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I I M P R E S I O N E S 
UN SENADOR AMERICANO PRESENTO UN PROYECTO T H I R I f O T A ^ 
DE L E Y P A R A QUE NO S E IMPIDA A ALEMANIA ^ O i 1 U U U 1 A ü 
SEGUIR FABRICANDO SUS FAMOSOS ZEPPELINES 
, p e r n o s son productos de Igobierna sin la Const,tución. debió | 
S o s v-no los partidos pro- ¡decir a la humanidad: fijaos como | 
T T n'e los gobiernos. | se convierte en un organismo vwo' 
duelos a • J _ L ^ Z ^ T „ n a r o s a muerta o anauilosad 
Por el gobierno de Mussolini se está persiguiendo duramente 
a los republicanos y masones y , según la prensa, hubo serias 
agresiones a los fascistas en Alejandría, Milán y Venecia 
El Directorio pudo surgir como 
s de extrañar que , una cosa muerta o anquilosada. 
1 crmlitares que rigen h o y los 1 Poner en vigor las leyes es todo 
j de la Madre Patria les esté lo contrario de destruirlas. 
t ' T a k ó n trabajo la vivificación i Hacer que el sufragio fuera una 
11 Partido Unión Patriótica, a | verdad y no una comedia repre-
el bien intencionado Direc- sentada a beneficio del régimen, 
^ " ^ c e r n a r a a priori su herede-: hubiera sido el más sabio y patrió-
lorio Ot^'e"0"7- r . .• j i L ,u • ,1 - tico de los gestos. ro universal. ' 
Un partido político no se puede 
í bricar como una vivienda o como un Mesías, pero prefino presentar-, 
rar de patines. A lo sumo, lo:se como el Angel Vengador. Debió, 
¡¡¡fcque podrá ¡ograrse por ese | librar a I f ^ t a a o ^ ^ o c i á - j ^ ^ ^ ^ 7 
pdimiento es abrir un banderín j ticas españolas de las ligaduras que : M r . Cope land ha presentado una 
'V!0C rr.nrUe hacia el cual n o co-!las ataban y que las hacían me-I ^ s o l u c i ó n a l Congreso de los Esta-
je enganene n a c i d c i v u a i « ^ -i dofl Un idos p i d i e n d o que el Pres i -
án ciertamente, por pudor y ros objetos decorativos y encubrí- dente Coohdge, a u t o r i c e a los Dele-
^ r in- inios los elementos mejor dores de mil intereses creados al- A m e r i c a n o s a l a Confe renc ia 
por principios, ¡os c ic iuci i iwo ^ 4 j j i i i _„•_:_ i^6 los E m b a j a d o r e s pa ra que def ien 
HOY SERA BOTADO A L AGUA E L PRIMER BUQUE DE GUERRA 
PARA L A ESCUADRA ALEMANA, DESPUES DE LA GUERRA 
Las nbticias llegadas de la región norte de Italia informan 
de las demostraciones efectuadas por los campesinos, dando 
mueras a Mussolini y vivas a Lenine y al régimen sovietista 
( S E R V 1 Ü I O R A D I O T E I i E G K A F I C O D E L " D I A R I O D E L A M A R I N A " ) ] 
M R . C O P E L A - N D D E F I E N D E E L 
D E R E C H O D E A L E M A N I A A OONS-
T R I I R Z E P P E L I N E S 
'"narados y más cultos del pue-Trededor de la corrupción y el vicio, ¡ ( j a n e l derecho de A l e m a n i a a cons 
P[eP , ;pero 0pt¿ por convertirse, sin d u - i ^ u i r m á s zeppelines con p r o p ó s i t o s 
blo español. I I J i * i » j 
No es esa a juicio nuestro la li- da con la mejor voluntad, 
NO S E Ü A S O L I ( I O N A D O AUN L A 
C R I S I S P O L I T I C A A L E M A N A 
B E R L I N , E n e r o 7. 
L a c r i s i s d e l Gabine te a l e m á n con-
t i n ú a a u n pend ien te de s o l u c i ó n . 
L o s . e lementos conservadores que 
fue ron i n v i t a d o s po r el D r . M a r x 
pa ra gue e n t r a r a n en | a f o r m a c i ó n 
d e l nuevo Gabinete r e h u s a r o n acep-
t a r l a o fe r t a , d e s p u é s de va r i a s con -
ferencias . 
P o r su pa r t e lo r p e r i ó d i c o s de es-
I , comercia les , b a s á n d o s e en los resnA-i ta capita! c reen que l a s o l u c i ó n no 
en e i i t a d n a .ibtRniflns hasta e l presente | p 0 d r á obtenerse basta que no se ha-
cios y deformaciones que sufriera; que existía en las pasadas 
ja política española durante luen-1 ciones civiles, 
años; vicios y deformaciones 
situa-
gos 
Y ahora, ¿quién pone todo eso 
uue hacían baldíos la libertad de i patas abajo? 
criterio y los procedimientos de- ¿El Directorio? ¡Quién sabe! 
mocráticos. Su labor no tuvo por I Sobróle siempre a Primo de Rive-
qué ser destructiva. ; ra buen sentido y ahora tiene la 
Debió ser la de un masajista y experiencia que antes le faltaba 
ñola de un cirujano. En lugar de, para encaminar a Lspana por sen-| l N NÍJEVO 
gritarle al mundo: miren cómo se das prósperas y seguras. 
L o s m i l l o n e s de l Tesoro 
e s t á n m u y b ien , a Dios grac ias , 
en sa i m p o r t a n t e s a l u d 
q u e es l a s a l u d de l a p a t r i a . 
L a prensa lodos los d í a s 
p u b l i c a r e g o c i j a d a 
las en t radas y sal idas 
y las a l t a s y . las bajas 
de la c a n t i d a d en g lobo 
y las nuevas r ecaudadas . 
E n asuntos de d i n e r o 
y o n o en t i endo u n a p a l a b r a 
pues vamos ev este m u n d o 
Ifor sendas m u y dis tanc iada? , 
y t n el o t r o pienso que 
no ha de hacerme m u c h a f a l t a . 
F e r o . n o s é , me parece, 
que h a y m i s t e r i o , t r u c o , t r a m p a , 
en '.os dichosos m i l l o n e s 
de la H a c i e n d a , que no acaban 
ba jo n i n g u n a m a n e r a 
de l i q u i d a r s e en l a n a d a . 
N o pienso m a l de P ó r t e l a , 
¡ q u é he de pensa r ! ; n i de Zayas, 
¡ q u é he de pensar! S ó l o pienso 
en saber la m a r t i n g a l a 
o l a r e a l i d a d de l hecá io , 
d e s p u é s que de jen la g a i t a 
los ga i t e ros que h o y l a t o c a n , 
s i e n t r e g a n a l t o m a y daca 
los m i l l o n e s , b ien dispuestos 
pa ra gas ta r los s i n t r a b a s . . . 
po rque eso. . . eso so lamente 
supo hacer lo E s t r a d a P a l m a . 
C . 
R E G R E S O E L G E N E R A L 
BETANCOURT 
R A D I O N O T A S D E L B R O A D W A Y 
la-
LOS TESOROS D E ESPAÑA E N NUEVA Y O R K 
(Ppr Migue l D E X A R R A G A ) 
Vis i tando e l Mnseo de la H i s p á n i r 
Soclety of A m e r i : a , su fündadoi* y 
eostenedor, el i lustre h i s p a n ó f i l o 
Hago esta a c b r a c i ó n , porque en 
modo alguno quisiera yo que se ofen-
diesen los varios s e ñ o r e s que desdo 
Mr. A r c h e r Milton Hunt ington, me | E s p a i i a y desde C u b a me tienen es-
d e c í a : I cr i tas cartas p i d i é n d o m e que me iu -
— C o n s t e que yo no he sacado de{tere6e por vender a q u í a l g ú n cuadro 
E s p a ñ a ni un solo objeto de los mi - • antiguo, a l g ú n tapiz, a l g ú n docu-
l lares que a q u í se exhiben. Todos,; m e n t ó h i s t ó r i c o , a lguna escul tura o 
absolutamente todos, los he adqul- | muestra a r q u i t e c t ó n i c a , algo siempre 
l ido en el extrangero, aunque me ¡ valioso, que gu d u e ñ o suele tasar en 
costasea mucho mas caros que los un precio exorbitante, y para lo que. 
f -uálogos puestos a la venta en la 
misma E s p a ñ a . Yo nunca hubiera 
juer ido despojar a E s p a ñ a de nin-
guna de sus joyas a r t í s t i c a s . Me l i -
m i t é a comprar , lejos de e l la , lo 
que otroa-menos escrupulosos se lle-
garon de e l l a . Y , y a a q u í , l e v a n t é 
este Museo H i a p á e i c o , donde, como 
en un templo, se rinde el m á s fer-
"oroso culto a la¿ tan augustas glo-
r ias e s p a ñ o l a s . . , 
Mister Hunt ington pudo agregar 
oue, gracias exclusivamente a é l , 
.natura lmente ! , nunca s e r í a fáci l 
encontrar comprador. . . E n t r e otras 
razones porque i . , * norteamericanos 
han sido y a v í c t i m a s de demasiados 
l imos, y no quieren exponerse a m á s . 
Ahora solo compran lo muy bueno, 
reconocidamente l e g í t i m o , y lo m á s 
barata posible, p"jes no hay que to-
mar en serio las noticias p e r i o d í s t i -
cas q a ¿ , con unoj u otros fines, a 
raenud « se echan a volar, d i c i é n d o -
nos los miles de d ó l a r e s y hasta los 
millones que alg<iu f i l á n t r o p o fccai-
ante ese templo desfi lan d iar lamen-1 ba de invert ir en .a a d q u i s i c i ó n de 
le centenares de personas, que lie- un lienzo o de una estatua . Son mi-
E l "Messagero d 'I ta l ia" dice que j vó las razones para dimit ir , b a s á n -
en F l o r e n c i a e s t á n ocurriendo nume-1 t^ose en los resultados de la reciente 
rosas persecuciones, especialmente i e l e c c i ó c para miembros de la Dieta. 
contra los Republicanos y diversas ] '— 
personaUdades de l a f r a n c m a s o n e r í a ; H l ' E L G A D E T R A N S P O l i T K s E N 
de F o l i g n o . L A S M I N A S D E C A R B O N D E 
E i "Imperio" dice que han ocu-
rrido serias agresiones contra los 
F a s c i s t a s en A l e j a n d r í a , M i l á n y V e -
necia. 
C H I C A G O 
O H I C A G O , E n e r o 7. 
C u a t r o mi l carretoneros y chaut-
han de todas parteo y se m a r a v i l l a n 
fie que sea precisamente en Nueva i 
Y o r k , (no en Buenos A i r e s , o en la 
Habana., o en M é j i c o ) , donde se ¿n-
cuontru un Muso.-, croado y sost.eni-
les o mil lones a inag inar ios . No se 
olvide cue estamo-! en la t ierra en 
que a los mi l tnicl-inea se les l l ama 
un b i l i ó n . 
L o s que en E s p a ñ a —como en to-Eai el vapor " O r i a n a " , que e n t r ó 
en puerto en la m a ñ a n a de hoy, ha J , , , , , , 
regresado de su viaje a L i m a , P e r ú , 1 do P^rd homenaje al puebla | da E u r o p a - suei.t.n con vender a l 
el general Pedro E . Betancourt , que QXle d e s c u b r i ó un mundo, poblando- go a r c í s t i c o , de m á s o menos antl 
a s i s t i ó en r e p r e s e n t a c i ó n de C u b a a i i0 y - i v i l i z á n d o l o casi totalmente. j ü e d a d , a los norteamericanos, pier 
las fiestas del Centenario de la ba- l L a delicadeza espir i tual d^l com-
talla de A y a c u c h o . | prador americano, tan i n g é n u a m e n -
J e u r s de las minas de c a r b ó n de es- da de Cuba en la r e p ú b l i c a herma-
E l general Betancourt viene muy j t e ¿crnpulMO. no la supieron tener 
satisfecho de las atenciones y h o n o - l . . _ 
res que se dispensaron a la E m b a j a -
D E L P f f l i l i D E E S P A Ñ A E N K I A R R I E O S 
>ioticias de Madrid del 12 de 
> diciembre 
Llrgu a ÚurMbé la heroica g u a r m -
rlún de K a l a a 
t a m b i é n v i t o r e ó a E s p a ñ a y a l Rey . 
I U Ql E D E G U E R R A 
W I L H E M S H A F E N , A l e m a n i a , E n e -
ro 7. 
Hoy s e r á lanzado al agua desde 
los asti l leros de esta ciudad el pr i -
mer buque de guerra construido pa-
r a la Mar ina Alemana d e s p u é s del 
Armist ic io que puso fin a la G u e r r a 
Mundia l . 
L a nueva unidad de combate es un 
crucero de 7,000 toneladas y se nom-
le Distrito, se han declarado en 
huelga pidiendo aumento de jorna l . 
Desde Mexorah a Ailcazarquivir, I b r a r á " E m d e n " , como recuerdo al 
las columnas de Teffer y Taatof . ; buque destrozado en un combate con 
que prestan el servicio de p r o t e c c i ó n : parte de ia escuadra inglesa, 
de carreteras , d e t e n í a n los camio- i 
H O Y C O N O C E R A N L O S A L I A D O S 
L A R E S I» T E S T A A L E M A N A 
B E R L I N , E h e r o 7. 
E l Gabinete del Imperio r e d a c t ó 
ya su respuesta a la nota a l iada so-
bre la no e v a c u a c i ó n , l a que s e r á 
enviada hoy . a pr imera hora. 
Sea bienvenido. 
C O M E N T A R I O S S O B R E L A 
ME L O S A L I A D O S 
N O T A 
( i A S T O N 15. M E A N S A C U S A D O D E 
C O N S P I R A R C O N T R A L A J U S -
T I C I A 
N E W Y O R K . E n e r o 7 . 
C a s t o r B . Means, ex agente de l ( t e momento, y, con el la , l a falta 
Departamento de -Justicia y testigo rbsouita de recursos por parte del 
principal en la i n v e s t i g a c i ó n de D a u - E s t a d o para adquir ir todo aquefllo 
gherty s e r á detenido a causa de no 
haber comparecido ayer ante la Cor-
den el t iempo. Sobre todo si con 
.a ven^a esperan una for tuna . E n 
los tres primeros meses dei corr ien-
os vendedores e s p a ñ o l e s , cuya i n - ' le a ñ o be exhibieron a q u í tres dis-
c j n s c k n c i a , m á s que s u avar ic ia , les | tintos cuadros de V e l á z q u e z . a l pa-
pudo impulsar a olvidarse de cier- recer a u t é n t i c o s , y n i uno s ó l o pudo 
tos e ineludibles deberes que a to-i basta ahora venderse: el ú l t i m o ( u n 
dos nos Impone la m á s elemental | retrato de l a R e m a Isabel , es-posa 
n o c i ó n del patriot ismo. C a r o es quoide Fe l ipe I V ) lo trajo un sacerdote, 
H muchos les disculpa no poco, ia i para destinar su producto a la re-
necesioad apremiante de a l g ú n tris-1 c o n s t r u c c i ó n y h a b i l i t a c i ó n de un 
ii.">nasterio, i y en espera sigue de 
que pudiera venderse a l extranjero , 
te para una prueba y s e r á acusado ¡ .v nue no debiera ta l i r nunca de E s -
log 2 5 0 . 0 0 0 d ó l a r e s a p e t e c i d o s . . . » 
No t>e los p a g a r á n , y esto habre-
mos de agradecer a los norteameri -
(anos . E s e V e l á z q u e z v o l v e r á a s í a 
nes donde iban las guarniciones de 
K a l a a y B u h a n d u m , para admirar 
al h é r o e de K a l a a a l que unos le 
abrazaban y otros le v í torebaf i . 
E n L a r a c l i c el sargento M(artin 
Ramos, e s t á siendo objeto de gene-
v helión en la zona Occidental d ió ; rales muestras de s i m p a t í a y adml-
Jugar a precipitar el bi a estudiado I r a c i ó n a su h e r o í s m o . L a s fiestas 
pian del Directorio sobre e l repl ie - ! de L a C a s a de E s p a ñ a , el Teatro y 
pue de posiciones a una nueva l í n e a otros actos que se han de celebrar 
no muy distante de la costa. i !;om« f e \ t l d a a d m i r a c i ó n 
1,ÍI evacuac ión de ya la c é l e b r e 
posición de K a l a a , constituye en 
«stos momentos el hecho m á s sal ien. 
ta do cuantos se han registrado en 
la Zona de Larache desde que ia 
E N E L N O R T E D E I T A L I A S E R E 
G I S T B A N M A N < 1 I ,S r A( ION E S 
A N T I - F A S C I S T A S 
L O N D R E S , E n e r o 7. 
B] r.iüi r e l f g r a p h " , estima que 
la nota hecha l legar ayer a poder 
del Gobierno S i e m á n , es un resonan-
te é x i t o de l a diplomacia francesa. 
Por el contrario de todas partes 
de A l e m a n i a surgen voces de protes-
ta contra el hecho, que cal i f ican de 
al h é r o e 
, 1 de K a l a a , s e r á n inolvidables. 
Acaso el objetico m á s d i f í c i l de la T a m b i é n en Alcazarquiv ir se prc-
valerosa columna del coronel G o n - ; n a n á l o g o s actos en honor del1 Mussolini y el mi l i tar 
íález Carrasco en la l í n e a A l c á z a r - j sargento : faclsta y vivas a L e n i n e y a l 
P A R I á , E n e r o 7. 
Despachos de la r e g i ó n norte de 
I ta l ia , dicen qun han ocurrido gran- v i o l a c i ó n terminante del Tratado de 
des demostraciones ant l fascistas Versa l l e s . 
al l í . E n Arco los campesinos y tra-1 E l p r ó x i m o domingo h a b r á en 
bajadores de los distritos l i m í t r o f e s Colonia y B e r l í n grandes manifes-
se concentraron e! domingo por la tacionee de protesta. 
noche, cantando himnos revolucio- j 
narios y dando gritos subvers ivos ' A R R E S T O D E N U M E R O S O S C O M U -
de c o n s p i r a c i ó n para destruir l i a c - l p a ñ a . fPorque ea indudable que lo 
c i ó n de l a J u s t i c i a . verdaderamente justo serla que e l 
s iempre sagrado punto de vista pa-; 
DI^IJ ! i r i ó t l c o estuviera ce acuerdo con los I otros tan sagrados como las cenizas 
1 í n t e r ^es individuales que, en muchas de nuectros padree. ¿ Y q u i é n ven-
E a p a ñ a . de donde v.utica d e b i ó mltíf. 
Eso;» tesoros, retliqiuiaa de nues-
tra grardeza , debieran ser para nos-
N r i; vo DESCUBRIMIENTO 
DR. RORERTS GREION 
mil i tar ismo 
sis-
tema sovietista. Tefler Mexerah, era la e v a c u a c i ó n ( o t r a s { iguras hay entre l0s deren 
de las posiciones de B u h a n d u m y ' de K a l a a i U n a de elias la del ^ C O N S E J O P R U S I A N O P R O C U -
Kalaa, que fe encontraban en el H - ; sargento de la g u a r n i c i ó n , F r u c t u o - R ^ R E S O L V E R L A C R I S I S P O L I -
mlte de la cabila de Jomas , obliga-1 so Balbuena, " E l m á r t i r de K a l a a " . ! T I C A 
üo paso a la zona de X a u c n . 1 cuando f u é hecho prisionero el B E R L l 
E n la noche del d ía tres, f u é eva- j oncia l que mandaba la p o s i c i ó n , E j P 
ruada la pos ic ión de K a l a a . , « l o r i o - a l f é r e z sorzano, el sargento Balbue- no reci 
to baluarte donde un p u ñ a d o de va- ; na t o m ó 
N I S T A S R B V O L T C I O N A R I O Q 
C H I C A G O , E n e r o 7 . 
E l doctor Green* de l a Univers i -
dad de Minnesota, acaba de encon-
trar un m é t o d o para curar muchas 1 
enfermedadee, d ó f a n d o nfuy a t r á s ¡-~ 
cuanto la ciencia m é d i c a ha podido 
rea l izar hasta hoy en ese sentido. 
E l descubrimiento e s t á basada en 
que las enfermedades como la pul-
m o n í a , difteria, fiebre tifoidea, d l -
sentieria, á n t r a x y c ó l e r a se deben a 
bacterias que se pueden a i s lar , com-
b a t i é n d o s e con un agente contrario 
ocasiones, y por e s p e c i a l í s i m a s c lr-
cunatanciap, acast t a m b i é n merecie-
ren el mayor respeto. 
depía é s t a s ? 
N U E V A Y O R K , Diciembre, de 1924. 
B E R L I N , E n e r o .. 
residente del Consejo P r u s i a -
R 1 G A , E n e r o 7. 
H a n sido arrestados un gran n ú - j activo que se produce fi ltrando un 
mero de comunistas en r e l a c i ó n con ! caldo de bacterias viva*; a t r a v é s de 
la reciente tentativa 
(omnnista . 
E L PAGO D E L A S DEUDAS D E LOS ALIADOS EN L A GRAN 
G U E R R A E N T R E SI Y A LOS ESTADOS UNIDOS 
( P o r T ibuc io C a s t a ñ e d a ) 
prisionero 
E L E F E C T I V O M I L I T A R D E R E L 
b irá en el d ía de hoy a los Je- ! G I C A S E R A D E 8 2 . 0 0 0 H O M B R E S 
el mando y pocos f l ía s j fes de las fracciones d e m ó c r a t a , so-1 
Hentes soldados de Sic i l ia , animados • despuéSi cuando los rebeldes ataca-1 c ial ls ta y centrista. S e g ú n la deci-1 B R U S E L A S , EÍnero 7. 
por el espír i tu indomable del vale- ban con m á s furia( , al Ir a a r r o j a r [ s l ón de los centristas, e ¡ Gobierno 
roso sargento Mart ín Ramos , n ías . una bomba para repeler las agre- c o n t i n u a r á sus funciones en una cr i 
conocido por " E l cabo de K a l a a , " I sjoneS) ]e e x p l o t ó 3n la mano en la sis a n á l o g a a la del Gabinete Cen-
lian sufrido un encarnizado a s e d i o ' u e c ó u s ó enormes destrozos. E m o - tra l . 
durante ochenta y un d í a s . |c lonante es la odisea de dolor que' " G e r m a n i a " dice Que las intencio-
Bl asedio a esta heroica s u a r n i - • golt)rejlevó este m ¿ r t i r con a d m i r a - 1 n e s del Dr- Marx es seguir su habi-
tión, no so puede describir en una j ̂  roS{gnac ión en el largo e i n - ! t u a l l í n e a de conducta, p o n i é n d o s e 
mal trazada crónica . Son muchos a c - ¡ termjnaijle asedio de K a l a a , en el en contacto con los Nacionalistas y 
los de hero í smo realizados por estos ¡ q u e el cabo M a r t í n Ramos con in- estima ^ue el P r i m e r Canc i l l er for-
mara un Gabinete de tendencias mo-
deradas. 
B l efectivo del E j é r c i t o Be lga 
para ol a ñ o de 19 25, ha sido f i-
jado en ochenta y dos mi l trescien-
tos hombres. Pero de esta cant idad 
e s t á excluido sin embargo el nutr i -
do e j ó r c i t o de o c u p a c i ó n . 
^hentes, las escenas del inten-1 domable voluntad, serenidad, arrojo 
»o dolor que a l l í se i>an desarrolla- v capacldad, e s c r i b i ó l a p á g i n a de 
•o. los sublimes p r o p ó s i t o s de los I h g ^ í g m o m á s bril lante que se ha 
aerensores de K a l a a que ya t e n í a n , e scr ¡ to en esa Z0Pa( haciendo una 
loaos la c o n v i c c i ó n del sacrificio | resiatencia sublime que c a u s ó l a ad . 
•espués de una resistencia que no • m i r a c i ó n del Directorio, el Alto 
ln.C.llando .iba * t erminar , pero | Mando de Afr ica y de E s p a ñ a ente-
ra . 
D E C U B R L M 1 E N T O D E C A M P O S 
A U R I F E R O S E N L A S I B E R I A 
revuelta ¡ un bloque de p iedra . L a t e o r í a del I E l origen de las discusiones to - j hace dos a ñ o s y pagar a los Estados 
doctor Green es que la f i l t r a c i ó n pro I bre el modo de pago de lo que los Unidos, desde ^ntonqps, puntual-
duce como resultado concentrar y re i Al iados y pr inc ipa lmente F . -anc la I mente, la anual idad que corresponde 
coger p a r á s i t o s infinitamente p e q u e - ¡ e Ing la terra , deben a los E s t a d o s i a l pago de 4.000 millones de pesos 
ñ o s que viven en dichas bacterias, las Unidos, tiene, su inicio en la misma espaciado durante 60 a ñ o s y al in-
cuales no pueden atravesar la pie- magnanimidad de los Al iados res-
d r a f i l trante. ' pecto de A l e m a n i a . 
S e g ú n experimentos realizados por] E n la Conferencia de la Paz de 
Green , este a f i r m a qme una sola go-; P a r í s que p r e c e d i ó a l T r a t a ú j de 
ta del l í q u i d o de la f i l t r a c i ó n mata Versa l les no convino entre loa 
todas las bacterias, aun las mar v l - | A i i a d o s atÜSigar a A l e m a n i a y obll-
r u l e n t a s . i gar la , como hizo B i s m a r c k resyoc-
: to de F r a n c i a en la guerra F r a u c o -
P r u s l a n a de 1870-71. a paga.* a 
los Al iados todos los gastos «u que F O B M U -
la s o b r e l l e v a r í a n 
final del sacrif i - 1 
E L D R . S T R E S E M A N D A R A A C O -
N O C E R E L C R I T E R I O D E L G O - i 
B I E R N O A L E M A N 
B E R L I N , E n e r o 7. 
E l " L o k a l Anzeiger" publica que i 
E L G O B I E R N O A L E M A N 
L A R A l NA P R O T E S T A P O R L A 
NO E V A C U A C I O N D E C O L O N I A 
B E R L I N , E n e r o 7 . 
E l texto de la nota al iada sobre 
t e r é s del 3 % % al a ñ o . 
Y como pesa st^bre n r a n c l a e l 
pago de los intereses de los E m -
p r é s t i t o s para la r e c o n s t r u c c i ó n del 
territorio devastado, de a h í que no 
haya podido F r a n c i a , a ú n habiendo 
hecho honor s iempre a su f irma, 
pagar t o d a v í a a los Estados U n i -
dos. 
Parece elemental que F r a n c i a 
hubiese dicho a sus dos acreedores. 
del Gobierno sobre el asunto. 
Jjne serenamente 
el momento tm i a i c n u - • H a n sido eyacu¡íáas totalmente 
vi K X , ^ . __ _ . ^ ' la posiciones de A i n - R a p t a , F e d a n -
tllruX , K a l a a a SU l l e g a d a ' Y e b e l v blocao del Val le del Bu-
tho un rt^,, ^ í a áe a r r ' ^ ^ i k f u s , en las que h a b í a n quedado ai-
tmocionantl H M 0 ¡ t ^ 0 ^ ' g u n a s fuerzas i n d í g e n a s para prole-
moc.onante odisea sufrida por to- el repliegue ue la coiUmna del 
!e senfi/mT1'1^ de£(le 61 d í a trece i coronel G o n z á l e z C a r r a s c o el d í a 
íicirmhrp „ ,aSía 61 día tres Que fueron evacuadas las g u a r n i d o -
»>uembre. que fué evacuada la po-' 
"ción bajo una l luv ia torrencial y 
"n viento huracanado, que despla- j 
lraos0deZ?osbh4.brUtaimTe, 108 ^ ' E l estatuto de T á n g e r 
»ob h é r o e s , h a c i é n d o l e s ca^r i 
nito lodazal n „ e como a i j M a d r i d . — E s t a l a r d e ha side 
de l l ierro .entregada a los periodistas una no<a mado por su Gobierno 
c a n t a r s e nar^ • i?tentaba11 i oficiosa re lat iva a los trabajos q « e D e c l a r ó a l part ir que 
fcarcha Proseguir la penosa viene reaUZando la o o m l s i ó n « n - , regreso el viernes y r e m i t i r á la res-
No.Ve man u, cargada de la i m p l a n t a c i ó n d«l R s - puesta de A l e m a n i a a l proyecto de 
* i Q u e ^ r ^ s ' ermeentÍsÍSío 1 tatut0 de Tánger- I MOdUS VÍVendÍ-
h a b í a n incurrido durante l a ¡ u c h a , 
R V H T T M Pnprn - 18Íno se a c o r d ó cobrarle tan solo los | Es tados Unidos e Ing la terra ; " A h í 
H a sido descubiertos nuevos cam- t P v t V / I R no'ta aliada sobre! ga8t08 llamado8 de "Reparaciones" , e s t á el " G r a n L i b r o " de mi deuda 
pos a u r í f e r o s e n í a Siber ia , ^ca'^ . l z d Co o sea. los causados por A l e m a n i a en motivada por la r e c o n s t r u c c i ó n de 
del R í o A l m a n s a . Miles de hombres , f u é mibliCado s imultaneamen- las ProPiedade8 de part icularas , no mis departamentos arrasados . C u a n -
de las provincias de los alrededores i eu esta Caipital y en las de In- en la8 <lue Pertenecen a la N a c i ó n ; do A l e m a n i a me pague a mí esos da-
e s t á n emigrando r á p i d a m e n t e haicla r í a t p r r a F r a n c ¡ a B é l e i c a e I ta l ia y a s í 86 ve' por ejemplo, que no pa- ñ o s . entonces ese dinero lo entrega-
la nueva t ierra de p r o m i s i ó n donde , ° l _ j L . r - - . > - * 
ya e s t á n siete mi l hombres, mujeres 
y n i ñ o s luchando por encontrar su 
produciendo una tempestad de indig ga la r e s t a u r a c i ó n que se e s t á lie- ró í n t e g r o para pagaros". 
i la respuesta del Gobierno A l e m á n a 
la nota a l iada rec lama mayor precl-1 J ^ T V 
s lón sobre var ias de las acusaciones 
formuladas contra A lemania . • E L P R I M E R M I N I S T R O T S ^ N R O r r 
Dice t a m b i é n que el doctor Stre-; ^ J^J ^ Q X N I N G U N A C U E R D O I n0 e v a c u a c i ó n como simpli?s evasivas; Her y otros benefactores en los E s -
semann e x p o n d r á hoy ante los Jefes j 
de los Part idos P o l í t i c o s el criverio i g o F I A , E n e r o 
nes de fuerzas europeng que hab ía 
[en ellas. ' 
- lodazal que co o s í 
«viera inv is ib le garfios 
•o» aprisionaba 
S A L I O P A R A A L E M A N I A E L J E F E 
D E L A D E L E ( í A C I O N C O M E R C I A L 
P A R I S , E n e r o 7. 
E l Jefe de la D e l e g a c i ó n A l e m a n a mo, no pudo l legar a n i n g ú n acuerdo 
a la Conferencia E c o n ó m i c a franco- definitivo 
germana s a l i ó ayer para B e r l í n , Ha- I 
E l P r e m i e r Tsankof f d e c l a r ó en 
una entrevista con los periodistas 
cue durante su reciente visita a Be l -
grado y Bucares t . para formar un 
frente s ó l i d o contra el bolsheviquis-
n a c i ó n en la prensa a l e m a n a . | vando a efecto en estos momentos I E n real idad, lo que ha dicho el 
L o s p e r i ó d i c o s de B e r l í n conside-jen la Catedra l de R h e i m s , ni en la I Ministro de Hacienda de F r a n c i a 
r a n los cargos generales formula - !B ib l io teca de L o v a i n a , cuyos gastos Ulementel , al presentar el P r e s a -
dos por los Aliadoe para just i f icar l a ' han asumido en gran parte Rockefe - ' puesto del a ñ o que corre al P a r l a -
mento, es lo m í s m i . que acabo de es-
y en los centros semi oficiales ale- tados Unidos. cr ib ír , por lo menos en la tendencia, 
manes se ha exteriorizado que tales1 De a h í que como hasta ahora, des- i Porque d e c í a : 
cargos siguen los miamos m é t o d o s p u é s del transcurso de m á s de cinco j " F r a n c i a puede pagar y p a g a r á 
que las numerosas y f a n t á s t i c a s a .-u a ñ o s , A l e m a n i a apenas gl ha p a s a d o ' s u s deudas, pero no puede decir 
saciones hechas nacientemente por! la enorme d e s t r u c c i ó n que sus tro- ' c u á n d o ni c ó m o , hasta que sepa el 
la prensa f rancesa . | pas causaron en la tercera parte del resultado del paga de "Reparac io-
E l Gobierno de B e r l í n no se dis- territorio f r a n c é s , ha tenido F r a n c i a nes", por parte de Alemania oue 
pone a formular sus descargos ñas - qUe hacer e m p r é s t i t o s y t o m a r ' d i - t o d a v í a es dudoso Y o no 
ta "  que ciertos puntos de su nota M a n I nero a l Banco Ve F r a ' n c i l p a r a l a r « a r las d o s T u e s U o n ^ ' . Z J Í ^ W VÉT 
xln r f a % T í S ^ ^ mÍSma 10 ^ d e b i ó P ^ a r ^ s , pero es evidente que l l t p a ' ' -
r q u e ^ n a n o t a l f i ^ ^ ^ ^ ^ e n ° ™ - cantidad de .dad de F r a n c i a para pagar aumen-
se formule enseguida por el Go- f l e t e s - p a p e l que hubo de emi t i r ' t a r á o d i s m i n u i r á s e g ú n lo que le 
bierno a l e m á n contra la negativa dfe i f .Ba"c° f ^ / r a n c i a a ese fin' Pro- P ^ u e n a ella por "Reparaciones", 
la e v a c u a c i ó n s e ñ a l a d a t e r m í n a m e - ¡ ?UJ0 tal " " l a c i ó n — p a s e esta p a l a - ¡ " S I e l plan de los Peritos Interna , 
mente por el Tratado de V : r s a l l e 3 . ' ̂  tan empleada hoy—que s e ñ a l a c l ó n a l e s Implantado en Alemania 
el exceso de c i r c u l a c i ó n f iduciaria hace que se pagen las Reparacio-
! sobre la g a r a n t í a m e t á l i c a deposita- nes, entonces p o d r í a m o s pagar a los 
da en el Banco de F r a n c i a . Es tados Unidos y a Ing la terra las 
Ninguna otra N a c i ó n Al iada tuvo deudas de la G u e r r a " , 
que hacer tan gigantesco esfuerzo, | ¿ H a y algo m á s repleto de just ic ia 
e s t a r á de 
l ü ñ a H n ^ nazmente ^ «I116 aquel 
• ^ " u e Í L f Valientes abandonaran 
r e c l K J " 0 * 6 8 berras que 
E L G O B I E R N O P R U S I A N O D E 
B R A U N D E C I D E S O N T I N U A R E N 
E L P O D E R 
H A N O V E R , E n e r o 7 . • | 
E l Gobierno Prus iano presidido 
... p- v;i - ; i Por B r a u n ha decidido seguir en el 
rarí icacion al í r a t a d o a n g l o - í r a n - ^ E M R A J A D O R D E F R A N t T A E N ; Gobierno, a pesar de haber d i m i t i d o ' 
, c o - e s n a ñ o l y d e s t i n a r á un o f f e i a í del R U S I A S A L I O P A R A M O * W 
tantas ¡ e j é r c i t o belga que, en u n i ó n de los P A R I S , E n e r o 7. 
los rebeldes cuatro francegeS y cuatro e s p a ñ o l e s . M . Herbertte . E m b a j a d o r de F r a n E L GOBIERNO I T A L I A N O C O N V O -
C A R A A S E S I O N A L A C A M I R A 
Rabian ocultado 
• aoiierios lr»« •• v 
le ins^ciablP vcíacales humanos" manden"Tas "fuerzas de v i ^ l a n c i a cia ante el Gobierno de la R u s i a S o - ¡ r M H » 
P ^ q u ^ T ^ r a ^ i r o ! ^ ^ d ^ a — Internacional , do viet, s a l i ó a y e r ^ Moscow. ^ B W ^ W P Ü T A D O I , 
' W h a 103 ^ ™* sus pechos acuerdf0 COn 10 fcStablec^0 ol R E M A N I A NO C O N S I D E R A J U S - i . E l C o n e j o da Ministros ha decidi-
r á n Inexpugnable fortaleza I L s t a t u t 0 - . , „ - oAnHa I T I F I C A D A L A NO FA A C l ' A C I O N , do convocar a la C á m a r a de Diputa-
«•orlosa p o s i c i ó n de K a l a a i E1 Gobierno de E s p a ñ a — a ñ a d e ; P O L O N I A ; dos para el d ía doce de E n e r o a fin 
de acometer la d i s c u s i ó n de la re-
forma e lectoral . 
ie la 
E8ta memorable noche, en la 
E l Gobierno de E s p a ñ a — a ñ a d e . 
i . a no ta—ha designado ya a dos ae- R L , X E n e r o 7 
: ñ o r e s magistrados para que on E i G - ¡ e r n o A 1 e m á n ha enviado a 
c o m p a ñ í a de los dos ingleses y f r a n - . ^ Rel)resenlantes de los Poderes 
C O M P O S I C I O N D E L N U E V O R E C H -
S T A G A L E M A N 
B E R L I N , E n e r o 7 . 
ac tua l M I 
^ V u ^ i v ^ 1 1 1 0 3 Mart in con tod08 
ntes de la Pos i c ión i cese3 3ean los encargados de apl icar 
ímo es-
de K e -
,aerzo de i S Z6a ^ SUpre 
m donde d i / n posiclon 
^ • r u o e p i s o d i o 3 ^ ' Un inteIe- que c o m e n z a d a regir a q u é l 
lerLaVr3da Esos magistrados son los 
el Estatuto en lo referente IK JK 
jus t i c ia , desde primero de enero en 
Aliados su respuesta a la nota de la 
no e v a c u a c i ó n . S e g ú n la prensa, el 
Gobierno A l e m á n declara que no 
considera las acusaciones formuladas 
en la citada nota como razones su-
ficientes para mantener la ocupa-
E l 
dado 
ñ a s para asagurar el mantenimiento M 
del orden p ú b l i c o . 
c incuenta y un populista, cuarenta y tanto por ciento de "Reparaciones" nistro de F r a n c i a 
cinco comunistas , treinta y dos de- mayor que Inglaterra , B é l g i c a y los "No es una c u e s t i ó n de cond.ir 
¡ m ó c r a t a s , veinte y uno de la L i g a d e m á s Aliados, cuando A l e m a n i a pa- ta. sino de hechos- si a l e . ÍPT, 
ha I E c ó n o m i c a . diez y nuer* p o p u l ó l a s gase; y poseso, por esa diferencia, diera garant izar hoy a F r a n c i a 
Ing la terra que no í b a m o s a recibir las 
tuvo 
Ministro de G o b e r n a a i ó n 
ya todas las ordenes oportu- j b á v a r o s y quince part idarios de V'on inmensa entre 
s e ñ o r e s 
L a c a m b r a y Ar i sba l , el primero de 
los cuales f o r m ó parte de la C o m i - j c i ó n del a"rea de Co lon ia , 
s l ó n mixta codificadora que hubo 
M E R I C A N O S GC 
l i r a s leyes en Afr ica . E s un j u n P O R M U J E R E S 
• con un en'tusTasm^y perit0 muy notable• SObre t0rt0 
>eral de Me campamento ge-
lolemne ñâT&h' fué un momento 
m 'a que mu grandiosidad é p i c a 
¿ P a f l a ^ T R e v ^ ^ t 1 1 ^ 6 examinar la aplÍCaCÍÓn de ^ 0 0 8 A T A D O S A l 
Martí o nsor de K a l a a « r J ^ i t r a s le^es en Afr ica . E s un j u r i s - B E R N A D O S P< 
,_ . n Ramo? 
E l ^ ^ Pai^o 
t ^ u e l m e . 
!fusivament n,a,:i?8C0' fel icitaron 
' que l l eno ae e m o c i ó n , 
Z A G L I L B A J A T I E N E ( O N F I A N Z A 
E N E L E X I T O D E L A S E L E C C I O - 1 
N E S 
C A I R O , , E n e r o 
pu-
que 
que reparar d a ñ o alguno de la Que nos debe A l e m a n i a ^ o n T l 0 a r t n 
p o b l a c i ó n c iv i l , porque A l e m a n i a no P o d r í a m o s convenir con los Estados 
la i n v a d i ó , y F r a n c i a que ha desem- Unidos y con Ing laterra el" naeo tn 
bolsado por su propio Gobierno, pa- , tal de nuestras deudas nacidas ¿ a 
ga hoy sumas fabulosas porque la G r a n Quera , 
no era posible que la p o b l a c i ó n de De modo OUP han ^ • 




D I S C U R S O D E P R O T E S T A E N L A 
D I E T A P R U S I A N A 
H A N O V E R , E n e r o 7 . 
E l Presidente Herold de la Dieta 
P r u s i a n a ha formulado su pro te sU Alemania" s i g u ^ e v lv íe i 
Zaglul B a j a ha declarado en una j contra l a no e v a c u a c i ó n de Colonia s ó t a n o s de las 
¡ e n t r e v i s t a que las noticias tenaen-1 cuando se a b r i ó la s e s i ó n de la nue- de eiias quedaba l 
i ciosaa hechas c i rcu lar por los repu-1 va Di3ta ayer mediante un e n é r g i c o , A q 
te de los 
Y a s í se comprende que Inglate- i decir 
premisos y promesas . , r r a - al igerada, porque estaba l ibre, ¡ q u e 
_ . 1 de tales pagos, que tuvo que h a c e r ! 
arrancia, haya podido convenir desde' 
materia penal. W A S H I N G T O N , E n e r o 7. 
H a n de estudiar los magistrados Desde el día primero de E n e r o . ' blicanos contra la o r g a n i z a c i ó n na- . discurso en que fueron tildados los 
de las «las tres naciones, principal- los Estados de Wyoming y Texas , de cionalista carecen de fundamente y Aliados de incumplidores d e s ú s com 
mente la a p l i c a c i ó n del C ó d i g o de 5a U n i ó n Amer icana , e s t á n goberna-: que tisne plena confianza en el éx i 
' .dos por mujeres electas en las ú l t i - i t o de las p r ó x i m a s elecciones convo 
( P a s a a l a pág . C U A T R O ) «njos comiscios. c a d a a . 
en los de hacerlo, para que se llegue a un 
i lo que perfecto acuerdo entre F r a n c i a y sus 
yor p a r - , acreedores, Estados Unidos e I n e l a 
territorios arrasados. U c r r a . 
que se emplee o apli-
a las naciones deudoras, cou 
( P a s a a la p á g . CUATRO) (Pasa a la pág. C I N C 9 4 
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: - : A Y E R , H O Y Y 
C R O N I C A D E S E V I L L A 
E L C O N G R E S O D E O L E I C X T / T U R A . 
R B F O B a f A S B K G R A N H O T E L 
A L F O N S O X I I I . — ^ i K S T l O N K S E S 
M A D K I D . I . A V I D A L O C A L 
en t r e n especial, procedentes 
M a d r i d , numerosos congresis tas . 
de 
A c t u a l m e n t e se e n c u e n t r a n en la 
c j i t e * e l A l c a l d e L . V á z q u e z A r m e r o 
M a ñ a n a 5 comienza e l Congreso j y var ios concejales y m i e m b r o s de l 
i n t e r n a c i o n a l de O l e i c u l t u r a pa ra e l I C o m i t é do l a E x p o s i c i ó n , ges t ionan-
oue hay insc r i to s m i l qu in i en tos con - , do de los A l t o s Poderes P ú b l i c o s , 
gresistas e s p a ñ o l e s y ex t r an je ros , y apuntos m u y transcendont-aies pa ra 
de cuya i m p o r t a n c i a puede juzgarse , e l pe ven i r de Sev i l l a , 
r eco rdando los p a í s e s in teresados e n I De e l los , el p r i m e r o es .a p r ó r r o g a 
l a p r o d u c c i ó n o l i v a r e r a y en l a i n - de l a le., de 1914, l ey de e x c e s i ó n 
d u s t r i a m a n i p u l a c i c n c o m e r c i a l y ¡ ( j v . e f acu l t aba a l M u n i c i p o s e v i l l a m 
C O N T R A L A C A M P A Ñ A A N T I P A -
T R I O T I C A 
L l a m a m i e n t o a l a N o b l e -
z a E s p a ñ o l a 
E l s r ande de E s p a ñ a duque de 
V i s t a h e r m o s a ha d i r i g i d o el s i gu i en -
te l l a m a m i e n t o a l a Nobleza e s p a ñ o -
l a : 
" E n v i s t a de que Blasco I b á ñ e z 
viene, desde su v o l u n t a r i o des t i e r ro , 
e x p o r t a c i ó n de l ace i to . 
i n s u l t a n d o t a n i n k u a como ins i s t en -
pa ra l a e x a c c i ó n de d e t e r m i n a d o s ; t o m e u t e a n u e s t r a P a t r i a , t engo l a 
. i h o n r a de d i r i g i r m e a los Grades de 
ñ a y a l a Nob leza t oda , con e l 
de que, como t e s t i m o n i o de 
como a l a rde de a m o r 
EDUARDO M. TORNER Y SUS CONFERENCIAS 
Y a s a b í a m o s de T o r n e r antes de 
su a r r i b o a la H a b a n a . E n E s p a ñ a 
f u é j u s t a m e n t e reconocida y ap lau-
d i d a su l a b o r . Diversos a r t í c u l o s 
elogiosos de ia prensa de a l l á , hace 
t i e m p o quo nos lo han retre. tadu 
j u n t o con su a r t e . Es, senc i l laman 
te , un g r a n a / t b t a . U n g r a n m ú s i -
c o . Eso es t o d o . U n g r a n mús-.- 'o 
que ha desencerrado los m á s a r ra i -
gados secreto^ de la t í r ca ast i - l a -
n a . 
A n d a l u c í a , E x t r e m a d u r a y las c o - ' t r i b u t o s de los que e s t á n e x c e p t ú a - | £ o n r í l : 
marcas l evan t inas de l a p e n í n s u l a ; das o t ras p r o v i n c i a s . E x i s t i e n d o e l ^ W M 
T ú n e z . A r g e H a y el M e d i o d í a de c o m p r o m i s o de E x p o s i c i ó n que rea - ; r t l eSo 
F r a n c i a : D a l i a . T u r q u í a . Grec ia , na- , ¡ i za Sev i l l a , c o n j u n t a m e n t e con ^ ^ ^ ' Z ^ ^ i ^ ^
clones b a l k á n i c a s , l a Rusia del S u r ; Es tado , es n a t u r a l que este propor- a W ^ ^ ^ ^ l f ^ ^ ^ 
y e l A s i a Menor , son los p a í s e s cuyo | c ione a la c iudad recursos e x t r a o r d i - | s o X I I I . t e l e g r a f í e n a l A y u n t a m i e n -
ínrerérilrVc^^l^do^rpVoblema 'narios. H a j b u e n a s ' i m p r e s i o n e s de ¡ ^ fjf ^ S ^ Í S r i * ? « 
de l aceite, a s í como a lo. progresos Que se consiga la p r ó r r o g a . F í c K ^ n «Ti nnJbre de l an -
a la t i e r r a , con sus casales, p rade- * * " t é c n . c a a g r í c o l a , y a l e n s a n - ¡ O t r o de los asuntos magnos , es k 
r í a s f l o r i da s , h ó r r e o s endomingados 
y picos c á n t a b r o s , donde los gestos 
de la v a z a se ^ ^ J ^ ^ » ^ | d a J ^ V ^ ^ ^ T W * ^ | 8 e W l Í ^ r a i l t re"d¡dTque""otro' d í a j henuos ; i . 
t a n inmensa la cosecha de acei te en ¡ u n a c r ó n i c a , dando a conocer a m i s 
E s p a ñ a , que apa r t e de l consumo n a - i A c t o r e s amp l io s y cur iosos de ta l les , i " 
c i o n a l , todos los a ñ o s queda u n r e - ' L a e s t a c i ó n t e r m i n a l Sev i l l a Bue-1 nas ü g e r a a i n t e r m i t e n c i a s de a r t i s -
m a n e n t e Je t res cuar tas partes de la | uos A i r e s , pendien te de a p r o b a c i ó n I tas ¿e v a r i e t é s . D í c e s e nue en l a 
c h a m i e n t o de su esfera 'de a c c i ó n l n - i e l de l a c o n s t r u c c i ó n de! nuevo p u e n - ^ p a t r i o t a I b á ñ e z deje de des i sna r 
d u s t r i a l i t e de San F e l i n o . Este es u n t e m a ¡ u n a de las plazas publ icas de la ca-
E l 80" por c i en to de l a r iqueza an - ! t a n in te resante que b i e n merece, p o r l P ^ l l e v a n t i n a . — E l duque de V i s t a -
te en t re la a m a b i l i d a d del c ielo y 
la rudeza del m a r . 
¿ P o r q u é no se ha de dec i r una 
vez m á s que la m ú s i c a t iene o lo r , 
color y sabor? 
Esos encantadores cantos de los 
vaquei ros—se puede a f i r m a r que los 
vaquei ros son los ú l t i m o s celtas de 
D i c i e m b r e 10-1924". 
p r o d u c c i ó n en condic iones de ser ex-'. de l D i r e c t o r i o , es e l o t r o asunto que ] p r ó x i m a p r i m a v e r a v e n d r á a Sevl 
p o r t a d a a los Es tados Unidos , Cuba, 
A r g e n t i n a y o t ros p a í s e s . 
De todos los au tores que se han ¡ E s p a ñ a — c u á n t a s co^as nos d i c e n ! 
ó c u p a d o con ah inco de las t r ad lc io -< o y é n d o l o s . . . A u n a los mismos as- L.os actos del Congreso, que abar-
nes astures, n i n g u n o t a n o r i g i n a l y ! t u r l a n o s nos parecen raros esos can- c a r á n una semana, t e n d r á n l u g a r 
tos vaquei ros . d i fe rentes de los de- en s i t ios d iversos . E n el g r a n H o t e l 
r e t i ene en M a d r i d a nues t r a p r i m e r a na ia f an i r s a R a q u e l M e l l e r . L a a f l -
a u t o r l d a d p o p u l a r 
ameno como T o r n e r . 
H a desper tado en nues t ro e s p í r i -
t u los recuerdos d o r m i d o s en el po l -
vo t u r b i o de la d i s t a n c i a . Toda As -
t u r i a s ha des f i l ado , como por una 
pan ta l l a , ante nuest ros ojos, ansiosos 
de c o n t e m p l a r o t r a vez las amables 
vis iones de a n t a ñ o . 
I l u s ioné i s nuevas f l o r e c i e r o n a l 
cabor de esa m ú s i c a donde v i v e n 
t an tas leyendas, r o m a n t i c i s m o s y en-
can tos ; sones de r o m e r í a salpicados 
de l u j u j ú r o t u n d o , donde e l j ú b i l o 
de la raza quo p o b l ó aquellas c u m -
bres se desenfrena en u n desborda-
m i e n t o de v i r i l i d a d ; f ragancias de 
t o m i l l o , l a u r e l y h i e r b a b u e n a ; t e m -
blones l l an tos de esquilas c laras ; 
empenachadas n ieblas d i l u y é n d o s e 
en el a i r e de l a fresca m a ñ a n a cam-
pes ina . 
A s t u r i a s es una de las regiones da 
E s p a ñ a — p o r no deci r la p r i m e r a — 
donde a ñ o t ras a ñ o b r o t a n m á s can-
clones nuevas . Y esto ya lo h a n d i -
cho muchos au tores , su t i les com-
prendedores do la l í r i c a a s t u r i a n a . 
Con las que nacen, r e su rgen las an-
tepasadas, las que d u r m i e r o n lus -
t ros , y a veces s iglos , en la a t m ó s -
fe ra de l o l v i d o . Estas suelen ser la.^i 
m á s agradables , po rque son las au-
m á s de la r e g i ó n . H a y pueblos en A l f o n s o X I I I se h a n h a b i l i t a d o las 
Comienza l a v i d a i n v e r n a l l á n g u i -
da y desabr ida en su aspecto exte-
r i o r de recreos y d i v e r t i m i e n t o s . 
V e i n t e d í a s de aguas, h a n a r r u i -
nado a las empresas tea t ra les . L l u -
A s t u r i a s donde son abso lu t amen te dependencias necesarias pa ra que en v i 8 iempre l l u v i a ; u n cielo I m p l a - i rPs L a ' S o c i e d a d de Conc ie r tos , 
desconocidos 
E n c i e r r a n 
mus i ca l 
una e x t r a ñ a r iqueza 
ei se ce lebren las sesiones respect i 
- i v a s . E l H o t e l que e s t á en cons t ruc 
c i ó n l a desea pues t a n p r e d i l e c t a a r 
t i s t a h a c j va r i o s a ñ o s que no a c t ú a 
en é s t a . 
A h o r a , se encuen t r a e n t r e noso-
t ro s , e l es tupendo M a n u e l F a l l a , n ú -
m e r o uno , s e g ú n los t é c n i c o s de l pen-
t a g r a m a , de los maes t ros compos i t o -
lo 
S A N A T O R I O 
EN GUADARRAMA 
L O S R E Y E S I N A U G I P 4 N E L 
L A G O - T A B L A D A 
L a e s p l é n d i d a s ierra , de l G u a d a r r a - ; pesetas por la ada inV • 
rna cuenta o f i c i a l m e n t e desde el pa- obras real izadas por la 0-n de u J 
sado mes con u n nuevo cen t ro de! da de L a g o - 174 000 Senora Ca-
lucha a n t i t u b e r c u l o s a : el Sanaf.orioj t r a í d a de aguas- 550 OOft1*86^ M 
" L a g o " , s i tuado a pocos me t ros ü e | m o b i l i a r i o v m a t e r i a l H 3etas Do» 
a octoAl™ Ho ToKloHo „i , . J 1"atelidl de torio, ^ ¡a e s t a c i ó n de a b l a d a , en el t r o z j 
de c a r r e t e r a que conduce a l A l t o del 
L e ó n , f r en te a u n soberbio panora -
ma , de a m p l i a perspec t iva , en l u g a r 
i n m e j o r a b l e pa ra el f i n a que sa 
c e s l i n a . 
E l aspecto de l ed i f i c io no se pa-
rece en nada a l modelo usual en es-
tas i n s t i t uc iones b e n é f i c a s . Los ar-
qu i t ec tos don M a n u e l de C á r d e n a s 
ses, y el res to, hasta 2 441; 
pesetas, por las obras real,-
hasta e l m o m e n t o presente 
689, 
' E l Es tado e s p a ñ o l — d i j o 
M u r i l l o — c o n s a g r a de año L 
m a y o r a t e n c i ó n a la obra antS, w 
enlosa: cuenta hoy con cinco ^ 
to r ios , y m u y p r o n t o c o m e n J H 
c o n s t r u c c i ó n de o t ro en Sierr 
seQ0r i 
Todo e s t o — a ñ a d i i d » " 1 A 
y d o n A m o s s a l v a d o r han q u e r i d o , ia i n i c i a t i v a ^ ^ nace , 
cab lemente t o r v o y p l o m i z o ; u n a 3 | a g a s a j a como Se merece, p r e p a r a n d o 
calles Imposib les de f ango , c o n t i n u a - 1 u n escogido p r o g r a m a p a r a quo e l 
T a n p r o n t o la voz I r r u m - f ^ U m e n ^ L ^ ^ ^ ^ ^ en remociones ^ a r r eg los púb lU:o " v i r t u o s o " y de c l i t e , lo sa-
pe en u n rebelde g r i t o de combate , y u t a m e n t e , n a n reciDiao a ñ o r a no de atar.jeas acomet idas y r e f o r m a s 
tab le i m p u l t o . r e a l i z á n d o s e l a m a r á - de p a v i m e n t o 
v i l l a de l a t r a n s f o r m a c i ó n a rqui tec- . Q u j é n £ ^ fue ra en ^ no 
t ó n i c a y s u n t u a r i a , en menos de ches empiezan a 8er f r í a s ? 
ve in t e d í a s Se h a t r aba j ado de f i r -
como se r o m p e en u n doloroso sus-
p i r o , en una queja a r r ancada de las 
m á s p ro fundas f ibras del a l m a . 
Es c ie r to que oyendo una c o n c i ó n 
se siente sabor a a l g o . . . Y f r a g a n -
cia . . . E l co lor t a m b i é n se e n t r e v é 
en el s o n i d o . 
me y b i en 
N o es e x t r a ñ o que los e s p e c t á c u l o s 
e s t é n des ie r tos . E n el de San F e r -
P a r a dar una Idea de lo que a l l í ' nando a c t ú a l a c a ñ i a dc Z a r z u e . 
se ha hecho b a s t a r á f i j a r s e en lo ^ Ia de Franci-sco Meana% Anoche( en 
De la» cos tumbres de los W i W a J f f i o ^ de B e n e f - o * B o l o n i a de ~ - , . Z . m e d o r , bal y casino p a i a ios s e ñ o r e s p e r i o d i s t a se e s t r e n ó la "Copla A n -
congresls tas se ha ins ta lado en el salen las canciones . Y en esas can- i 
clones se a d i v i n a el a l m a " de e l l o s . | a m p l i o sa ló l l que mi ranQo a l med lo -
T o r n e r nos lo demues t r a con a c e p - l d í a ) da v i s t a a l pa lac io de San Te l -
tables e j e m p l o s . S e g ú n las cumbres m o - j a r d i n e s de l H o t e l . L a airea-
o l lanag. s e g ú n la c o n s t r u c c i ó n i n - i c i ó n y Ia l uz e n t r a n a l s a l ó n por 
g é n i t a de la na tu ra leza de cada pue- 8iete arcos enormes con sus cr is ta-
blo, a s í son los can tos . iera3 co r respond ien tes . Las sobre-
N o es desacertada esta 
T o r n e r . Todos sabemos 
I da luza" , de E d u a r d o R o d r í g u e z D u -
I b o l s . Estos d í a s se ha resuel tdo " L a 
i V e r b e n a de l a P a l o m a " , y las "Go-
l o n d r i n a s " , de l m a l o g r a d o maes t ro 
compos i to r Uzandizaga . 
boree. S e r á l a f u n c i ó n u n a c o n t e c í 
m i e n t o . 
L o s e s p e c t á c u l o s menores K u r s a a l , 
Var iedades , O l i m p i a , I d s a i etc., de-
caen a lgo debido a l r i g o r conque se 
observa l a h o r a de l c i e r r e . A las 3 
de l a m a d r u g a d a , s i n c o n s i d e r a c i ó n 
a nad ie , l a p o l i c í a despeja los loca 
les de bai les y salones de cabare t , ve -
l a n d o po r las buenas c - ib tumbros . 
E s t o h a c o n t r i b u i d o a l a t r ans fo r -
m a c i ó n de l a f i s o n o m í a c l á s i c a de 
l a v i d a n o c t u r n a s e v i l l a n a . T o d a v í a , 
e n ventas y o t ros luga res a legres , 
parece que se r i n d e c u l t o a l a t r a -
E n e l T e a t r o I m p e r i a l tenemos § i ! d i c i ó n . Pero ej hecho es, que l a Se-
a idea de p u e r V s " d e " m ^ d e í r T a H a d a " M r U S l í í c o m P a ñ l f de E m i l l o LÓPez d e l , v i l l a t r a b a j a d o r a , á g i l , m o d e r n a . . . 
que la na- i i m p i 0 y r v r á m l c a . dan la g r a t a i m - ; T o r o con g é n e r o ch ico , y en e l Tea- se l e v a n t a todos los d í a s d i spues ta 
l a l abo r , o f rec iendo e l aspecto tura leza i n f l u y e p r o f u n d a n - m t o en p r e s i ó n de lo q u e ' s e r á en d e f i n i t i v a i t r o del Du^ue , g é n e r o chico t a m b i é n 
toc tonas , las que a p r i s i o n a n m á s | la m o n t a ñ a . A veces se j u n t a n estos 
h o n d a m e n t e el a lma de la r e g i ó n . I d o s m o t i v o s . En tonces el a r t i s t a en-
Oyendo las conferencias de T o r - i cuen ta en el los excelente m a t e r i a l 
ner , nos t r a s p o r t a m o s a nues t ra pa ra f o r j a r obras de p rod ig io sa ro-
t i e r r a y dc nues t r a t i e r r a a l a edad bus tez . 
aque l la en que m e d r a r o n nues t ros | Estas canciones de l a l í r i c a as tu-
abuelos, los qufe nos h i c i e r o n s en t i r1 r l a n a , de au tores desconocidos m u 
1 
el a r t e , o m e j o r , en el a r t i s t a . U n ' el suntuoso comedor dei H o t e l , 
a r t i s t a n a t i v o d e . l a s cumbres p d e l Con t ra s t a con estos salones, de ar-
i n t e n o r , no puede sen t i r lo m i s m o A s o n a d o s techos de caoba y preclo-
que uno de la cos ta . Necesar iamen- sos z ó c a l o s , los que m i r a n a l paseo 
te la c o n t e m p l a c i ó n e t e rna del m a r de C r i s t i n a , mon tados a l a inglesa , 
t iene que s u g e r i r ideas d i s t i n t a s a l a es t i lo Osborne, y con ampl io s pisos, 
c o n t e m p l a c i ó n e te rna del campo o de e s t i io R e n a c i m i e n t o . 
L o s ventana les de los mismos son 
de p roporc iones gigantescas y desde 
el los se e x t a s í a la v i s ta en l a con-
t e m p l a c i ó n de b e l l í s i m a s perspect i -
vas . Todos estos salones se han 
acond ic ionado pa ra las necesidades 
de l Congreso ; en e l de sesiones hay 
y Ver e s p l r l t u a l m e n t e , las m e l o d í a s , ¡ chas, las m á s h i j as de ese a u t o r ! una magní i - ¡cá t r i b u n a a l fondo don-
l ' á b u l a s y cuentos de entonces 
L a noche en que T o r n e r ha p ro -
n u n c i a d o su confe renc ia , ha s ido 
u n a noche que ha l lenado de sat is-
f a c c i ó n todos nues t ros s e n t l m l e n t ó s . 
Debemos agradecer a ese v i a j e r o 
l í r i c o las nuevas emociones que nos 
ha hecho sen t i r , emociones que ya 
p a r e c í a n estar o lv idadas en las arcas 
de los a ñ o s . F e l i z m e n t e a b r i e r o n sus 
alas a l escuchar los acordes t i b i a -
men te a romados de pa j a r y á r g o m a 
r e v e r d e c i d a . 
Conferencias i l u s t r a d a s . M a r a v i -
llosas i l u s t r ac iones de C u c h i c h i y la 
r a p a c i n a . L a r apac ina , la de la voz 
delgada , t oda t e r n u r a , e n s u e ñ o y 
p o e s í a . . . C i ; c h l c l ü , el de la voz 
suave, m e l ó d i c a y t i m b r a d a , como 
r i sa de nov i a e s p i r i t u a l , con c i e r t o 
dejo m e l a n c ó l i c o de paisaje e n t u -
mec ido y u n d u l z o r b lando de po-
m a r a d a v e r d e . 
" S o i a s t u r i a n l n y so l lo de v e r d a d , 
nac ido en l a C o r r e d o r i a . . . j A y ! . . " 
A y ! . . . C a n c i ó n de nos ta lg ia toda 
l l ena de s e n t i m i e n t o y a m o r . A m o r 
f o r m i d a b l e que se l l a m a pueblo , na- : de t e n d r á n l u g a r los accos solemnes, 
cldas a l ca lor de l a l u m b r e , a l am-1 E l g r a n H o t e l que se cons t ruye a 
paro de l a m o n t a ñ a y a la vera del l expensas del Es t ado y el A y u n t a -
m a r , e n c i e r r a n u n m a r a v i l l o s o te-1 m i e n t o de Sev i l l a , d e s t i n á n d o l o a 
soro de r i q u e z a . | a l o j a m i e t o de l u j o , para l a é p o c a de 
Gracias a T o r n e r ^ l a l í r i c a a s t u - i l a E x p o s i c i ó n , es una o b r a m a g n í f l -
r l a n a , en su m a y o r p a r t é dcsapare- ' ca, o r g u l l o de los a rqu i t ec tos D . Jo-
clda, ha" resuc i tado b r iosamen te con s é E s p í a n , y U r c o l a , de B i l b a o 
todos sus encantos remozados , a ro -
mados de h u e r t a en f l o r . Es la g l o -
r i a a r t í s t i c a de A s t u r i a s , que t an tos 
desconocen. 
A esos T o r n e r les b r i n d a una her -
mosa o p o r t u n i d a c j . 
N0 &on t rucos , efect ismos t e a t r a -
les, n i e n g a ñ i f a s . T a m p o c o es l a 
A s t u r i a s de g a i t a y t a m b o r . 
E l a r t e de T o r n e r es f i n a m e n t e 
p u r o , sabiamente escogido . 
Las canciones que T o r n e r nos t r ae , 
no son las canciones de t a b e r n a . . . 
Son las canciones de p r a d e r a f l o r i -
da, u r d i d a s a la ve ra de los rega-
tos, bajo l a sombra de los robles , 
cuando sobre los casales de la q u i n -
t ana f l o t a n en desgaire las neb l inas 
de l amanece r . 
con I g n a c i o L e ó n , M o r i l l o , M a n o l o 
V i l l a y la M a r í a M a r c o . 
E n "Ce rvan t e s " y S a l ó n " L l o -
r e n s " c ine a todo pasto, salvo a lgu -
d a r l e la m a y o r e legancia y balleza 
pos ib le , en a r m o n í a con las necesi-
dades h i g i é n i c a s y la especial dis-
t r i b u c i ó n de u n Sana tor io y 3J Es-
tado cuan ta con u n hermoso e d i f i c i o , 
modelo en su g é n e r o . Los Reyea don 
A l f o n s o y d o ñ a V i c t o r i a , quo asis t ie-
r o n a l acto de la i n a u g u r a c i ó n , ex-
p resa ron repe t idas veces, d u r a n t e su 
• i s i t a , l a complacenc ia quo e i esta-
b l e c i m i e n t o les causaba . 
A las t res de la t a r d e del d í a 8 
l l e g a r o n los Soberanos a l Sana to r io , 
a c o m p a ñ a d o s por la s e ñ o r i t a de Car-
v a j a l y e l m a r q u é s de l a T o r r e c i l l a . 
E spe raban a Sus Majestades a la 
pue r t a del ed i f i c io l a condesa de Ro-
manones , las marquesas de A l d a m a 
y A r g u e l l e s y su h i j a la s e ñ o r i t a de 
B e r n a l d o de Q u i r ó s ; el subsecre tar io 
de G o b e r n a c i ó n , e l gobe rnador c i -
v i l , s e ñ o r P e ñ a l v e r ; e l inspector ge-
n e r a l de Sanidad, s e ñ o r M u r i l l o ; los 
a r q u i t e c t o s d o n M a n u e l de C á r d e -
nas y d o n A m ó s Sa lvador ; el d i rec -
t o r f a c u l t a t i v o de l Sana to r io , doc-
t o r don J u l i o B l a n c o ; el m é d i c o re-
s idente , doc to r A v e l l ó ; el a d m i n i s -
t r a d o r , s e ñ o r Cagide ; d o ñ a Clemen-
t l n a Lanchares , v i u d a de L a g o , a 
va da 
i l l de W M j ( 
s i n g u l a r m e n t e de la a c t u á i 
n ú e s t r a augus ta Soberana 
desvelos y t r ibu lac iones en ' r * ^ 
de l i n f o r t u n i o repercuten con 
de a m o r y g r a t i t u d en el cor^ 
del pueblo e s p a ñ o l " . 2 
Su Majes t ad el Rey c ,n.K... 
d iscurso del s e ñ o r M u r i l l o con I 
t u l á n d o s e de l a fe l iz realización 
la o b r a . 
A c o n t i n u a c i ó n los §( 
a c o m p a ñ a d o s por el s e ñ o r 
e l doc to r B lanco , los apquji 























y Salvador, re^l 
r r l e r o n de ten idamente todas las d 
pendencias del Sanatorio, hacienjj 
grandes elogios de su perfecto acoJ 
d l c l o n a m l e n t o y de las excelenta 
condic iones que r e ú n e 
Sus Majestades conversaron 
a lgunos enfermos y contempiaroi 
con a d m i r a c i ó n el magní f i co pam 
r a m a . 
L a b e n é f i c a I n s t i t u c i ó n lleva di 
n o m b r e de l a in ic iadora de la ideJ 
s e ñ o r a v i u d a de L a g o . La caDai-" 
dad ac tua l es para cien enfermos-
7 2 camas g r a t u i t a s y 28 con perú 
s l ó n de 12 pesetas d i a r l a s . Las con-
diciones de a d m i s i ó n exigen QI 
Ojos 
de 
._ t r i 
y hasta 
no me 
E N L A R E A L ACADEMIA ESPAÑOLA 
E l C e n t e n a r i o d e D o n J u a n V a i e r a 
J o s é M a . U N O A L 
C o n f e r e n c i a d e l s e ñ o r 
G o i c o e c h e a 
E l p r o g r a m a de l Congreso de Ole l 
c u l t u r a es ej s i g u i e n t e : 
D í a 5: t o l e m n e s e s i ó n I n a u g u r a l 
en el T e a t r o San F e r n a n d o . Po r la 
t a rde r e u n i ó n de las Secciones en el 
G r a n H o t e l A l f o n s o X I I I . 
D í a 6: S e s i ó n m a t u t i n a . P o r l a 
t a r d e excurs i 
" C a s t i l l e j a de T a l h a r a " , p rop iedad 
d e l M a r q u é s de las To r r e s de la 
Pressa. 
P o r la noche r e u n i ó n de seccio-
nes . D e s p u é s , f u n c i ó n de ga la en e l 
T e a t r o San F e r n a n d o . 
D í a 7: R e u n i ó n de secciones. A las 
dos de l a t a r d e e x c u r s i ó n a l a f inca 
" L u g a r N u e v o " , p r o p i e d a d de l la-
b r a d o r D , R i c a r d o B a r e a . 
Comienza el ciclo de conferencias 
" V a i e r a , poeta", por don M a n u e l 
de Sandova l . 
E l d í a 10 c o m e n z ó en el s a l ó n de 
actos de l a Rea l A c a d e m i a E s p a ñ o l a , 
el c ic lo de conferencias organizadas 
para c o n m e m o r a r e l . p r i m e r centena-
r io del n a c i m i e n t o de d o n J u a n V a l e -
cuya i n i c i a t i v a se debe el S a n a t o - ¡ en fe rmo no se hal le en estado'* 
r i o ; e l p res idente de la D i p u t a c i ó n . j5ad0 de la dolencia , y que los 
s e ñ o r Salcedo B e r m e j l l l o ; el s e ñ o r ] c a n t e s sean pobres si optan a 
Cont re ras , je fe de l M i n i s t e r i o de l a ¡ z a g r a t u i t a , o personas de poa 
G o b e r n a c i ó n ; don R u f i n o Blanco , l o s j modesta , s i h a n de satisfacer 
alcaldes de Segovia y de G u a d a r r a m a ' g i ó n . 
los doctores F e r n á n d e z Caro, S l m o - i E n l a a c t u a l i d a d existen 37 
nena . P u l i d o , Mes t r e F a l c ó , P iga , I f e r m o s : 18 mujeres y 19 boa 
C a l a t a y u d , T e l l o . Orensany, O r t i z de 1 d i s t r i b u i d o s ' en la p lanta baja, 
L a n d a z u r i , de B u e n , L a m a s , B l a n - ' t r é s n e l o , p r i m e r o , segundo y t 
co ( d o n P e d r o ) y Con t re ras ( d o n r0( por secciones. Son siete d< 
F é l i x ) ; el d i r e c t o r de los F e r r o c a - , g0 y 30 g r a t u i t o s . Las horas 
s i m p á t i c o 7 activo de j o s Pueblos^sa r r i l e s del N o r t e i g e ñ o r B o . x : el s e ñ o r , ^ ^ enfermos y el est 
Sau l l ehy , en r e p r e s e n t a c i ó n de l a j c i m i e n t o son los jueves y domli 
Sociedad do Cons t rucc iones de Bar - de once a doce de la mañana y 4 
ce lona " C u b i e r t a s y Te j ados" , cons-
t r u c t o r a de l Sana to r io , y o t ras m u -
chas personas . 
Sus Majes tades pasaron i n m e d i a -
t a m e n t e a u n p e q u e ñ o s a l ó n , c o n t i -
guo el v e s t í b u l o , donde se c e l e b r ó el 
acto i n a u g u r a l . 
E l inspec to r gene ra l de San idad , 
s e ñ o r M u r i l l o , l e y ó an te los Reyes 
unas c u a r t i l l a s , en las que h izo h i s -
t o r i a d e l p royec to del Sana to r io y 
Trigucf 
nos y con conciencia de su p o r v e l r 
S e v i l l a 4 D i c i e m b r e 19 24. 
J o s é L a g u i l l o . 
r i o s en que r a y ó a m á s a l t u r a y en 
que c o n s i g n ó m á s gene ra l a c e p t a c i ó n j ^ 
y m á s u n á n i m e s y pers is tentes a la - aeTsu r e a l i z a c i ó n , 
bauzas - | L a c o n s t r u c c i ó n d i ó comienzo en 
"BTriTal m á s t e m i b l e de V a l e r a . l ffbrero de deb ida a l a I n i c i a -
p o e t a — a ñ a d i ó e l I l u s t r e a c a d é m i c o t l v a P a r t i c u l a r de d o ñ a C l e m e n t l n a 
f u é s i n d u d a V a i e r a p u r i s t a , q u i e n | Lanchares , v i u d a de L a g o , que p r o ^ 
puede ser c o m p a r a d o s i n desventajas : y e c t ó u n a a m p l i a empresa , que no sei e i o f r e c i m i e n t o de una cama 
c u a t r o a cinco por la tarde . 
Pa ra a tender a los enfermos y ser- j 
v i c i o s , h a y siete monjas Merced»-! 
r i a s , dos enfermeras y 18 emplea-
das . 
Cada en fe rmo t iene su habitación] 
especial , convenien temente orienta-
da, c o n u n b a l c ó n cor r ido , que co-
m u n i c a todas las del piso, y en el 
que pasa e l d í a respirando el aire 
de l a s i e r ra y t o m a n d o el sol, tendi-
do en una cama p o r t á t i l . 
T e r m i n a d a l a v i s i t a , se sirvió Í 
SS. M M . y a los invi tados un es-i 
p l é n d i d o l u n c h . 
U n a n o t a s i m p á t i c a la constltujé 
co»-
a los escr i tores d e l s ig lo de O T O . E n I d e c i d i ó a c o n t i n u a r teada p a r t i c u l a r m e n t e por la señora 
ra , d i se r t ando en p r i m e r l u g a r don! l a s obras de V a i e r a se une l a m á s i m - ' E l Es tado a d q u i r i ó p o s t e r i o r m e n - i v i u d a de L a g o en favor de la Aso-
M a n u e l de Sandova l sobre " V a i e r a . pecable c o r r e c c i ó n a i a m á s abso lu ta ] te las obras , que h a n quedado ter -
poe ta" , aspecto i n t e r e s a n t í s i m o de] senci l lez , l a n a t u r a l i d a d r ehuye y i 
la obra l i t e r a r i a de l g lor ioso a u t o r d e | desecha todo r e b u s c a m i e n t o y todo j 
a r t i f i c i o . L a l e n g u a para él es a m a n -
te sumisa , que se a m o l d a gozosa a 
" P e p i t a J i m é n e z " . 
E n t r e l a concu r r enc i a que l l enaba 
el a m p l i o s a l ó n de la A c a d e m i a , f l - su p e n s a m i e n t o . De pocos escr i tores 
g u r a b a n l a s e ñ o r a de ae r r a t , h i j a de puede a f i r m a r s e con j u s t i c i a que h a n 
V a i e r a ; e l pres idente de l a docta : c u l t i v a d o con i g u a l f o r t u n a l a prosa 
c o r p o r a c i ó n , d o n A n t o n i o M a u r a . 1 y e l verso, como hizo d o n J u a n V a -
^ " . " í r ^ n T ' i i « ^ L j - | l o « marqueses de V i l l a - U r r u t i a y V a l l e r a . L a f o r m a de sus p o e s í a s t lena 
- ¿ i t t J » ^ « J Í S S S I t o U f á t í » : el conde de las Navas ; l a g e o m é t r i c a e x a c t i t u d de l m i n e r a l 
los s e ñ o r e s R o d r í g u e z M a r í n , T o r r e s que c r i s t a l i z a . 
Quevedo, Cortezo, M o r e n o Carbone- V a i e r a , como Cervantes , t u v o p re 
ro . M a r f i l , A r a u j o - C o s t a , F e r n á n d e z , 
Caro, P u l i d o y o t ros m u c h o s . 
C o m e n z ó d o n M a n u e l de Sandova l 
su conferenc ia d ic iendo que esta ha-
b í a de ser g r a t a a los manes de d e n 
minadas r ec i en t emen te , i n v l r t l é n d o -
se en ellas las can t idades presupues-
tadas a l e fec to . 
L a s p r inc ipa l e s pa r t i da s que co-
r r e s p o n d e n a l a i n v e r s i ó n de d ichas ] a l a s e ñ o r a v i u d a de Lago, en nom 
sumas son las s igu ien t e s : 197,0001 bre de la J u n t a D i r e c t i v a . 
e l a c i ó n de la Prensa , que ocupan 
e l p e r i o d i s t a que esta designe, y qn« 
se ha l l e necesi tado do t a l auxilio. 
E l v i cepresMente de la Asociación, 
d o n R u f i n o B lanco , d i ó las gracias 
Porqu»'- IÍ 
(Del 
d i l e c c i ó n po r sus obras en verso, y 
q u e j á b a s e con f recuenc ia de l a poca 
a c e p t a c i ó n que h a b í a n l o g r a d o . L a 
p o e s í a de V a i e r a es p o e s í a sabia y 
L A R E G E N T E 
1 r e f l e x i v a , y de sus versos puede a f i r -
U n a n V a i e r a por e l aspecto de s u l m a r s e que son las ú n i c a s obras en 
' o b r a que en e l l a se es tudiaba ya que; que , abandonando a q u e l l a s u t i l i r o n í a 
l e í Ins igne nove l i s t a e s t i m ó en t an to y grace jo que era su p r i n c i p a l carac- , 
A las 6 de l a t a rde se d a r á u n t é su r e p u t a c i ó n do poeta que l a p r e f i - | t e r í s t l c a , e s c r i b i ó c o m p l e t a m e n t e en s e ñ o r i t a s y c aba l l e ro s . E legan tes , 
de h o n o r a los congresis tas o f rec ido r i ó y antepuso a l a que se g r a n j e ó 1 s e r i o . Es to h izo q u i z á s que el p ú b l l nUevas, y reba jadas de p r e c i o . To-
p o r l a Sociedad Rea l C í r c u l o de L a - ¡ c u l t i v a n d o aque l los g é n e r o s l i t e r a - co, a c o s t u m b r a d o a l pecu l i a r •3stilo:dag m a g n í f i c a s 
N E P T l N O Y A M I S T A D 
L a s personas que t e n g a n a lha jas 
e m p e ñ a d a s en esta casa, de m á s de 
seis meses, s i n paga r imtereses, de-
ben poner las a l d í a , pues p repa ra -
mos u n nuevo r e m a t e . 
A l a ven ta , sun tuosa c o l e c c i ó n de 
joyas de todas clases para s e ñ o r a s , 
E n e l t ea t ro P r i n c i p a l de Burg'os 
ha p r o n u n c i a d o una conferenc ia , con 
la que i n a u g n r a su curso ac tua l e l 
Ateneo, e l e x m i n l s t r o d o n A n t o n i o 
Goicoechea . 1 
T r a t ó e l conferenc ian te de l a c r i -
sis n a c i o n a l y de la cr is is de l Es ta -
do, e s t imando que l a c r i s i s nac iona l , 
causa de l a decadencia de E s p a ñ a , 
t i ene su o r i g e n en los s igu ien tes ma-
les: f a l t a de respeto y de a m o r al pa-
sado, f a l t a de v o l u n t a d co lec t iva y 
f a l t a de a m p l i t u d en l a c o n c e p c i ó n 
de los grandes idea les . 
" L a v o l u n t a d c o l e c t i v a — ' d i j o — n o 
puede ser reemplazada por una sola 
M u e r t e d e l M a r q u é s d e 
Z u g a s t í 
E n M a d r i d d e j ó de e x i s t i r el m a r -
q u é s de Z u g a s t i , en edad a u n t e m - j '¿0T C o ñ d e " d e I b a r r a . D e s p u é s bai les 
b radores y P r o p i e t a r i o s . 
D í a 8: F l e s t ^ de l a I n m a c u l a d a , 
v i s i t a a la Ca t ed ra l y M o n u m e n t o s . 
A las 12 j i r a por e l G u a d a l q u i v i r . 
A l regreso v i s i t a a jos j a r d i n e s p ú -
b l i cos y paseos. 
D í a 9: R e u n i ó n de secciones. A 
las 2 de la t a r d e e x c u r s i ó n a la f inca 
l l a m a d a " Q u i n t o " p rop i edad de l se 
p rana , cuando nada hac ia esperar 
t a n t r i s t e suceso. 
E l m a r q u é s de Z u g a s t i , d o n N i c o -
l á s F e r n á n d e z de C ó r d o b a y Owens , 
de Mantones de M a n i l a . 
P o r l a noche nueva r e u l ó n de sec-
ciones . 
D í a 10: R e u n i ó n de secciones. A 
I n c e n d i o e n e l A r c h i v o 
d e I n d i a s 
SE QUEMARON ALGirNOS LEGA-
JOS 
P r ó x i m a m e n t e a las dos de l a t a r -
de de l d i a 10 de D i c i e m b r e , se d e c í a 
r ó u n incend io en el m a g n i f i c o ed i -
f i c io de l a Casa L o n j a , donde se ha-
l l a ins ta lado el A r c h i v o de I n d i a s 
de su prosa, las m i r a r a con c i e r t a Damos d i n e r o en todas can t l da -
especle de recelosa desconf ianza . |deg sobre prendas , a m ó d i c o i n t e -
E n t r e las m á s c é l e b r e s p o e s í a s ^0 r ¿ 3 
V a l o r a — d i j o d o n M a n u e l de SUndo-j ¿ b j e t o s de p l a t a a n t i g u o s , 
v a l — d e y c u u a n l a t i t u l a d a " E l Fue - OAPIN Y GARCIA 
go d i v i i i o " , que le s i r v i ó pa ra expo- | „ 
n e r la t e o r í a de H e r d e r ; las compo 
c o m o 
pasados. 
p e r t e n e c í a a una a r i a t o c r á t l c a f a m i - 1 lag 2 de la t a r d e e x c u r g i ó n a lag cé- desde marzo de 1785 po r d i s p o s i c i ó n 
l i a . m u y es t imada y respetada en 
nues t ra soc iedad . Su c a r á c t e r cr'.ba-
lleroi-o, su bondad y su r e c t i t u d , le 
conqu i s t aban el afecto y la s i m p a t í a 
de cuantos t e n í a n el gus to de t r a t a r -
l e . 
t i t u l o de m a r q u é s de Z u g a s t i , creado 
en 1 8 6 2 . 
E r a h i j o de don N i c o l á s F e r n á n 
v o l u n t a d i n d i v i d u a l . E l h o m b r e p r o - j dez de C ó r d o b a y A l v a r e z de las As 
v l d e n c l a l que l l eve los pueblos a su | t up ias Bohorques , m a r q u é s de M o n 
des t ino solo s e r á I n t e r p r e t e de esa t a lvo , no hace m u c h o t i e m p o fa.'le 
lebres r u i n a s r o m a n a s de I t a l i a . 
P o r l a noche, banquete de gala . 
D í a 11: E x c u r s i ó n en a u t o m ó v i l a 
l a f i n c a "Casa L u e n g a " , de l Conde 
de las Tor re s de S á n c h e z - C a l p , con-
, t i n u a n d o a la de " L a P l a t a " , de D . 
Desde 1907 estaba en p o s e s i ó n del p e d r o SolÍ3 y Desmaissieres y desde 
esta a l p u f b lo de C a r m e n a pa ra v i -
s i t a r l a f á b r i c a de Acei tes de l a so-
c iedad " U n i ó n O l i v a r e r a " . 
v o l u n t a d . Se d e j a r á c o n d u c i r a l a 
vez que conduce; s e r á o r i g i n a l en 
cuan to da f o r m a a las aspiraciones 
de la v o l u n t a d co lec t iva , y v u l g a i un 
cuan to se r e f l e j a en su e s p í r i t u e l 
e s p í r i t u c o l e c t i v o " . 
T r a t a n d o de l a c r i s i s del Es tado , 
r e c o r d ó l a frase rec ien te de Musso-
l l n l : "Es necesario t r a n s f o r m a r en 
n a c i o n a l el Es tado d e m o c r á t i c o " . 
Me c o n t e n t o — a ñ a d i ó el s e ñ o r G o i -
coechea—con deci r que es necesario 
nac iona l i za r al E s t a d o . " 
Se d e c l a r ó p a r t i d a r i o de aprove-
char e l m o m e n t o presente pa ra efac-
t u a r u n a r e f o r m a c o n s t i t u c i o n a l . 
E l Poder e j ecu t ivo , a su j u i c i o , 
d e b e r á ser e lec t ivo , lo cua l no amen-
g u a r á en nada las p r e r r o g a t i v a s de 
la M o n a r q u í a , como tampoco las m e n 
c ido , y de d o ñ a M a r í a Owens y O' 
L a w l o r . H e r m a n o suyo es el a c t u a l 
m a r q u é s de M o n t a l v o . 
Po r su m a t r i m o n i o estaba enla-
zado con o t r a d i s t i n g u i d a f a m i l i a , 
m u y q u e r i d a t a m b i é n en M a d r i d Es 
taba casado con d o ñ a M a r í a de los 
Desamparados F r i g o l a y M u g u r i o . h i 
j a del d i f u n t o b a r ó n de l Cas t i l l o de 
C h l r l e l y de la a c tua l marquesa de 
Sa l inas . 
Descanse en paz. 
L a s ins ta lac iones por i n su f i c i enc i a 
de l G r a n H o t e l , f i g u r a n t a m b i é n en 
e l Pa lac io de Be l l a s A r t e s de l a P la -
za de A m é r i c a , donde quedan aque-
l l a s que se r e f i e r e n a las I n d u s t r i a s 
der ivadas del c u l t i v o d e l o l i v o . 
P a r a p r e s i d i r la s e s i ó n i n a u g u r a l 
G R A N V E L A D A 
v e n í a m o s anunciando día! 
para el p r ó x i m o doming''. 
d í a 11, p r epa ra l a S e c c i ó n de Recreo 
y A d e m o su ve lada de despedida con 
u n p r o g r a m a art ís t lco-bailable, Qi' 
como todos los que compone la Sec-
c i ó n que capi tanea Juan Per^lc^ 
s e r á senc i l l amente monstruoso. Q"1; 
r e l a S e c c i ó n que a l despedirse W 
recuerdos Imperecederos esta ^ 
da , pa ra c u y o efecto debe resan» 
s ic lones q u e ^ e s c r i b l ó i n s p i r á n d o s e ' c u 1 su t i e m p o . D e j a d , pues, que en es te ide todas las anter , .ore8"^-or tanta 
la tes is p l a t ó n i c a de l a r e m i n i s c e n c i a ; ¡ h o m e n a j e f i g u r e t a m b i é n e l p e n ó - I T iene en perspect.va imp Do 
las i n sp i r adas en L e o p a r d i , con el d i c o . A l c e n , s in embargo , o t ros la n ú m e r o s de var iedades ' fa oorq!je¡ 
que d e c í a M e n é n d e z y Pe layo quo1 e s t a t u a . E l p e r i o d i s m o se con ten ta b a n dado a conocer todi 1 
t e n í a Valer - t "paren tesco e sp i r i 
exp l icado f á c i l m e n t e por la i n f l u e n c i a I 
quo sobre f m b o s e j e r c i ó e l clatacls , n 
l an t e una velada, son los que. m 
W«nia la 
mo cuar 
m o p r i m i t i v o ; e1 g r u p o f o r m a d o vor,\a base" 
de Carlee I I I 
E l personal que a aque l la ho ra se 
ha l laba en e l ed i f i c io se d i ó r á p i d a -
men te cuen ta del hecho, y con la ra -
pidez p rop ia del caso c o m e n z ó a po-
ner en salvo los documentos en pe-
l i g r o , lo que c o n s i g u i ó , no s i n g r a n -
des esfuersos. 
E l fuego se i n i c i ó en los estantes 
de l a sala de l a fachada f r o n t e r a a 
l a plaza del T r i u n f o , y en l a c u a l ! 
aque l l as en que expone ideas o sen 
l imi ' . 'n toN 1 ? o p i o s , en las quo 
m u - í s t r a a f i l i e o o a la escuela i e Me-
l é n d e z Va d é á y a a c u a l se m a n t i f o 
f i e l d e s p u é s de haber t r i u n f a d j «1 
r o m a n t i c i s m o , y sus a d m l r a b i e i t r a 
duoclones, s ^ í n d o uno de las pr . iue 
D e s p u é s el s e ñ o r F rancos R o d r f 
guez hizo una s í n t e s i s de l a v i d a 
p e r i o d í s t i c a , de V a i e r a . E n 1856 i n -
s e r t ó en la " R e v i s t a de M a d r i d " ar-
t í c u l o s y c o m e n t a r l o s . E n uno des-
j a n b r u t a conseguir su deseo. 
A d e m á s , la par te a r t l s t i c* " 
pa ra una segunda par te bailaD'e r%i 
s e r á e jecu tada como siempre ^ 
Profesor s e ñ o r C o r m á n . que, 
c r ibe u ñ a E x p o s i c i ó n de Bel las A r - ' ^ ^ y ^ ¿el Cen t ro , pues 
tes; en o t ros hab la de p o l í t i c a , y en 
ras l a v e r n i ó n e s p a ñ o l a de al.<aao3| el los se v i s l u m b r a 
mo él en l a Habana sabe coi 
el e s p í r i t u quo ^ ^ o g r a m a de Impor tanc ia • ^S ĵ 
f r a g m e n t o s de l " F a u s t o " . ¡ d i ó e legancia a l a audacia e h izo a l a l t a u t o de ^3 re ta l ie» 
L a m á s pe r fec ta de sus t r a d u c c I o - ¡ l i b e r a l i s m o de buen t o n o . Cr l t i ca3 ( j ^ a velada para regocijo a» 
t e r m i n ó d i c i endo e l s e ñ o r Sando-, l i t e r a r i a s y a r t í s t i c a s f o r m a a e] ^ a s o c i a d o s de este Cent ro , entre 
ex i s ten muchos legajos de documen ! v a l — e s la de l a e l e g í a en que e l r o n - , m e n t ó p r i n c p a l de sas canicas 1.1 a n i m a c i ó n , 
tos r e l a t i v o s a l a c o n t r a t a c i ó n de i d e ñ o A b u l - B e c a l a m e n t ó l a p é r d i d a ! es t i lo a d m i r a b l e f® U ^ a S " 
l n d i a a i de C ó r d o b a , Sev i l l a y V a l e n c i a , coa- j toda5 el las con i m p o n d e r a b l e gaia 1 
E n l a sala no exis te i n s t a l a c i ó n de 
luz e l é c t r i c a , s iendo, por t a n t o , i n -
I * 
««cao 
comprens ib le l ó g i c a m e n t e l a canea 
d e l s i n i e s t r o . 
L a rapidez c o n que l l e g a r o n loa coplas de Jo rge M a n r i q u e 
Es la v i d a t r a n s i t o r i a 
qu i s t adas p o r San F e r n a n d o y d o n . n u r a 
J a i m e el C o n q u i s t a d o r . Es t a t r a - | L a par te p r i n c i p a l d ^ l a conferen-
L a j u n t a generel de toma « 
i  l i t . Just  i | ^ a n  n u ^ i v , — . J c e l e b r a r á en los sai" 
t r a c c i ó n , m á s que l i b r e , l i b é r r i m a , i c ia d e l s e ñ o r F rancos R o d r í g u e z es-, ^ ^ Gajiego el próxia*0 ^ 
t i e n e la f o r m a h e r m o s í s i m a de las t u v o dedicada a evocar l a r f d a c c ' ™ ^ ^ y a 1» ^ 
T iuinr,~ir,„a- Ao. "m n r m t P T r m o r á n e o " . f undado por mrngo Ola 11 aei 
S . M . e l R e y y e l M e t r o -
p o l i t a n o d e M a d r i d 
se d i j o que v e n d r í a e l Rey D . A l f o n - j bomberos hizo el incendio 
so, pero s i é n d o l e impos ib l e ^ a l i z a r {dase e x t i n g u . d o en meno8 de u l i a ho . 
r a . 
Las l l amas h a n des t ru ido t res es-
tan tes de caoba, donde hab la colo-
cados legajos con documen tos de 
e l v i a j e , l l e g a r á esta noche en e l r á -
p i d o , con ese ob je to , r ep resen tando 
a l D l r e 6 t o r l o M i l i t a r , e l vocal d e l 
m i s m o , gene ra l S r . Rul7. de l P o r t a l . 
T a m b i é n son esperados esta noche • cuentas de i a c o n t r a t a c i ó n de Ind i a s 
I per tenecientes a los a ñ o s 1576 a 
e r an precisos ocho miTones de pes>l1580- Buena p a r t e de estos han de-
la f i anza saparec ; o t ros no han su f r i do los 
: efectos de las l l amas m á s que en 
no afectando, por con 
m a n u s c r i t o . 
E l A r c h i v o , donde se ha declarado 
E n u n escr i to que los Ingen ie ros l l enes y medi í> de pesetas, d e s p u é s e l ¡ ^ ^ 0 , t i ene una g r a n I m p o r 
U n c a m i n a r s in reposo 
A l o l v i d o . 
Plazo breve a t oda g l o r i a 
T iene e l t l e m p r e presuroso 
C o n c e d i d o . 
de " E l C o n t e m p o r á n e o " , f a   
d o n L u í s A l b a r e d a , y en e l que V a l e 
r a e s c r i b i ó d u r a n t e m u c h o t i e m p o . 
ra de 2 de l a t a r d e . 
Orden de l d í a : 
t a s . Cuando e l plazo pan 
que aseguraba la c o n c e s i ó n estaba l 
Q p u n t o de t e r m i n a r , s ó l o h a b l a n .8 margenes . 
. „ i ' s i g u i e n t e , a lo r e u n i d o los In ic iadores unos seis m i - ; "t,. . , 
C o m p a ñ e r o s suyos f u e r o n F a b i é , co- | L e c t u r a del acta antDireCtira . 
m e n t a r l s t a de H e g e l y h o m b r e i n^e - L e c t u r a del Ac ta a ; = del ffO^; 
nuo como pocos, q u i e n en c i e r t a oca- | L e c t u r a de la Í"0"1^ do ecoD<5iol 
s i ó n v i s t i ó s e de l u t o por agrav ios di- m i e n t o , Pituacion y esw 
r í g i d o s a l P a r l a m e n t o ; R o d r í g u - j z Co. de Qir 
D o n M a n u e l de s a n d o v a l f ué m u y Correa( B é c q u e r , L e ó n y C a s t i l l o , Pe- i n f o r m e de la C o m i s i ó n 
a p l a u d i d o al- t e r m i n a r su in te resan te Tez G a i d ó s , F o r r e r a s y U r z á i s , super- Ba>. Dirc^5' 
v i v i e n t e de aque l l a g e n e r a c i ó n p r ó d - . A p r o b a c i ó n de la nueva 
en i n g e n i o s . y a . 
E s c r i b i ó t a m b i é n el a u t o r de " D o - , T o m a de p o s e s i ó n . mlgióo ^ 
L a Revis ta I l u s t r a d a " ! j í o m b n u n l e n t o de la *-cw 
Me 
g u ó l a a p a r i c i ó n d i las C á m a r a s l e - ; f u n d a d o r e s de l M e t r o p o l i t a n o de M a - ' d e ago ta r todos BUS esfuerzos. Y a L . E n él se e u a r d a n en t re o t ros 
g i s l a t ivas fo rmadas por e l e c c i ó n . d r l d , s e ñ o r e s G o n z á l e z E c h a r t e ' es taban desalentados , y una buena c u r i o s ¿ s documejf tog y a ¿ t 6 g r a f o t J i la 
T r i u n f a r á n — t e r m i n ó d ic iendo — ¡ M e n d o z a , y O t a m e n d i h a n d i r i g i d o m a ñ a n a se v i e r o n so rp rend idos con | B u | a de l A l e j a n d r o V I a lt>9 
las naciones que t engan ideales y f e ' a " A B C", se demues t r a c ó m o S. ¡ q u e S. M . e l Rey, ansioso de {njijfÜM C a t ó l i c o s , el t e s tamento de 
c o n f e r e c í a . 
" V a i e r a y e l p e r i o d l s u i o " p o r d o n 
F r a n c o s R o d r í g u e z 
A c o n t i n u a c i ó n l e y ó su confere i : - ! ñ a L u z " en 
c ia d o n J o s é F r a n c o s R o d r í g u e z , en-, de N u e v a Y o r k ^ y e i i Glosa 
ca rgado de e s tud i a r l a p e r s o n a l i d a i 
de V a i e r a como p e r i o d i s t a . 
U n i ngen io como e l de V a i e r a — 
c o m e n z ó d i c i endo e l conferenc ian te 
no p o d í a sust raerse a la i n f l u e n c i a 
I m p a r c i a l " y " E l L i b e r a l " de M a - j " Y Asun tog generales. 
d r i d . L a f i g u r a de V a i e r a — t e r m i n ó t 
d i c i endo el c o n f e r e n c i a n t e — pasa a 
la H i s t o r i a en c o m p a ñ í a de sus U-i presiaeutw uc frases 
bros. de su t ea t ro , sus versos, su? dora , p r o n u n c i ó ore Acade in i» 
en e l los , 
• • , —• 1 » — - — ' • ^ swyKTi oaiuiii;ut3, ci i'coba.m^utu , ^ — - „ • •nal loa 
M . el Rey, a l a c u d i r con su d i n e r o ' t r i b u i r a una obra t a n I m p o r t a n t e 1 j u a n S e b a s t i á n E lcano , l a c a r t a que 1 d e l . pe r iod i smo , a l que d e d i c ó duran-1 es tudios f i l o l ó g i c o s , sus c n u c » » , pa^As^ 
ANUNCIESE EN E L "DIARIO 
D E L A MARINA" 
a apoya r una empresa cons iderada 
por las au to r idades bancar ias como 
ru inosa , s a l v ó del fracaso la I n i c i a -
t i v a e h izo pos ib le la r e a l l z \ c i ó n de 
u n s e rv i c io , que p r o p o r c i ó n * ya a 
M a d r i d beneficios i n c a l c u l a b l e s . 
Para el, comienzo de i a empresa 
pa ra M a d r i d , deseaba susc r ib i r u n 
m i l l ó n de pesetas. 
Es to , y el hecho de que, l legado 
el m o m e n t o , abso lu t amen te todos I03 
accionis tas def.enibolparon las c a n t i -
dades correspondiente? , c o n s t i t u y e n 
la ú n i c a v e r d a d sobre este a s u n t o . 
a grac ias a la Yíe&}A{ '̂ cô Q M.. 
puedan o l v i - l p a ñ o l a po r haber c ^ a ^ acto» P* d i r i g i ó Vasco N ú ñ e z 'de Ba lboa a l t e t oda su v i d a pa r t e de su a c t i v i d a d ! d iscursos ; pero ^ ¿ l " ^ ™ ^ í 
R e y d o n F e r n a n d o descr ib iendo sus 1 y de su esfuerzo, y en cuyas hojas darse las p á g i n a s e 1 1 ™ ™ * ' " ™ ^ sobre ^ l e r ¿ 
' I n f o r m a - ' f u g a c e s d e j ó muchos f ru to s de su por aquela m a n o conocedora c o m o | as con e» eu re.cueroo te. 
I dedicanao u n seui.» ^ - . j , rec,e"t!.i - poeta, Alltonp 
via jes , la c u b i e r t a de la 
c l ó n de M i g u e l Cervantes s o b r á su 
c a u t i v e r i o en A r g e l " , de su p u ñ o y 
l e t r a , y a u t ó g r a f o s de Diego d « A l -
m a g r o , H e r n á n C o r t é s y Magal lanes . 
poderoso e n t e n d i m i e n t o 
pe r iod i s t a , no por o c a s i ó n 
severante , y c o n f recuenc ia se 
c o n t r a b a su prosa en los d i a r io s 
V a l e r a f ué ¡ p o c a s de los secretos de la be l l eza . _ 
, s ino per-1 E l s e ñ o r F rancos R o d r í g u e z í u é i l u s t r e / ^ ^ ' ^ o n Juan 
e n - ¡ t a m b i é n m u y a p l a u d i d o . ' ' m e n t e f a l l ec ido , d o n 
d e l P o r ú l t i m o , e l conde de las Navas Caves tany . 
A s o x c n i DIARIO DE LA MARINA Eaero 7 de 1925 PAGINA TRIS 
F S ^ T C U - O y ^ P A R A E L L A / 
P A ! C O N F U I - T O R I O -
v-vp H F P M I N I A P L A N A S D E Q A Q Q » 
• ^ 
Vi*. 
A rxos O J O S 
—.n, y s o m b r í o s 
• ^ f r u t e s s o n r e í o s ojoS tristes. q los ojOS 
a - o - de a m o r , 
miráis en sus destel los 
ni ios 
dulce m i r a r . 
S S H M * que os n a b l a n ellofi 
•€n nuellos s u e ñ o s , aquel los 
no Ueaen despertar . 
«• . flue sufr is te is t a n t o : 
Ojd0o l l o ^ i * u „ Quebranto. 
L e en vues t ra a f l i c c i ó n : 
' ^ r o T a r d a r vues t ro l l a n t o . 
' ¡ ¡ ¡ de m í s t i c o encanto, 
de m i c o r a z ó n . 
I r á p i d a m e n t e , cosa que nunca logra-
ron medicinas n i al imentos de otra 
clase. Hoy da gusto verla comer y 
crea que hasta el c a r á c t e r le va cam-
i biando-y el resultado en sus estudios 
I demuestra que t a m b i é n la mente se 
¡ r o b u s t e c e . L a cerveza "Cabeza de 
; P e r r o " puede ser "negra" o "amba-
j r i n a " las dos son buenas, pero pre-
j fiero la negra. S in embargo, le re-
pito que lo mismo la c lara , que la 
oscura son magnificas para el ca-
T R O F E O S S P O R T I V O S 
A b o r a que se e f e c t ú a n variáis justas sport ivas , precisa esco-
ger con gusto y poco costo, los trofeos que conmemoren la vic-
t o r i a . 
Tenemos una gran \-ariedad de Copas para Premios , en di-
versidad de t a m a ñ o s , formas y precios . Todas muy nuevas, be-
l l í s i m a s . K o dejen de ver las . 
V E N E C I A 
E N R I Q U E F E R N A N E C S Z L L A M A Z A R E S 
O B I S P O 96 T E L F . A - 3 2 0 1 
F a r a n d n l e r í a s 
C E C I L I A HANSEN 
dentro 
-aun ro jos Hasta vosotros, 
. norar por el d e s d é n , — 
^Jo una l l u v i a de an to jos . 
S T m l besos: ; los ojos 
P e n besarse t a m b i é n ! 
OÍOS negros y s o m b r í o s , 
0joS de sueño y do lo r , 
ios tristes, s o n r e í o s , 
hasta morir, ojos m í o s , 
n rae negué is vues t ro a m o r . 
Gustavo S á n c h e z G a l a r r a g a 
De ven ta en U d a s par tes , pe ro s i 
desea enca rga r u n a caja de " m e -
dias b o t e l l a s " o de " c u a r t o s de bo-
t e l l a " , p í d a l a a l d e p ó s t o p r i n c i p a l -
San F e l i p e 4'. s e ñ o r C l a u d i o Conde 
P o r t e l é f o n o t a m b i é n le « e r v i r a n su 
o rden . T e l é f o n o I 2736 . 
l ' n o s 
Liaacs . 
f«BM« d í ^ - o a o c i d o s de 
Haydce Sotolongo. 
ULTIMOS LIBROS D E MEDI- E C O S D E L V E D A D O 
CIÑA Y DERECHO 
E s un precioso rel icario p o é t i c o , 
orlado dé finos arabescos, que perte-
n e c i ó a una bella y ar is t .ocráttca da-
m a ya desaparecida, existen, entre 
otras muchas estrofas i n é d i t a s de la 
juventud payanesa de mediados del 
siglo pasado, estos versos (IRI autor 
de María* 
E s t iempo. 
Recibí 
enfermos 
A d i ó s ! de nuevo 
( m i camino 
emprendo, y mi b o r d ó n de neregrino 
u amable cart ica . E s p e r a | es forzoso me vuelvas; tiempo es ya 
hayan m e j o r a d » . F « 
es en el nuevo ano. 
Mira . . . cobarde el c o r a z ó n , en vano 
fuerte se cree: d e s m i é n t e l o mi mano 
temblorosa la tuya a l estrechar. 
Como el viandante que en le jana 
en noche negra la indecisa lumbre i 
que a otro v iajero su calor p r e s t ó , 
ftUcinéa del Tobogo (Me parecfl 
- e e s la segunda D u l c i n e a ) . 
Bíe astringente es bueno, s i n du-
j . pero si le parece caro puede em-
"Lr OTOS medios. Puede pasar uu 
irodón por toda la p i e l , empapado sn busca de la luz de t u m i r a d a 
L ú a boricada y d e j a r l a secar na- v ine hasta t í : su luz era p r e s t ada : 
á n d i t o el que en tus ojos l a g u a r 
( d ó . 
L a noche c u á n t a s veces a l v i a n 
torilmente, o bien mezcle en u n po-
tito partes iguales de agua n a . u -
n l y agua oxigenada y t a m b i é n 
Mlíquela sobre el ro s t ro con una 
cuñequita de a l g o d ó n . E l agua 
JPJOS y gliceriiui, a partes igua le s , ' e n c o n t r a r á s in r u m b o , v a c i l a n t e , 
excelente para el cu t i s , t a m b i é n s i n t e c h u m b r e , s i n luz y 
pnede agregársele zumo de l i m ó n 
lo aismo los masajes do hielo y los 
•léctricoe, son inmejorables. L e rc-
ccaiendo " L a P e l u q u e r í a Fruuco^.t", 
SÍO Rafael J2. 
Trigucñita. 
Son varias las cremas para mu 
p.ar el cutis en .us .u uei ju^ou, co-
mo usted dice muy bien. Puodo de-
cirle que la crema Neat lé para l im-
piar el cutis (Cieanisiug c r e a m ) , es 
iamejorable. Se esparee buena can-
tidad da esa crema por toda la ca-
r» frotándola como quien da masaje , 
para que penetre en los poros y los 
Umpie. Luego, con un p a ñ o l ino se 
n enjugando la crema y puede ver-
íiecomo urr.ii lra lodo el puivo negro 
que se acumula en la cara insensl-
Womente. Impurezas que no siem-
pre salen con el uso dél j a b ó n . L a 
"Crema Nestló", la usaba en el Nor-
te por mucho tiempo, sobro todo 
después de largas jornadas al cam-
po. En la Habana se q u e - l a tie-
ne "Ki Encanto", San Rafae l y G a -
llano. Vale tres pesos y el franqueo. 
Por utra parte, entre los productos 
í« la Academia Cient í f i ca de , B e -
llota, cuya r e p r e s e n t a c i ó n exclusi-
Ti tiene " E l Encanto", ofrec* pro-
ductos excelentes para todos los as-
l « t o s de la toilette. Puede escribir-
• I direclamen(e ai Departamento de 
;P»ríumería, señor Díaz. 
E l extranjero sol en occidente, 
ay! c u á n t a s veces b a ñ a r á su frente 
o i lada por cabellos blancos y a ! 
PHAR-MACOMPE.VDI U.M. O ula-
resumen de las más impor-
tantes farmacopeas oficiales, 
por Hugo Kosenberg. Traduc-
ción directa del a lemán y 
considerablemente aumentado 
bajo , la dirección de don E n -
rique Soler y Batllo. 
P H A R M A C O M P E N D I L M e» 
una obra enteramente prác-
tica que resume las Farma-
copeas oficiales de los nal-
'ses civilizados májs importan-
tes, entre las que se encuen-
tran las Farmacopeas Aus-
tríaca, belga, británlcia, ga-
lilea. Alemana, Helvét ica. His 
pánica. Italiana, Japonesa, 
noruega, rusa, sueca, de los 
Estados Unidos da Norte Amé-
rica, etc. etc. 
1 tomo de 900 páginas en-
cuadernado en tela 
L E C C I O N E S D E C L I N I C A M E -
D I C A , dadas en el Hospital 
Nacional, de Clínicas de Bue-
nos Aires, en 1923, por el doc-
tor Pedro Escudero, Profe-
sor de Clínica Médica. 1 to-
mo on 4o. rOstica 
L E C C I O N E S D E C L I N I C A M E -
D I C A (1924) por el doctor 
Juan Raúl Goyena, Profe-
sor suplente de Clínica Mé-
dica de la Facultad de Medi-
cina de Buenos Aires 1 tomo 
(cumbre en 4o- rúst ica 
i I N T R O D U C C I O N A L E S T U D I O 
D E L A O B S T E T R I C I A , por el 
doctor J . C . Llames Massl-
ni. Profesor de la Escuela 
de Obstetricia de la Facul-
tad de Buenos Aires. Obra de-
dicada a la Escuela de Obs-
tetricia ilustrada con 271 fi-
figuras en el texto. 2 planchas 
fuera del texto y 4 láminas 
en co'ores. 1 voluminoso to-
mo en 4o mayor, rúst ica . . . 
( d a n t e T R A T A D O D E O B S T E T R I C I A . 
por el doctor Recasens G i -
rol. Catedrático de Obstetri-
cia y Ginecología de la F a -
cultad de Medicina de Ma-
drid 5a. edición ilustrada con 
411 grabados y 1S láminas . 
1 voluminoso tomo en 4o. ma-
BM BL S A N T I A R I O \m R E G L A . 
E s c u c h a m o s ayer en el teatro j manoseado segundo "Xootumo" de do, un s i n n ú m e r o de brajefl i>¡"'oros ' 
" P a y r e t " a l a viol inista C e c i l i a H a n - t-hopin, n i l a F a n t a s í a <ie " C a r m e n " , ( eos con poca tela en cada ti a.i*' 
sen, contratada por l a sociedad " P r o inadecuada t r a s c r i p c i ó n de Sarasate , , A ñ a d i d a todo esto 1» anim;,< ",n 
A r t e M u s i c a l " para dos conciertos . ! nos in teresan . j qUe infunden a cada cuadro los a 
A u n ron el recuerdo de tantos gran- j M a ñ a n a , jueves , s e r á e l segundo y ' t istas s iempre entusiastas de Mada-
des ar t i s ta s del v i o l í n que nos Iva ú l t i m o concierto de Cec i l i a Hansen i me RaNimi y, en especial . M . 
presentado esta c o r p o r a c i ó n , o imos p a r a los socios de l a " P r o A r t e " . j d a l l , " a l m a "mater" del conjunto, y 
ayer con gusto a Cec i l ia H a n s e n . T o - ¡ ' t e n d r é i s la v i s i ó n exacta de u n í n -
ca con t a n t a sencillez y espontaneU: 4*¡OH L A - L A I " ¡ v i s t a de l B a - t a - c l a n . 
tlad ofrece su arte con tanta dis-1 T, O H ^ . ^ . M c o i n i c n « i con uims 
c r e c i ó n v honradez ev i ta t-an fpliy-' ' W l ™'ls*- I a nue>a revis ta oe i . —. 
M t e t i l a a fec tae ' ión y d e s p i d e . ^ : < ^ ' es trenada anoche en el cuantos n ú m e r o s de em-o 
E l muy querido p á r r o c o de Re -
gla P. Rosendo M é n d e z , me i n v i t a 
teatral , que nos mueve pronto a s ü n 
patizar con e l la y a d m i r a r l a . 
H u i m o s siempre, por c o n v i c c i ó n 
en a t en t a c a r t a pa ra l a solemne mi-1 Plena de que el ar te l e g í t i m o h a de 
sa a t o d a o rques t a que t e n d r á : u - ser s iempre sincero, de todo "virtuo-
gar el d í a S a las 9 de la m a ñ a n a * i s , " 0 ' \ b ^ < l o en el mero a ^ ^ 
en a c c i ó n de grac ias . ' ' ' ' 
Costea estos cu l tos e l electo P r 
'c lownesco P o r eso repudiamos » ¡ cuando no bajo e l capit 
tanto cantante, a tanto pianis ta y de ^ de " j a z z " . . . Como en 
a tanto viol inista, no obstante reeo-• . . y ^ p ^ v , como cn . .Bon soir" 
franca* 
Nacional", no i m p l i c a n inguna va- me te pueri l s , se a n i a luego con 
r i a c i ó n en e l e s p e c t á c u l o lujoso v f r i - el n ú m e r o 8 (actual idades) ' 
v o l ó que nos h a ofrecido l a s e ñ o r a M - R a n d a l l rec i ta estrofas en i < 
R a s i m i . ñ o l , d e j á n d o l a s incompletas a fi « 
E s t a m o s en el mismo teatro lumi - que e l p ú b l i c o adiv ine y ly"1"111" . 
cascabelero, entre l a m i s m a a v i v a voz l a p a l a b r a que f a l ^ ; 1 
remate a l pr imer acto con u n mw-i 
sidente de la R e p ú b l c a General Ge-
rardo Machado, quien en u n i ó n üo 
su dist inguida fami l ia a s i s t i r á y 
p r e s i d i r á los cultos. 
Acto s i m p á t i c o y noble al que as:*-
{ t i r é , y que enaltece a l ProsidenU» 
{electo pues los m á s i lustres jefes de 
| Es tado s in d i s t i n c i ó n de religiones 
^oojpideu a Dios los i lumine en el arduo 
• problema de saber dirigir «on 
j acierto a sus ciudadanos. 
Agradecido a la atenta I n v i t a c i ó n . 
— V . p r o l u s i ó n <ie l o n e n e s f.xiraiias i —• i"— , , / i , i « 
facultades, que suele i r de l a m a n o ; ^ ^ e l terr ib le i l l f lujo <le minable n ú m e r o ( " L a leyera 
con l a act i tud e n f á t i c a o el gesto l u n a m f e f e . m a c h a c o n a y vu lgar . P i e d r a de L u n a " ) , cobra in tere , en 
cIouTiesco  s  re i s a \ c   ^ j  l c itoso sonsonete e l segundo con " L a J a v a , una tipi 
c a escena de apaches, y f inal iza, co-
mo de costumbre, con u n desfile « e 
de l nocer las aptitudes natura les qu3 p o - ¡ "[oh l a - í a l " como sus m e l í i z a s toda l a c o m p a ñ í a a los sones 
seen" que le precedieron, t iene escenas de " J a z z b a n d " . ^ . n H u 
E n C e c i l i a H a n s e n — que es u n a ' o p e r e t a , de rev i s ta , de teatro bufo! E n e l p ú b l i c o hubo de todo: a i < 
val iosa viol inista — admiramos e l ¡ y de c irco; t iene u n a m ú s i c a promis- sos frios y aplausos fervientes, 
buen sentido y e l buen gusto con que , c u a y hecha a retazos, u n l ibro que ras o r a aburr idas , o r a r i s u e ñ a s 
h a sabido h u i r de tales detonancias. i corre parejo con l a m ú s i c a , decora- r L a obra se repi te . 
$6.00 S R T A . A M E L I A D E C E S P E D E S 
Gent i l y b e l l í s i m a s e ñ o r i t a del 
Vedado que c e l e b r ó el d ía 5 su ono-
m á s t i c o , recibiendo pruebas eviden-
$5.00! tes del afecto que se le profesa ea 
nuestra sociedad. 
F e c h a hermosa p a r a la encanta-
dora A m e l i a pues en su d í a q u o d ó 
sancionado oficialmente su compro-
miso con el distinguido joven F é -




E s t o , aparte de sus m é r i t o s part icu 
lares que iremos apuntando . 
Cec i l ia H a n s e n posee u n a buena es-
cuela de v i o l í n . S u excelente digita-
c i ó n le permite vencer l^s mas se-
r ias di f icultades y s u arco seguro 
a r r a n c a , generalmente a las cuerdas 
un sonido puro y agradable , aunque 
a veces, notemos en é l sensibles y 
evitables asperezas . . 
S in ser lo que se dice u n a art i s -
ta apasionada, Cec i l i a H a n s e n posee 
el d i f í c i l don de "expresar"; dice con 
c lar idad, a c e n t ú a con vigor las f r a -
ses qne lo requieren y subraya dis-
cretamente aquellos pasajes que de-
ban destacarse con m a y o r re l i eve . 
A y e r le oimos con verdadero deleite 
c a n t ó " 
cienes bellas y sobrias , y, sobre to F r a n c i s c o I C H A S O . 
S i sorprender del porvenir pudie-
í r a 
el secreto tenaz, s ó l o exigiera 
saber la suerte que te guarda Dios; 
m á s E l p e r d ó n e m e mi insensato a n . 
í h e l o : 
la belleza pagana d i ó t e el cielo, 
y nazarena, en á n g e l te t o r n ó . 
P o p a y á n , 7 de diciembre de 1865. 
O l g a : 
Y a que é l le pide que usted ©lija 
no se haga de rogar. D e s p u é s de 
todo v a a gastar el dinero y puede 
que luego a usted no le guste lo 
j que le regale. 
Si tiene p r e d i l e c c i ó n por los geme 
los de teatro como dice, v a y a a la 
ó p t i c a "Argos" Prado y San J o s é , y 
e s c o g e r á preciosidades o s i quiere 
impertinentes t a m b i é n tienen mo-
delos l i n d í s i m o s . 
fWflut'' las actrices nunca envejecen 
(Del "Theatrlcal W o r l d ) 
De todo lo concerniente a la pro-
%yov pasta española 
T R A T A D O D E P A T O L O G I A 
Q U I R U R G I C A , por los Agre-
gados. Tomo I . Pato logía 
quirfirgica general. Enferme-
dades generales de los te-
jidos, cráneo y racruis. Nue-
va edición. 1 voluminoso to-
mo en 4o. pasta española . . 
T R A T A D O D E F I T O T K R A P I A 
(Medicamentos vegetales), por 
los doctores A . Pie y S. Bon-
namour. (Biblioteca de Te-
rapéutica publicada bajo la 
dirección de los Dres. G1I-
bert y Carnot Volumen 9. l 
tomo en 4o. tela 
P R O N T U A R I O D E C L I N I C A 
P K O P E D E U T I C A , por el Dr. 
Lertn Corral y ü a e s t r e . E s -
tudio de los medios explo-
ratorios generales y especiales. 
Técnica general exploratoria. 
5a. edición notablemente au-
mentada e Ilustrada con 123 
figuras Intercaladas en el 
texto. 1 tomo encuaderna-
do en medio chagrín . . . . 
L A P R A C T I C A D E L DIAGNOS-
T I C O S I N T O M A T I C O E N V E -
T E R I N A R I A , por A.xArcinieea 
Veterinario militar. Obra ilus-
trada con 86 figuras interca-
ladas en el texto, de las cua-
les 25 son esquemát icas y 






aador Prov inc ia l de Matanzas. 
L a s e ñ o r i t a de C é s p e d e s a d e m á s 1 una m e l o d í a de G l u c k , que 
de las consideraciones que g o ¿ a en exquisitamente, e l R o n d i n o de Bee-
nuestra buena sociedad, es h e r m a n a i thoven, transcripto por K r e i s l e r , que 
de dos queridos amigos del cronis- '\ e x p r e s ó con agi l idad y donaire, a l -
(ta. Octavio y C a r l o s Miguel de Cés - !?1"108 momentos m u y afortunados 
pedes. 
Consigno tan gra ta noticia y en-
v í o mi m á s s incera f e l i c i t a c i ó n a los 
j ó v e n e s A m e l i a y F é l i x . 
G ñ R T E L D E T E A T R O S 
C E R T A M E N D E S I M P A T I A D E L A 
R E V I S T A A Z U L Y B L A N C O 
del Concierto en R e Mayor de 
T s c h a i k o w s k y , u n a "gaveta" de 
B a c h y u n a "chacona" de V i t a l i -
E s t o s « n ú m e r o s c o n s t i t u í a n l a p r i -
m e r a y segunda parte d e l p r o g r a m a . 
L a t ercera no l a escuchamos . Ni e l 
Composcionos de P a v o . 
E l pavo Tiasta los siete meses no M A N U A L ^ D E P R O C E D I M I E X -
e s t á en condiciones para comerse y E t ? r I V T o m L PJ¿fíéL' d̂ 1" fi 
debe estar sano y gordo para q « c so Universidad de Buenos Aires. 
preste para las diversas composicio- Tercera edición corregida, y 
• . . — puesta al día. Tomo I . 1 vo-
nps que se hacen con él . L a mayor iúmen en 4o. mayor, rüs-
parte de l a s fami l ia* no saben i tica 
anrnvpchar rtpbidampntP un navo v i 0 1 2 1 ^ ^ " 0 I N T E R N A C I O N ^ 
aprovecnar aeo iaameme un pavo y P U B L I C O . Conferencias dadas 
se contentan con asarlo entero-y s i en la Facultad da Derecho de 
acaso hacer a l ' d í a siguiente una la Universidad de Buenos A i -
m o n t e r í a . E l pavo d e s p u é s de l im- Éo^Sh^^. 
po y lavado se aprovecha de la ma- to Wiison L a L i g a de Na-
eatral, nada hay m á s enie- ñ e r a siguiente: se separan los me- clones Su reg lamentac ión , 
látim no,., «i - ^"'6 , v. , , j Acuerdos de la primera, se-
•auco para el publico que la per- , nudos, se echan cn el caldo y so gUnda y tercera asambleas. 
Juventud de sus mujeres C o n comen con la sopa. Con los encuen- etc. etc. 2. tomos en 4o. 
••Jnta frecuenda o í m o s decir: i tros y las alas se hace al d í a siguien may0J' ^ c " a ^ " ! ^ 0 f ; ' ' 
i C ^ o . Si i , vl h;i,e cuarenta a ñ 0 s te, un f r i c a s é ; se deja el carapa- Ê eĉ r̂;tS€TsLK¿?gâ 1Ŝ n. ^¿ 
• w wpel de Jul ieta , y no repre- cl10 y la pechuga, que se cocinan formas, por el doctor Alfre-
Wk ahora un a ñ o m á s de edad» al horno, p o n i é n d o l o s en una tarte- ; do Avoiianeda. Agente F i sca l 
lllnralmQ̂ t„ - cuau. „ , . • * en lo Criminal de Buenos A l -
"joraimente, hay que tener en ™ con manteca, sa l , pimienta , c e - ¡ ;es x tomo en 40. rüst ica . 
jwnia la manera de caracter izarse; ; bol'la en rebanadas, ajos, o r é g a n o L E G I S L A C I Ó N C O M E R C I A L 
indo se nos ve de cerca, fue. i tos*a^0' unas hojas de laure l y zumo 
escenario, necesita la gente de n a r a n j a a g r i a ; puede t a m b i é n 
•Plkaclón. ¡ Q u é e x t r a ñ o es ' cocinarse (s i no hay horno) entre 
generalidad de las mujeres dcs fuegos. Con el carapacho a l que 
an aprendido el secreto de siempre quedan artgunas masas y el 
52.50 
$6.00 
L a s i m p á t i c a rev i s ta A z u l y B l a n -
co de los Ant iguos Alumnos de L a 
Salle que dirige el culto joven T o -
m á s Ca ldos , me remite el escrutinio 
final del certamen que es como s i -
gue: 
R e i n a de s i m p a t í a de l a S. D . L . S. 
A n i t a L e a l con 7 8 2 votos. 
P r i m e r a dama, B e r t a Dardei* con 
771 votos. 
2da. D a m a , A n i t a L ó p e z B a r r i ó 
con 375 votos. 
3a. D a m a , M a r g a r i t a L e a l con 144 
votos. 
4a. D a m a L i l i a Campanion i con 
128 votos. 
L a s tr iunfadoras s e r á n proclama-
das en una gran velada que d a r á n 
los Ant iguos A lumnos . 
L a s e ñ o r i t a Morv i la L ó p e a C h a -
vez, se r e t i r ó apesar de un seguro 
triunfo p a r a d a m a por1 la muerte 
de un fami l iar , acaecida durante los 
escrutinios. 
Fe l i c i tamos a las tr iunfadoras . 
MERCADO D E ALGODON 
A l cerrar ayer t>\ mercado de New 
York, so cotizó el algodOn como sigue: 
Enero 23.72 





N A C I O N A i , (Paseo de Marti esquina » 
San Bafael) 
Compañía del B a T a Clan de P a r í s . 
A las nueve: l a revista ¡Oh L a L a ! 
PAYBxJX i^aseo de Martí esqoina * 
San Josó) 
Compañía de opereta de Esperanza 
Ir i s . . 
A las ocho y tres cuartos: estreno 
de la opereta de gran espectáculo en 
tres actos, de Carlos Lombardo y V i r -
gilio Ranzato, v e r s i ó n y arreglo de 
Rodrigo de Gibralfaro, E l Pa í s de la 
Castidad. Plus de moda: Números se-
lectos; sketchs; bailos pon María y Mi-
na Corlo; José Galeno y Valeriano Ruiz 
P a r í s ; cuentos y canciones por Espe-
ranza I r i s . 
M A R T I (D"agones esquina a Zulueta) 
Compañía de operetas, revistas y zar-
suelas SaiUa Cruz . 
A las ocho y tres cuartos: la opereta 
en tres actos, de Carlos Lombardo y 
Virgilio Ranzato, E l P a í s de las Cam-
panillas. 
P B I N C I F ^ X D E XiA C O M E D I A (Ani-
mas 7 Zulueta) 
Compafiía de Comedia dirigida por el 
primer ac*. >r J o s é RIvero. 
A las nueve: la obra en cuatro ac-
tos, de Pedro Muñoz Seca, L a vengan-
do Ital ia y Juan 
za de Don Mendo. 
C U B A N O revenida 
Clemente Zenea) 
A las ocho y media: el juguete L o -
lita; presentación del barítono Rafael 
Als ina . 
A las nueve y tres cuartos: la bufo-
nada de Alberto Garrido Se soltó el 
loco; el juguete L a Mulata; canciones 
por el barítono Als ina . 
A D H A M B B a (Consulado esquina a Vir -
tudes) 
Compañía de zarzuela d i Regino Ló-
pez. 
A las ocho menos cuarto: E n la luna 
de miel . , 
A las nueve y cuarto: la comedia 
M a m á . 
A las dioz y media: L a Revista Loca 
de Federico Vllloch y Jorge Ancker-
mann. 
ACTUAI.I1»AT>ES ( Monaerrate entre 
Neptnnr» y Animas) 
A las jl«»e y trea cuartos: cintas có-
micas, revistas y comell:-'?. 
A las ocho y media: Oro maldito, 
por Pete Morrison; números por el trío 
L a s E s p a ñ o l i t a s . 
A las; nuevo'y tres cuartos: Por el 
honor de una mujer, por John Gilbert; 
números por L a s s p a ñ o l i t a s . 
L A C O R O N A D E L M x O J E S U S 
D E P R A G A 
Tom am os de l a rev is ta " A r o m a s 
del Carmelo" , los siguientes datos 
para conocimiento de los que han 
contribuido a la Corona d é l m i l a -
groso N i ñ o J e s ú s de P r a g a : 
" Y a tenemos la Corona, por la 
ellas se h a formado l a Corona, que 
seigún los informes del Art i s ta se-
ñ o r G r a n d a , (de M a d r i d , E s p a ñ a , ) , 
es una verdadera j o y a y un encanto. 
S u forma. S e g ú n nuestrps deseos 
es la Imper ia l , a c e r c á n d o s e no poco 
a l a R e a l , que por ser m á s ordina-
r i a es de m á s agrado para nosotros. 
E s t á hecha en oro de ley r e p u j a -
do y cincelado de u n modo primo-
roso. Sobre un aro recamado de pe-
d r e r í a y dividido en diez y seis 
partes se destacan otros tantos flo-
r ó n o s cuajados de r u b í e s . Sobre ¿ 
cuatro de ellos, m á s grandes se ven 
grupos do dos Angeles sosteniendo 
los E s c u d o s de l a Ig les ia , del C a r -
men de C u b a y de l a Habana . 
Sobre los ocho arcos imperiales 
cuajados de Zafiros, otros grupos de 
dos Angeles mues tran los E s c u d o s 
esmaltados de P i n a r del R í o , Matan-
zas, S a n t a C l a r a , Guanabacoa, Sanc-
ti S p í r í t u s , iCienfuegos, Camagi i ey 
C a r t e l 0 6 G i w a t ó y r a t o s 
C A P I T O L I O (Industria esquina a San 
José ) 
De una y media a cinco; episodios 
13 .y 14 de E l rostro del cuervo; E l 
presidiario; L a Princesa Flaca , cn cin-
co actos, oor Mabel Normand; E l falso 
. emisario, por Bert L y t e l l . 
A las claco y cuarto y a las nueve y 
i media: estreno de E l Bandido de Bag-
en trece actos, por Douglas F a i r -
banks. 
De siete y cuarto a nueve y media: 
L a Princesa F l a c a ; E l fals/> emisario. 
CAMPOAMOB (Plaza do Albear) 
A las cinco y cuarto y a las nueve y 
media: la comedia L a s tres épocas . 
De once a una: la revista Novedades 
internacionales número 83; la comedia 




írvar la cara joven! ¡Y q u é sen- P13*50"620 36 Puede hacer un arroz 
68 comprar cera pura mercol i - a'mari^0 0 una m o n t e r í a . E l fr i caeé 
en la farmacia, a p l i c á r s e l a a l ^ pav0 36 hace c(>mo el pollo, 
'""mo cold cream, q u i t á n d o l a E I h í s a d o del pavo se puede aprove. 
agua callente por la m a ñ a n a ! Ichar Para hacer sp . lchichón y la pe-
^""a absorbe la c u t í c u l a v ie ja en chu5a se come fr ía con j a m ó n en 
* 8ra(lual e imperceptible, de- i(iulce-
trrn*58 nuevo y fresco, l ibre 
^ uga3 y otras fealdades. E s t a ¡ Muslos de pavo a l a p a r r i l l a . 
s A t i e n e 7 ^ ^ CUal las actri '1 Asado c l pavo se le separan los 
1 aiancliasQ Kcar.a d e s f j u r a d a I muslos y se tienen un rato en una 
* •uec troc ' v, t>arrillos' ©te. ¿ P o r mezcla de aceite, mostaza y polvos 
^ 8 canrtM1"?511138 0tr0 la" de Pan rana(l0' se Ponen a la Pa-
lar ,eAas.,n° aPreuden a g r i l l a a fuego vivo d á n d o l e s vueltas 
y se s irven calientes. 
(Del ic ias de la m e s a ) , por Reyes 
G a v i l á n . L i b r e r í a " A c a d é m i c a " , ba-
jos de P a y r c t . A l l í queda t a m b i é n 
E S P A R O L A A B A S E D E L 
CODIGO D E C O M E R C I O , por 
R . Gay de Montel lá . Tomo 
V I . Suspensiones de pagos. 
Quiebras. Prescripción de ac-
ciones. 1 tomo en 8o, en-
cuadernado J2 
, que tanto hemos suspirado. j y Sallt iago de c u b a . R e m a t a l a C o -
9 ' r o ñ a u n a l i n d í s i m a y val iosa c r u z . 
In tegran la Corona y el Col lar de 
que hablaremos en otro n ú m e r o : 
Agatas 2; Topacios 2; Amat i s tas 6; 
Granates 10; P e r l a s 24; E s m e r a l -
das 28; Br i l lantes 135; Medias P e r -
las 223; Diamantes 913; Zaf iros 
1011; R u b í e s 1375." 
L I B R E R I A 'CKRV ANTKS" D E 
LOSO Y CA. 
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Avenlda I ta l ia 62 (Antes Oaliano) 
Apartado 1115 Telf. A-4958. Habana 
Ind 2 t 
S u mater ia l . L o s asiduos 
de Aromas , r e c o r d a r á n el n ú m e r o do 
prendas recogidas' para esta obra 
verdaderamente grande. Tenemos el 
gusto de repetirlo por s i acaso, no 
so a c u e r d a n los devotos contr ibu-
yentes. 
Son: Prendedores: 32; P u l s e r a s : 
22; Co l lares : 2; C r u c e s : 5; G a f a s : 3; 
Cadenas 5 y 28 pedacitos; Monedas 
de oro 10; Ani l lo s 44; Pendientes 
94; R e l o j e s 8 ;Hebi l las 4'; L a p i c e -
ros 2; Sort i jas 41; Estuehi tos 4; 
Medallas 43; Y u g o s 12; y a d e m á s 
var ias otras prendas deshechas. 
E s t a s prendas han venido reves-
t idas de va l io sas P i e d r a s , y c o n 
A las . ocho y media: L a esposa ex-
plotada, por Gloria Swanson. 
R I A I . T O (K-jptuno entre Consulado 7 
Son Miguel} 
Funciones por la tarde v por la no-
che. Exhibic ión de cintaj dramáticas 
y c ó m i c a s . 
L I R A (Industria esquina a San J o s é ) 
Funciones por la tarde y por la no-
che. Exhibic ión de cintas dramát icas 
y c ó m i c a s . 
I N G I J A T O F H A iGeneral Carrillo y E s -
trada Pairaa) 
A las dos: Uno por minuto, en seia 
actos, por Douglas Me Lean; E l aman-
te prohibido, en siete actos, por Jack 
Holt y Conrad Xage l . 
A las cinco y cuarto y H las nuevo 
y media: E l santuario de! amor, en 
bos del Norte; el drama Cariño ciego , ocho actos, por Conrad Nagel y Kathe-
y egoísmo, por L a u r a L a Planté ; e p i - ¡ riñe K e y . 
re^h 
I>f. 
l esta l e c c i ó ? 
,elética. 
P 4 e % a * PSeu(10nlmo--- L a Prac 
* « o o a ^ ! niasaie Cüa manteca de 
• *• de f o r i ^ 8 necesario es que 
í ^ á L ' , e0eráe e a general , 
l ^ e y S ' ^ 3 I » 6 ao soporta 
P * * BarQ .ü3 A m e n t o s reco men-
* *conseiaPín a 3 0 b r e a l i m e n t a c i ó n , 
J»? tomara ú COmo remedio eficaz 
^ R O " a rrVeZa " C A B E Z A D E 
F * . sino 0- N0 3010 p-n la* ™-
tnref 61 dla cuando lo 
aoa y que e s t á progresando 
C a j a d e A h o r r o s d e l o s . S o c i o s d e l 
C e n t r o A s t u r i a n o d e l a H a k n a 
\ 
Se avisa por este medio a les señores depositantes a interés fijo, que 
a l g ú n e jemplar de L a Comedia Fe-'pueden pasar por las. Oficinas d:- esta Caja de Ahorros, a percibir el im-
S o l u c i ó n ÍU Acert i jo ú l t i m o : 
" E l amor y el d inero . 
Otro Acer t i jo . 
« — C u á l es el an imal que no pue-
de tener pelo en las p a t a s ? " 
Acer t i jo n ú m e r o 2. 
" U n conventito lleno de tuecas, 
ni e s t á n verdes, ni e s t á n secas." 
( L a s o l u c i ó n m a ñ a n a ) . 
i porte de los intereses correspondí ;ntes al trimestre vencido en 31 de diciem-
bre último, o capitalizarlos en sus libretas^si asilo desean. 
Habana 5 de Enero de 1925. Manuel F . Fernández 
Director 
C 324 Al t 2 t 7 
A g u a d e C o l o n i a 
: d e l D r . J O H N S O N : más finas 
K Q M A CARA Q BAND I f l PANUCIO 
con las E S E N C I A S 
M 0 « 1 A l O H M . Pt MARGAiL, Obispo. 36, e í ü f t a i H p r f r 
A V I S O 
A L C O M E R C I O 4 0 / o 
PARA LIBROS DE CONTABILIDAD 
RELACIONADOS CON ESTOS IMPUESTOS 
D I R I G I R S E A 
L ó p e z , M o l i n a y C a . 
FABRICANTES DE-LIBROS COMERCIALES 
i J A B O N " A G U L L Ó " 
L - 1 B R O S 
B L O C K S 
N A C I O N A L 
L I B R E T A S 
C I N D E R S 
O B R A P I A 1 1 6 Y 1 1 8 - T E L . A - 2 3 3 4 . - H A B A N A 
LiA N A V I D A D E X L A S A L L E 
T u v o lugar la segunda represen-
t a c i ó n del Poema B í b l i c o de l a N a -
vidad en el colagio de L a Sal le el 
d í a 5, con igu#q programa que en 
la anter ior r e p r e s e n t a c i ó n . 
Y a l a galana p luma del maestro 
de la c r ó n i c a mi querido c o m p a ñ e r o 
s e ñ o r E n r i q u e F c n t a n i l l s , habla de 
«Ha en la e d i c i ó n de la tarde de 
ayer. 
P r e s e n c i é l a s e g u n d a represen-
t a c i ó n en la grata c o m p a ñ í a de u n a 
dist inguida c o m p a ñ e r a la s e ñ o r a 
C a r m e l a Nieto y de su gentil h i j a 
Susy. 
E l p ú b l i c o p r e m i ó a los i n t é r p r e -
tes lo mismo que a la masa cora l 
<jon grandes aplausos . 
V L o s profesores N é s t o r de la T o -
rre y E d u a r d o S á n c h e z de F u e n t e s ' Banks; E l 
obtuvieron en ambas representado 
nes un triunfo completo. 
A B E L A R D O T O Ü S 
sodio octavo de la serie Peleando se 
gana, por Jack Dempsey; el drama Sue-
gras, por K u t h Clifford. 
A las seis y media: cintns c ó m i c a s . 
A las echo: Suegras. 
V E R D U N (Consulado entre Animas 7 
Trooadero> 
A las siete y cuarto: Mentiras a 
granel; cintas c ó m i c a s . 
A las ocho y cuarto: Matrimonio con-
vencional, por Bert L y t e l l . 
A las nueve y cuarto: L a prueba dia-
bólica (estreno) por May Allison. 
A las diez y cuarto: Escándalos de 
sociedad, po* Helaine Hammersteln. 
F A U S T O (Vaseo de aiarti esfuma 4 
Colón) 
A las cinco y cuarto y a Ms nueve y 
media: Los diez mandamientos, en ca-
torce actos; una cinta a colores. 
A las ocho: la comedia en dos actos 
E n casa del modisto, por L a r r y Se-
na on. 
A las ocho y media: L o s mineros del 
Infierno, en seis actos, por Wallace 
Reíd y Lois Wilson. 
G S I S ( E 7 17, Vedado) 
A las ocho y cuarto: L a tentadora, 
por Eís ie Ferguson. 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
y cuarto: Trabajo perdido, por Monty 
torcido, por Mllton Sills, 
Florence Vitlor y "Winter H a l l . 
N E P T ü l í O (Juan Clemente Zenea 7 
Perseverancia) 
A las cnico y cuanto y a las nuere 
y media: T u y a hasta la muerte, por 
Monte Blue; una revista F o x . 
A las ocho: cintas c ó m i c a s . 
A las ocho y media: E l amante pro-
hibido. 
W I L S C N (General Carrillo y padre 
Várela) 
A las 'jlnco y cuarto y a las nueve y 
media: E l santuario del amor (estre-
no) por Conrad Nagel y Katherjne 
K e y . 
.A las ocho y cuarto: E l amor libre, 
por Miss Dupont, Corina Griffith y C . 
I Tearle . 
I TRIA1TOXT (Avenida Wilson entre A. 
7 B., vedado) 
A las ocho: E l romance de un ban-
dido, por G . Clresebro. 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
y media: E l aplauso del mundo, por 
Bebe Daniels y Adolphe Menjou. 
O L I M P I C (Avenida Wilson esquina a 
B., Vedadn) 
A las ocho; cintas c ó m i c a s . 
A las ocho y media: episodios 7 y 8 
de Juan Centella, por Jack Hoxie. 
A las c^nco y cuarto y a las nueve 
y media: L a Hermana Blanca, por L i -
Hian Gish . 
I M P E R I O (Consulado entre Animas 7 
Trocadero) 
De una a siete: De vaquero a millo-
nario, por Hoot Gibson; estreno del 
primer episodio de L a dama en gris; 
L a Mariposa, por L a u r a L a Planté y 
Norman K e r r y . 
A las ocho: De vaquero a millona-
rio. 
A las nueve: episodio primero de L a 
dama en gris. 
A las diez: L a Mariposa. 
T E L E F O N O M - 3 9 5 3 . — C U B A No. 80 
M á q u i n a de S u m a r , C a l c u l a r y 
E s c r i b i r , Alqui leres , Ventas a pla-
zos . 
Todos los trabajos son garanti-
zados. L e presto u n a m á q u i n a mien-
tras le arreglo la s u y a . 
A g u a M i n e r a l " C a b r e i r o á ^ 
VERIN-ESPAÑA 
V í a s U r n a r i a s , R í ñ o n e s y E s t ó m a g o 
R. JACINTO RODRIGUEZ San Ignacio 42, Telefono A-1852. Habana 
C U C H A R A D A S D E 
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Z a s m a s fee//as ;y variadas flore 
¥ A S f l o r e s q u e a c a b a n d e l l e -
* — * g a r m e r e c e n q u e us t edes las 
v e a n , a u n q u e p o r a h o r a n o las n e -
c e s i t e n . A s í s o n d e o r i g i n a l e s , b e -
l l a s y v a r i a d a s . . , 
T a m b i é n v i n i e r o n v e l i t o s p a r a 
3a c a r a , y n u e v o s c i n t i l l o s , y p a -
s a d o r e s y h e b i l l a s d e m e t a l p a r a 
l o s s o m b r e r o s , y j p o m p o n e s d e 
p l u m a , y r e d e c i l l a s d e s e d a . . . Y 
o t r a s m u c h a s cosas e x q u i s i t a s q u e 
u s t e d e s p u e d e n v e r h o y e n " E l 
E n c a n t o " . . . 
J U E G O S D E S A L A D O R A D O S 
E s p e j o s C o n s o l a y V i t r i n a s D o r a d a s 
I..os muebles que vende esta casa llaman la atención por sus bello» 
estilos, su acabado perfecto, su exquisita eie^ancia. y lo barato de sus 
precios. 
" L A E S M E R A L D A " r ^ J S r t i S . ' 
H A B A N E R A S 
MEMORIAS D E UN T E -
LEFONO 
JOCKEY CLUB 
N ( H H E S D E L O S M A R T E S 
L a r g a Jo rnada . 
De u n a e m o c i ó n en o t r a . 
Es tuve anoche en e l es t reno de 
¡ O h , lá lá:, d i s f r u t é de g r a n pa r t e 
U n p a r t y e l egan te . 
De los Condes d e l R l v e r o . 
L o f o r m a b a n m a t r i m o n i o s de la 
n . á s a l t a d i s t i n c i ó n , como e r a n J u a n 
N o han des ignado a l s e rv i c io de 
u n ve rda de ro h o m b r e de negocios , 
de t odo u n buen s e ñ o r que . compe-
ne t r ado de m i m i s i ó n cerca de sus 
intereses personales , ha sabido r o -
dearme de todas las cons iderac iones 
a que soy ac reedor . Cons iderac iones 
que le p e r m i t e n en todo t i e m p o te-
n e r m e en condic iones de serle ú t i l 
e f icaz . 
ranza de que muchos de m i s c l ien-
tes a l leer estas m e m o r i a s y recono-
cer su nobleza adop ten igua les pre-
cauciones , m e r m a n d o as i , notaTjJe-
men te , l a c u a n t í a de las quejas que 
se v e n precisados a r e a l i z a r y de las 
que casi n u n c a soy c u l p a b l e . 
E n t r e m o s en m a t e r i a : 
M i c l i en te ha puesto en l u g a r b i en 
v i s i b l e , el s i gu ien te l e t r e r i t o : 
"Sea b r e v e . N o use m á s de t res 
m i n u t o s este t e l é f o n o " . 
" C o n s u l t e la G u í a antes de hacer 
sus l l a m a d a s " . 
" N o se i m p a c i e n t e . D é t i e m p o a 
A Ñ O J C C I I I 
ALMUERZO D E L A 
solo, 
de la f ies ta de l Jockey C l u b y toda- Pedro B a r ó y C a t a l i n a Lasa , A g a -
v í a me q u e d ó t i e m p o pa ra ser t e s t i - .. p i t o Cagiga y M a r í a L u i s a G ó m e z 
go en el N a t i o n a l Casino, aunque ya (Mena, E rnes to S a r r á y L o l ó L a r r e a , ; 
en sus p o s t r i m e r í a s , de la N o c h e j J o s é M a r t í y T e t é Bancos, M a n o l o ¡ 
R o d r í g u e z y A i d a 
mez M e n a y Olga 
G a r c í a T u ñ ó n y Sa r i t a L a r r e a , P a n 
oho J u a r r e r o y G l o r i a E n i m a n n , 
Ch icho M a c i á y Nena T r é m o l s , J u a n 
A . L l i t e r a s y H e r m e l i n a L ó p e z M u -
croniet-a, ' "oz< G u i l l e r m o de l M o n t e y M i r t a 
M a r t í n e z I b o r . Ra fae l A n g u l o y N e -
Ha R i v e r o y M a r i o Seigl ie y M a r í a 
M o n t o r o . 
L a mesa, ado rnada con p r o f u s i ó n 
y 
S e ñ a l a r é las mi smas , en l a espe-1 p u í s o " 
" X o m u e v a e l g a n c h o " 
MUNICIPAL 
b l l c a r los nombreSen(iíe^n,0« 
que ya se han adher ido * ^ 
f iesta y cuya Ifeta se i rá 
s u c e s i v a m e n t e ^ h a s t a 1,1 
D r . A l f r e d o Zavas v W*4' 
n e r a l G e r a r d o Machado i 
s e ñ o r Car los de la R0sa yv . 
idAez; d.octT0r Rafae l I t u r r a L 5 * 
• A n t o n i o Ru iz , s e ñ o r E r n 5 
t a i 
U n p a r t y de j ó v e n e s y mucha -
" N o deje t o r c i d o el c o r d ó n " . 
" N o deje el r ecep tor desco lgado" . 
" S i no c o m u n i c a no se q u e j e . Re-
de Reyes 
No iba 
N o . 
E r a n en el p a r í y u n pe r iod i s t a , 
M a r i o Lescano A b e l l a , los c o u f r é r e s 
E n r i q u e U h t h o f f y M i g u e l B a g u e r j 
y \in s o b r i n o f e l i z de l 
E d u a r d o F o n t a n l l l s . 
H a b l o p o r separado, en la o t r a 
X)lana, de l a e s p l é n d i d a velada de l 
Ba T a C l a n . 
L ó p e J o r c ó - (¡naS' r . " * tíeÍ 6 ÍmPá t ÍC0 P i t a laTlamTdr o ^ a l m a " " 
SeigHe S e g u n d é .Erm!10 Cbr^ón' ord*-do con I i , r e s u i t a d o q u f h a o b t e n i 
* T ' Tian las S 1 « u i e n t e s p a r e j i t a s : l a a p l i c a c i ó n de las a n t e r i o r e s oh 
ñ o r A g u s t í n G a r c í a Oeun, 
be r to B a r r e r a s , doctor \ i 0€n: 
r o ñ a S u á r e z . s e ñ o r Genero* 61 V i 
M a r q u e t t i , doc to r Vir?at °S° 
s e ñ o r J o a q u í n M a s l i p ^ ^ 1 1 ^ I 
m o Bosch , s e ñ o r B a l d o ^ 0 1 
A l J o c k e y C lub , i n v i r t i e u d o el o r - | d e f lores , e ra la m á s n u m e r o s a de 
De! P r o b l e m a . . . 
(Vler.e de la P i l i M E R A ) 
C o m e r c i o a los con t r a tos en la zona 
t a n g e r i a n a , t en iendo en c u e n t a lo 
d ispues to en las leyes Inglesas, f r a n -
cesas, y e s p a ñ o l a s y l a i m p o r t a n -
c ia de las t ransacciones m e r c a n t i l e s 
e n T á n g e r . 
P r e p a r a t a m b i é n e l Gob ie rno l a 
d e s i g n a c i ó n del Ingen ie ro je fe que 
ba de i n t e r v e n i r en las obras del 
p u e r t o en c o m p a ñ í a de los franceses, 
e l V e r i f i c a d o r d é A d u a n a s y o t ros 
E o m b r a m i e n t q s . I^ara uno de esos 
i m p o r t a n t e s cargos s e r á des ignado 
d o n R i c a r d o R u i z , que es de lo m á s 
pres t ig ioso de la Co lon ia e s p a ñ o l a . 
E l Gob ie rno ha n o m b r a d o para 
que represen ten a E s p a ñ a en 'el 
Consejo M u n i c i p a l de T á n g e r a los 
s e ñ o r e s Ote ro , P e ñ a , Dans y F i t a , 
de g r a n p re s t i g io t a m b i é n en aque-
l l a Co lon ia . 
E l Gran V M r . 
f e t u á n . — E l G r a n V i s i r ha hecho 
p ú b l i c o su a g r a d e t i m i e n t » a las au-
to r idades y Cruz R o j a e s p a ñ o l a , por 
lo b i en que t i enen ins ta lados los 
hospi ta les en donde son curados los 
Koldados i n d í g e n a s he r idos . 
L 'n r e c o n o c i m i e n t o , 
T e t u á n . — L a ja rka . a m i g a qut ' 
m a n d a «1 c a p i t á n R o d r í g u e z de Es 
canza, h izo hoy u n r e c o n o c i m i e n t o , 
cogiendo a l enemigo pr i s ione i tos . 
C o m u n i c a d o O f i c i a l . 
M a d r i d , 1 1 . — E l pa r t e f a c i l i t a d o 
e i t a m a d r u g a d a a la Prensa, en la 
O f i c i n a de Inforraacione.st de l a 
Pres idenc ia , dice a s í : 
Zona o c c i d e n t a l . — H o y se ha efec-
tuado ta e v a c u a c i ó n de l Zo-co E l 
A r b a a y f»l F o n d a c k de L a m i n , so-
bre Taranes , donde a las doce y 
med ia se ha l laba ya .el ú l t i m o esca-
l ó n con todos sus e lementos . 
L a a v i a c i ó n , que ha ac tuado i n -
tensamente , ha causado enormes bu-
j a s a l enemigo , que se p r e s e n t ó en 
g randes n ú c l e o s . 
L a c o l u m n a a las ó r d e n e s de l co-
r o n e l Orgaz , a c u p ó el macizo de 
M o n c a l y M u i d l a C a i t o n , pa ra des-
c o n g l s t i o n a r B e n i I d e r y o r g a n i z a r 
ttn s ó l i d o p u n t o de apoyo p a r a l a 
f u t u r a l í n e a . 
E n la zona de L a r a c h e l a c o l u m -
n a Carrasco efeo l tuó «1 r e p l i e g u e 
t i c ampamen to de M u i r o s de las po-
t i c i o n e s dfi Madoba y S e r r i l l a y los 
puestos dependientes de Tefer . 
Las bajas en todas estas opera-
ciones, aunque sensibles, no corres-
ponden a l a i m p o r t a n c i a de los re-
•uRados o b t e n i d o s " . 
Un s e n a d o r . . . 
Viene de la primera pñgina 
l.h G A B I N E T E I T A L I A N O ES D E 
N I E V O T O T A L M E N T E F A S C I S T A 
R O M A , E n e r o 7 . 
Con l a en t r ada en el Gabine ta de 
Rocco, como M i n i s t r o de J u s t i c i a , 
Fed i l e para E d u c a c i ó n y G i u r a t i pa-
ra Obras P ú b l i c a s , vue lve de nuevo 
a estar i n t e g r a d o en su t o t a l i d a d por 
e lementos fascis tas . 
Muchos per iod i s tas l ibe ra les que 
fueron ar res tados el lunes a causa de 
sus ideas c o n t r a r i a s al fascismo han 
biuo puestos c u n n e r t a d n o y . 
D I M I T I O E L M I N I S T R O D E L I N -
T E R I O R D E T U R Q U I A 
C O N S T A N T I N O P L A . E n e r o 7 . 
E l M i n i s t r o del I n t e r i o r Redjeb 
Bey ha presentado la d i m i s i ó n da su 
cargo, sin que e l lo se es t ime "pueda 
p r o d u c i r cr is is en e l G a b i n e t e . 
L a A s a m b l e a N a c i o n a l a p r o b ó 
ayer una ley compe l i endo a todos 
los c iudadanos tu rcos pa ra que t r a -
bajen d u r a n t e doce dias cada a ñ o 
en los t r aba jos de ca r re te ras y c a m i -
nos . 
den, q u i e r o consag ra rme ahora , 
Es taba a n i m a d í s i m o . 
Como en sus noches m e j o r e s . 
E l d i s t i n g u i d o j o v e n M a n o l o de l a 
T o r r e y su be l la esposa, Seida Ca-
bre ra , r e u n í a n en su mesa u n .^ru-
po n u m e r o s o . 
la n o c h e . 
L u c í a oorbei l les , preciosas 
De rosas r o j a s . 
Los cronis tas que e s t á b a m o s en el 
j o c k e y C l u b f e l i c i t amos a l Conde de! 
R i v e r o y a la l i n d a Condesi ta po r 
el gusto y chic con que lo h a b l a n 
A l l í estaba, como i n v i t a d o de l i o - d ispues to todo pa ra su p a r t y de ano-
nor , el P res iden te electo de la R e p ú - che . 
bMca, genera l Ge ra rdo Machado , con 
su h i j a t a n g e n t i l y t a n grac iosa , l a 
s e ñ o r i t a Angela E l v i r a M a c h a d o . 
F o r m a b a n o l p a r t y los d i s t i n g u i -
dos esposos F r a i i c i s c o de P a u l a V a -
l i e n t e y P i l a r c i t a Ponce, Clemente 
V á z q u e z B e l l o y R e g i n a T r u f f í n , 
J u l i o O r t i z Cano y Graz i e l l a Cabre-
r a . N é s t o r G . Mendoza y A l i c i a P á -
r r a g a y Ra fae l M a r t í n e z Arenas y 
Sa r i t a C o n i l l . 
A l i c i a L o n g o r i a . 
L y d i a C a b r e r a . 
E l Senador M a n u e l V a r o n a S u á -
rez, el doc to r Cnrlos M i g u e l de Cés -
pedes y el t en ien te de n a v i o Marcos 
A . L l a n e r a s , . « y u d a n f e ^ e l 
P r e s i d e n t e . 
O t r a 
das era la de M r . y M r s . B r u e n . 
E ! cabal leroso y m u y q u e r i d o m a -
nager de O r i e n t a l P a r k y su g e n t i l 
esposa t e n í a n u n g r u p o selecto de 
I n v i t a d o s . 
E r a n M r . y M r s . Good loe M e 
M a r í a Teresa F a l l a 
y A n g e l C o l m e n a r e s . 
Nena Velasco 
y J u l i o B a t i s t a . 
R a q u e l L a r r e a 
e H i p i G a r c í a . 
'Elena L o b o 
y J o h n H e r n á n d e z . 
C a r o l a O J a v a r r í a 
y A l f r e d o B e l t . 
M a r g o t de l M o n t e 
y H e n r y D c l z . 
Mercedes M a d r a z a 
y J o s é E m i l i o O b r e g ó n 
L a s e ñ o r i t a M a d r a z o , h a b i l l é de 6 i ™ ^ 0 0 * * } } * 
Bernabeu , era la a d m i r a c i ó n gens-
s e ñ o r J u l i o B lanco H - n - I r 
L o r e n z o F e r n á n d e z Herino 
el no haber t i :,z' .Señor 
i ifca l a fa l ta 
Yo s é ser ag radec ido con aque l los ! ^Ia,tias D u q u e , s e ñ o r A n t ó n 
servaciones ha sido 
n i d o qu 
s e rv i c io 
te-1 n ando F r e y r e de Andrkd7 r í*-
 d e | G i o r d a n o H e r n á n d e z , s ^ . ' j ' J*!^ 
iutna. doct¿ 
que b i e n me t r a t a n , y buena p r u e - ' f "^ez'^doctor Ĵ 1"1110 Valenf3** 
^ae ro ACOMM 
M i g u e l M a r i a n o Gólnez a** * * * * 
r ? V?í
n  e ñ o r w ^ 0 » 
ra , s e ñ o r Ra fae l Quintana ^ ^ 
E S C U E L A S P R I V A D A S H 
H A B A N A L 
r a l , 
M u y a i r o s a . 
Y t a n b o n i t a como s i e m p r e . ' 
Dos bellezas de Sagua, a c u a l m á s 
. las mesas m á s f a v o r e c í - ce lebrada , E l i s a r d a y E d e l m i r a 3 a u i -
p e d r o . 
O t r a mesa . 
Con tres bel las s e ñ o r i t a s . 
C a r m i t a M a r t í n e z Ped ro , Ofe l ia 
L a r r e a y C o r i n l t a G a r c í a . 
U n p a r t y de t res m a t r i m o n i o s j ó -
 u o o a i  ^ venes y d is t inguidos> que e r a n D a v i d 
D o w e l l y M r s . K a v a n a u g h , de N e w , Suero e l8abe l Jo rge p a l o m ( ! 
Y o r k , M r s . G . A . W e l l s , M r . Me 
A l l i s t e r , el famoso m é d i c o neoyor -
k i n o doc to r L i e b , e l t u r i s t a de todos 
los a ñ o s M r . W . P r a t t y el g r a n 
personaje del t r a c k de M a r i a n a o , el 
a m i g o M r . H . D . B r o w n . 
A d e m á s , las s e ñ o r i t a s A d a m s , A n -
gus y S t e l n h a r t , l a encan t ado ra F i o -
f u t u r o i rence, que estaba anoche de b lanco , 
I e l e g a n t í s i m a . 
V A L O R E S A Z U C A R E R O S 
N U E V A Y O R K , Enero 8. 
Americati Sugar. Ventas 3,400. Alto 
51 5|8; bajo 0 i|4; cierre Si 5;8. 
CAban American Sugar. Ventas 3,200 
Alto 30 7|8: bajo 30; cierre 30 7|8. 
Cuba Cañe Sugar. Ventas 1,900. Alto 
13 3|8: bajo 13 3|4: oierre 13 3|8. 
< uba Cañe Sugar Pfd, Ventas 2,400. 
Alto 60; bajo 57 12: cierre 59 3|4. 
Punta Alegre Sugar. Ventas 2,900, 
Alto 45; bajo 40; cierre 45, 
Bajas en l a oficialidad 
M a d r i d . — R e c i e n t e m e n t e ha m u e r -
to en Maruecos el c a p i t á n de Caba-
l l e r í a don A d o l f o B o t í n Polanco . 
T e n í a t r e i n t a a ñ o s de edad y ha-
b í a ingresado en el s e rv i c io en agos-
to de 19081 
S i r v i ó en las fuerzas .de Regu la res 
i n d í g e n a s , de T e t u á n y se d i s t i n g u i ó 
m u c h o en la o p e r a c i ó n sobre X a u e n . 
U l t i m a m e n t e f i g u r a b a en la co-
l u m n a Orgaz y en e l combate de 
r e t i r a d a - o b r o T e t u á n , f u é donde 
ha m u e r t o . 
T a m b i é n so han r ec ib ido no t i c i a s 
j de M a d r i d del f a l l e c i m i e n t o de los 
tenientes H i d a l g o y Cresp i , que 
f o r m a b a n pa r t e de U c o l u m n a da 
Orgax. 
env i a r el c o n t r a b a n d o 
M e l i l l a . — L a c o l u m n a de l genera l 
Orgaz, c o n t i n ú a sus t r aba jos por e l 
se rc to r de Jemis . 
Se iwn bombardeado las p r o x i m i . 
dades de l r í o M a r t i n . 
Los . t r aba jos se d i r i g e n a e v i t a r 
Jque los i n d í g e n a s puedan i n t r o d u c i r 
| e n c o n t r a b a n d o . 
LA MUJER ELEGANTE SOLO USA 
MEDIAS DE SEDA 
V A N R A A L T E 
segura de que siempre encontrará todos los tonos de color 
para armonizar con sus vestidos. 
Las Medias de Seda VAN R A A L T E , se fabrican con las más 
ricas y puras sedas. Su uniforme tejido, su exquisita suavi-
dad y su perfección, las hacen preferir de las damas que 
gustan las cosas finas y delicadas. 
Las Medias de Seda 
V f t N R f l f l L T E 
Todas se garantizan. 
Si se pasan, se cambian por 
otras. 
Es una garantía firme que só-
lo puede hacer quien ofrece 
lo mejor. 
Pídase siempre Medias de 
Seda 
VAN RAALTE 
Para obtener lo mejor que 
se produce. 




que y Beba L a r r e a y L e o p o l d o Sue-
r o y M a r í a L a r r e a . 
M r . y M r a . H o r t e r . 
M r . y M r s . M i l l e r . 
L o s s i m p á t i c o s esposos J o a q u í n 
B a r r a q u e y G l o r i a M s y o z y . J o h n 
R i v e r a y Mercedes A l v a r e z F l o r e s . • 
U n p a r t y con el doc to r S i lves t re 
A n g l a d a y s e ñ o r a . M a r í a I s abe l Na-
v a r r e t e , Pepe M o r e l l y T e r y y Pen-
n i n o y la s i e m p r e amab le y s i empre 
i n t e r e san t e L i t a , a la que f e l i c i t o por 
u n a g r ac i a p o n t i f i c a l que acaba de 
o t o r g á r s e l e y de la c u a l ya dar<A 
c u e n t a . 
Y c o m p l e t a n d o l a r e l a c i ó n l a^ Jto-
t l n g u i d a s s e ñ o r a s L o l l t a B o n e t do 
ba de e l lo son las constantes car tas I 5,°ctof Gus tavo G u t i é r r e z , i j . " 
de f e l i c i t a c i ó n r ec ib idas por m i C o m - \ ^ r ^ 0 ^ . de P e r i ó d i c o s y R^;0rí» 
p a ñ í a y las que e s p o n t á n e a m e n t e 1 ^ a P ' t a l . v 
p u b l i c a n los p r i n c i p a l e s r o t a t i v o s de i \ p i T l J C T D f i r r i i s t u r ^" 
esta c a p i t a l y de l I n t e r i o r de la i l i l i l I N ü l K U t U Ü N PUBl I f l 
B i e n es v e r d a d que no se r e p a r a n 
gastos n i s ac r i f i c ios en d o t a r m e de 
las m e j o r a s y ade lan tos que d i a r i a - ¡ Meg de 0 c t u b r e i q o 
m e n t e se r ea l i zan , tendentes a p r o - l 2'>9 escuelas nri !» 
CU™r a^P!Íb!i.CO u n se rv i c i0 P ^ f e c t o lauhTs y 8 3 1 maestros de i * * 
¡ 2 2 : sop h o m b r e s y 004 son m, 
U l t i m a m e n t e se ha i n t r o d u c i d o en!804 son blancos y 2 / son d 
m i s i s tema a u t o m á t i c o u n a p a r a t o ! 537 son nac ionales y 301 
l l a m a d o " D i r e c t o r " , que i m p i d e los tm-jeros. 
e r ro re s de l l amadas y , po r cons i - 565 son seglares y 266 
g u í e n t e , p é r d i d a de t i e m p o a l sus 
c r l p t o r . 
Si t odo eso se hace en h o n o r de 
m i s abonados, q u é menos puedo pe-
d i r que e l que se me t r a t e con u n 
p o q u i t o de m á s cu idado e i n t e r é s ? 
E l o t r o d í a estuve de t u r n o en 
u n a casa p a r t i c u l a r , l a que, p o r e l 
n ú m e r o de n i ñ o s que en e 
b i e n p u d i e r a cons iderarse 
  
giosos 
A l u m n o s ma t r i cu l ados - 15 527 
los c u f i e s 7 ,3 :9 son v a r o n e s " L ? 
eos y 7.234 son hembras blancas 
3 5 1 son varones de color y 
| hembras de c o l o r . 
P r o m e d i o de asis tencia: 135-,, 
de los r ú a l e s 6.5 60 son Tam-
í la v W í a n ! ranCOS ^ 6'11S hembras blan-
u n nuevo1?0 co l0 r son 252 o r o n e s y 551 
bras. heñí-K i n d e r g a r t e n . Pues b ien , p o d r á n , 
c reer ustedes que cuando a c u a l q u i e - ¡ Siendo ST'OO el tan to por ciento 
r a de el los se les a n t o j a b a echarse a l d e as is tencia d i a r i a , con relación al 
l l o r a r , me c o g í a n de e n t r o t e n i m i e n - l n í m e r o ^e raatrculados. 
t o y me en t r egaban a sus c a p r i c h o s ? ! ^UR edades son í)95 menores d» 
A l poco r a t o t e n í a n que v e n i r d e í ^ a ü o s : 1,189 ríe 6 a ñ o s ; 1,616 dé 
m i C o m p a ñ í a a c o m p o n e r m e , b i e n : ! Í e t e a"of5: 1.707 de ocho BUC 
l a t apa de l receptor , o b ien e l dis-¡1• '?2{ ' , <le nueve a ñ o s , 
co . Pero lo m á s grac ioso del caso 1.848 de diez a ñ o s ; 1.630 de u 
no e s t á a h í , s ino en que los fami - | a i " los I i - 5 ! ^ de doce a ñ o s ; 1:213 ds 
l i a r e s de los n e n é s se de jaban d e - ¡ t r e c e af 'os; 9 20 do catorce año-' 
c i r : "este t e l é f o n o no s i rve pa ra ;1 '16 '^ ^e Quince "años o m á s . 
nada , s i empre e s t á d e s c o m p u e s t o " . ! Siendo 15. . '27 el lo«al de alum-
Si yo p u d i e r a d e f e n d e r m e . . . ! I 1 1 0 8 f"1 Oc tub re de i r . 2 1. 
EXPORTACION D E AZUCAR 
L a s exportaciones de aziicar reporta- 1 
das ayer poi las Aduanas en cumpli-
miento de los Apartados F R I M E R O y 
O C T A V O del Decreto 1770 fueron los 
siguientes: 
Aduana de Nuevitap: 7,800 sacos.— 
Puerto de destino: New York. 
T-< 11 t~> n i n* / N J . ' Aduana de Júcaro: 13.000 sacos.— 
F a l l a G u t i é r r e z , M a r í a P e d r o del Puerto de destino: New York. 
E L C U T I S M A I . O I I A S K J A D O MU-
C H A S M U J E R K S P A R A V E S T I i ; 
S A N T O S . E S T O K S . L A S H A H I -
C H O S O I i T K R O N A s 
fsandf •I h tocador el 
M a r t í n e z y L o l a P i n a de L a r r e a . 
L a o rques ta de l J o c k e y C l u b , la 
de l p ro feso r N a d d y , l l e n ó su c o m e t i -
do a m a r a v i l l a s . 
A d m i r a b l e . 
C o m o s i empre N a d d y . 
Aduana de Clenfuegos: 7,00C sacos. 
Puerto de c'tstino: New York. 
CLEARING H 0 U S E 
L a s compensaciones efectuadas ayer 
por el Clearingr House de la Habana as-
cendieron A $3.900,922.05. 




todo P1 mundo miede tenar un cu-
tis bonito y librp dp pecas, gri- 8 
nitos, manchas, barros, etc. 







P . D . 
S E ^ O R 
A L B E R T O G O U y j A J O N G f i E R E 
HA F A L L E C I D O 
Y dispuesto su entierro para mañana, jueves 8, a las 8 a. m., los que suscriben, viuda, íiijos, 
^hermanos, hermanos políticos, sobrinos y demás familiares, ruegan a sus amistades se sirvan acom-
pañar el cadáver desde la casa mortuoria. Calle B, númer* 10, altos, Vedado, a la Necrópolis' de Co-
lón, favor que agradecerán eternamente. 
Habana, Enr o 7 de 1925. 
Rota Fernández de C M S Í O ; Rosa, Alberto y Hortensia. Oswaldo, Herminia y Virginia tioo; lo-
mas Julio, Félix y Ventura Fernández de Cossío; Dr. Alejandro Ncyra, Horacio Gou, Hum-
berto de Cárdenas; Juan Arguelles Rodríguez; Dr. Fernando Zayas; doctor Ortiz Cano. 
V É 
Y nosotros decimos: AÑO NUEVO, GENEROS NUEVOS. 
Y esta es la razón porque ofrecemos una colosal liquidación 
en todos los artículos. Los hay propios para regalos que los 
podrá usted adquirir, lo que se dice, por nada; le enumerare-
mos unos cuantos; Carteras, bolsas, collares, vanites esmalta-
dos, moteritas, y el más grandioso surtido de pañuelitos de 
sepora de olán clarín de colores, la última novedad de PA-
RIS, a 99 centavos caja. 
" t i C O R R E O D E P A R I S " 
Chispo 80. Teléfono A-3260. 
C 225 U 7. 
F O L L E T I N 2 3 
M. MARYAN 
L A C A S A D E 
L O S S O L T E R O S 
tJSBBIOF C A S T E L L A N A 
POR 
FRANCISCO LOMBARD1A 
De venta en la -Librerfa "Académica", 
4e la Vda. e hijos de González. Prado. 
93. bajos de Payre*. Telf . A-9421. 
(Continiía) 
c i ó sobre el u m b r a l para v e r l a par-
t i r . 
— R o s i t a — f x c l a m a Gera rdo em-
p u ñ a n d o laa r i e n d a s — , eres u n ha-
d a . . . Po3ees e l d o n do que todos 
te amen . . . 
— ¡ M e p l a c e r í a que a s í fuese!— 
responde t h a con c a n d o r — ; ¡ p a r e -
cen t a n t r i s t e s ! ¡Si v e r d a d e r a m e n t e 
p u d i e r a d i s t r ae r l e s u n poco! 
A pesar de las d i f i c u l t a d e s del 
c amino , el c a r rua j e l l e g ó p r o n t o a 
K e r m a n a c ' h Ros i t a s a i t ó á g i l m e n t e 
a t i e r r a . 
-—Voy a poner en agua mis l i ndas 
c a m e l i a ^ — d i c e — : ¿ p u e d o coger uno 
de los f lo re ros que hay en l a b i b l i o -
teca? 
— H i j a m í a , t odo lo que desees. 
R á p i d a m e n t e se q u i t ó el sombre-
r o y el m a n t o y c o m e n z ó a buscar 
u n r ec ip i en te pa ra sua f lo res . E n 
efecto, en la b i b l i o t e c a se v e í a so-
bre u n estante h a r t o o r d i n a r i o una 
c o l e c c i ó n de porce lanas de Ch ina y 
de l J a p ó n , en o t r o t i m e p o enviadas 
p o r Gera rdo a stf p a d r i n o y r e u n i d a s 
s i n o r d e n , desde luego , p o r T r é v e z 
o po r M a r í a Coz. R o s i t a e l i g i ó u n 
f l o r e r o a l i o , hondo , de e legante fo r -
ma, pero l l e n o de respetables capas 
de telas a r a ñ a . 
— S e r á preciso que conf ie a T r é -
vez la Mmpieza de los b i b e l o t s — d i -
ce Gera rdo , r i e n d o — . R ' s i t a , l l a m a 
a M a r í a ; debe l i m p i a r ese vaso en 
cast igo de su n e g l i g e n c i a . 
— ¡ O h ! , ¡ n o l a r e g a ñ e u s t e d . . . , 
es t a n v i e . i ec i t a !—exc lama v i v a m e n -
te l a n i ñ a — . Yo lo l i m p i a r é . . . A h o -
ra m i s m o v u e l v o . . . 
Y s a l i ó de la b ib l io t eca , l l e v a n d o 
el f l o r e r o en una m a n o y las came-
l ias en la o t r a . 
A l g u n o s ins tan tes d e s p u é s se o y ó 
de nuevo EU paso l i g e r o y fué colo-
cado sii> r u i d o e l r a m o sobre l a a m -
p l i a mesa donde G e r a r d o e s c r i b í a . 
— ¿ D e j o a q u í estas f l o r e s ? — p r e -
g u n t a Ros i t a t í m i d a m e n t e — . ¡ S o n 
t an l i n d a s ! Parecen de raso o de ter-
c i o p e l o . . . ¡ M i r e us ted c u á n del ica-
damen te m a t i z a d a e s t á esa! . . . Y 
¡ a q u e l l a o t r a es de u n b lanco t a n 
p u r o ! 
— P e r o entonces te p r i v a s de 
e l l a s—contes ta G e r a r d o , son r i endo . 
— S i usted me p e r m i t e que e s t é a 
su lado, t a m b i é n d i s f r u t a r é de e l las . 
1 E l h izo con la cabeza u n gesto 
¡ a f i r m a t i v o , son r i endo de nuevo , y 
: r e a n u d ó su e sc r i t u r a . i 
1 — P e r d o n e que le m o l e s t e — i n s i s t e 
| la n i ñ a — , pe ro vea us ted lo qtfe 
I acabo de e n c o n t r a r e n e l fondo d e l ' 
f l o r e r o . . . T e m o h a b e r l o es t ropeado I 
con el agua que he v e r t i d o . . . 
Presentaba a Ge ra rdo una c a r t e r i - | 
t a d e t e r i o r a d a , t o d a v í a h ú m e d a , que 1 
é l a b r i ó m a q u i n a l m e n t e . Sobre l a ¡ 
m#sa caynron a lgunas t a r j e t a s : Ge-1 
r a r d o s u s p i r ó leyendo el n o m b r e de j 
1 su p a d r i n >. ¡ S i e m p r e se e x p e r i m e n - ] 
i ta una do lo rosa e m o c i ó n v o l v i e n d o a | 
i v e r los obje tos que pe r t enec ie ron a | 
1 u n ser que ya no exis te , esos obje tos ¡ 
f a m i l i a r e s que le han sob rev iv ido y 1 
¡ q u e conservan , d e s p u é s de su m u e r - j 
te , a lgo de é l , como u n a h u e l l a v i -
i v i e n t e ! . . . L e v a n t ó e l t a f i l e t e de los I 
i bo l s i l l o s i n t e r i o r e s , que c o n t e n í a n ¡ 
1 a l gunos papeles, notas i n s i g n i f i c a n - , 
tes. u n a f a c t u r a pa ra i a const ruc- i 
c i ó n de una g r a n j a , una c a r t a d e l 
m i s m o Gera rdo , escr i ta desde e l B r a - ¡ 
s i ! , que no pudo menos de leer , i m -
| pu l sado por ese s e n t i m i e n t o i r res is- j 
• t i b i e que nos sugiere l a c u r i o s i d a d . 
! de nues t ro p r o p i o pasado, que nos 1 
' mueve a a m a r el p e r í o d o que no po-
| demos r e s u r g i r , y que nos acucia a ' 
j buscar á v i J a r a e n t e el r a s t r o de nues-
, t r o s pensamien tos casi o lv idados o | 
I mod i f i cados po r el curso de los | 
; a ñ o s . . . Ya no quedaba m á s que una j 
' h o j a de pape l , p legada en c u a t r o . L a 
! d e s d o b l ó y , a l l anza r una m i r a d a so-
; b r e e l l a , se puso en p ie e s f o r z á n d o s e j 
I p a r a r e p r i m i r u n a e x c l a m a c i ó n . ; 
l Acababa de leer lo s i g u i e n t e : 
\ 
" Y o , e l aba jo f i r m a n t e , d e c l a r o ha-
b e r r e c i b i d o de L e ó n L e c u c r , a r m a -
d o r , 1» s u m a de c i n c u e n t a m i l f r a n -
cos, que le p r e s t ó e l d iex y seis de 
s ep t i embre de m i l ochocien tos sesen-
t a . 
" R u b r i c a d o : Ca r los D a n e l . 
" L a m b i l l y , 1 1 s ep t i embre 1 8 6 2 " . 
— ¡ E l r e c i b o ! . . . ¡ E j r ec ibo t a n 
b u s c a d o ! . . . ¡ L a h o n r a de m i pob re 
a m i g o ! . . . ¡ Y o a l e j a r é de su m e m o -
r i a esa s o m b r a ! . . . ¡Y me v e n g a r é 
de esa m u j e r ! . . . \ 
H a b í a hab lado en a l t a voz, r ech i -
n a n d o los d ientes , en u n a r r e b a t o 
que no pudo r e f r e n a r . Sus facciones 
a p a r e c í a n enro jec idas y en sus ojos 
f u l g u r a b a una l l a m a i n s ó l i t a . 
F i j a n d o su m i r a d a sobre R o s i t a 
que , con las manos cruzadas i n s t i n -
t i v a m e n t e , le c o n t e m p l a b a casi con 
t e r r o r , d ice a l a par que se esfuerza 
p a r a d o m i n a r su v i o l e n t a a g i t a c i ó n : 
— E n c o n t r a n d o esa c a r t e r a has 
sat isfecho m i deseo m á s a r d i e n t e . . . 
T u en t r ada en m i casa me ha t r a i d o 
l a f e l i c i d a d . . . ¿ S a b e s lo que va le 
este papel? E l me f a c i l i t a el m e d i o 
de r e j i a b i l i t a r la m e m o r i a de m i pa-
d re a d o p t i v o . . . E n oti^o t i e m p o se 
c o m e t i ó u n a e n o r m e i n j u s t i c i a : se le 
i n f i r i ó una grave i n j u r i a , u n a g r a v i o 
f o r m i d a b l e y, p o r haber desaparec i -
do este papel , este rec ibo , s u f r i ó m u -
cho y a b a n d o n ó su p a t r i a . . . 
Ros i t a no r e s p o n d i ó ; a l g u n a cosa 
l a h a b í a asustado en los ademanes 
y e n l a m i r a d a de G e r a r d o . 
Es te a b r i ó b ruscamen te la p u e r t a 
y en ej c o r r e d o r l l e n o de ecos reso-
n ó su voz sonora : 
— T r é v e z , e n s i l l a m i c a b a l l o . V o y 
a L a m b i l l y a consu l t a r con a l g ú n 
abogado, y d e s p u é s a Sa in t -Br i eue . . . 
' A l p u n t o a p a r e c i ó e l r o s t r o asom-
b r a d o de T r é v e z . 
— ¡ M i comandan te , h o y es d o m i n -
go y no v e r á us ted a n a d i e ! ¡ T o d a s 
las o f ic inas e s t á n ce r radas ! 
— ¡ Y a las a b r i r á n ! — r e s p o n d e con 
los d ien tes ap re t ados—, ¡ n o aguar -
! do u n d í a m á s ! . . . 
Y p a r t i ó cuando el c r e p ú s c u l o co-
¡ menzaba a e n v o l v e r con sus velos l a 
' s a l va j e c a m p i ñ a , y Ros i t a , impres io -
i n a d a po r la soledad de aque l l a v i e j a 
i casa, ba jaba para cenar en l a vasta 
| coc ina , donde M a r í a Coz y T r é v e z 
j l a s i r v i e r o n con c a r i ñ o s o respeto. 
XIV 
L a m b i l l y e ra u n a de esas urbes 
r educ idas que se esfuerzan por mo-
! de rn iza r se y se despo jan , con grave 
p e r j u i c i o ce su o r i g i n a l i d a d , de los 
i a n t i g u o s vest igios que causan la ale-
! g r í a de l t u r i s t a i n t e l i g e n t e . T o d a v í a 
ise encon t r aba a l l í angostos ca l l e jo -
nes bordeados de e x ó t i c o s p i ñ o n e s y 
¡ de casas con t o r r e c i l l a s ; los hab i -
I t a n t e s se a sombraban , r a s i se i n d i g -
n a b a n de las exc lamaciones de a d m i -
| r a c i ó n qu«í los e x t r a n j e r o s of renda-
I b a n a tales vetusteces: en cambio 
j se e n o r g u l l e c í a n de su b o u l e v a r d 
! p l a n t a d o de á r b o l e s a n é m i c o s , con 
su dob le f i l a de casas modernas y 
:sus aceraa. 
E n ese bonlevnrd h a b i t a b a la se-
! ñ o r a B l a n c a Dane l . L o s s u e ñ o s de 
i c o l o r de rosa que l a a d o r m e c i e r a n 
o l v i d a n d o t a n c o m p ' e t a m e u t e a Ge-
r a r d o , no se h a b í a n r ea l i zado ; a l 
cabo de a lgunos a ñ o s de u n a u n i ó n 
apac ib le , p e r d i ó a su m a r i d o , encon-
t r á n d o s e m a d r e de c u a t r o h i j o s , e n 
u n a s i t u a c i ó n m u y p r o p i c i a pa ra de-
s a l e n t a r a una m u j e r j o v e n ,y a i s l a -
da. E n efecto, l a f o r t u n a de sus h i -
j o s h a l l á b a s e c o m p r o m e t i d a en los 
negocios que, desde l a m u e r t e de su 
suegro , h a b í a n ido de m a l en peor y 
que no p o d í a l i q u i d a r s i n a f r o n t a r 
l a r u i n a . 
H a s t a entonces h a b í a s e concre ta-
d o a v i v i r , s i gu i endo en gene ra l e' 
i m p u l s o de aque l los que l a rodeaban . 
P e r o en a q u e l l a na tu r a l eza , c u y a 
e n e r g í a no h a b í a s ido so l i c i t ada to-
d a v í a po r nada , l a t í a u n poder p ro -
f u n d o : e l •¿mor m a t e r n o . No era u n a 
m u j e r exa l t ada n i apas ionada ; n u n -
ca h a b í a sospechado lo inmenso de l 
c a r i ñ o que en o t r o t i e m p o i n s p i r a r a a 
G e r a r d o A u b l y ; no c o m p r e n d i ó sus 
del icadezas y e l ^ m o r que les a c e r c ó 
u n i n s t an t e , no r u é , de pa r t e d e l j o -
v e n , m á s que uno de esos a r r eba tos 
absurdos que t a n a m e n u d o se en-
g a ñ a n acerca de su o b j e t o . E l l a ha-
b í a cedido , s in res i s t i r se demas iado , 
a l a i n f l » e n c ; a de su ma dre , o l v i d a n -
do sus r e m o r d i m i e n t o s ante el nue-
vo c a r i ñ o que se le o f r e c í a con u n 
poco de d i n e r o : c a r i ñ o de u n c o r a z ó n 
h o n r a d o y t r a n q u i l o , t e r n u r a de una 
n a t u r a l e z a q u i z á v u l g a r , que e l la po-
d í a c o m p r e n d e r y hasta co r responder 
m á s f á c i l m e - n t e que e l a m o r de l ica-
do y s o ñ a d o r de su a n t i g u o p r o m e U -
do. 
L a s a lmas super iores son r e l a t i -
, v a m e n t e r a r a s : a d p m á y 111 i j f g S 
el las no ¡se destacan a fa l ta O TfM 
l a m b i e n t e , a m p l i o y s i m p á t i c o . ^ • 
I e d u c a c i ó n de Blanca h a b í a siao ^ • 
¡ d i ñ a r í a : los suyos sustentaba 
t e o r í a s nH>;<|UÍnas y l>rosalCap3, I 
¡ s u e l e n a c o m p a ñ a r a las preoc 'p^., f 
I n é s , m a t e r i i e s y I ie tunaiar !aSf 'mcBÍ-1 
¡ h a y m u y escasos corazones 1 o g l 
nos quo no l o g r ó n , al J"en.pSTa uoa I 
: p u n t o , una ve rdade ra grande";er1,; I 
¡ e s p e c i e fin t n i b l i m i d a d ; la ra . I 
l d ad d e s a r r o l l a en la n i a j f r " ^ • 
t enc ia do a m o r y a,uie?acIP ien,pr« 1 
o t ros SPUÍ i m i e n l o s n " f<on . en cu- I 
1 capaces d3 p r o d u c i r en ella > • 
va v i r t u d l a na tu ra l eza n™. na > I 
se t o r n a f recuentemente <"B 
una respetuosa a d m i r a c i ó n . -
Las l e s í l i m a s inquietudes 
i n s p i r a b a el p o r v e n i r de 8 - - e» M 
e n g e n d r a r o n o rtcíarroliaru^ « 
B l a n c a cua l idades y hasta ,1 
i gno radas . Sin vac i l a r ^.'T0C»iid9 
i f r e n t e de los negocios c, n de i , 
l a a d h e s i ó n de los e™^*** ingr»' 
casa. s e c o n s a g r ó a . u n a laou ^ 
t a . f a t igosa poco propic ia ^ fu? 
; o r g a n i s m o femenino . P e r ° t0 éxiíJ 
recompensada por el moa irar. 
' a que l e g í t i m a m e n t e Pod.ía ñ, en !» 
Su d e t e r m i n a c i ó n la atr8Jcá5 
c i u d a d , s i m p a t í a s ^ n e r a l e * - dí 
! vecinos se m o s t r a b a n o ^ " ' áe 
¡ e l l a y . a l pasar por d*lan¿raSte^ 
' casa, s a b í a n a l a b a r a ™áa$ f 
l i a s v i r t u d e s v i r i l e s ^ ^ ^ c ^ 
' a q u e l l a j o v e n que, a ^ do en on 
a ñ o s , se h a b í a t r a n s f o r m a 0 » 
negoc ian te . Los f o r a s t ^ 0 i n t e r é » ' ^ 
: b a n la h i s t o r i a con c ie r to mt 
1 
It 
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iro¿ 
Son 
' i lTde exposición modelos. 
Kandall-
.Qué admirablo anoche! 
' En aquel cuadro del fox laza 
el elegante actor de tálenle, 
< su gracia- de su dominio tsc-j-
^ Bosay,. la bella Uosay. deücio-
jeles de la re.i¿»ci 
lico 
La 
„ en todos los pap 
estuvieron a su cargo. 
nB encanto Tessie. 
La linda Tessie Moreno, 
y Maria Valente, Ir. Nasidika. la 
$ 2 1 5 S o l o e n N e g r o 
N O C H E S D E L B A - T A - C L A N 
O H , L A L A : 
i María Homero de Vieües . 
Linda re * E n un palco, airosa, elegantísima. 
jlo a y ,-* ios me estuvieron' Amparo Alfonso de Cohén, ajeriarían >i' ; 
el estreno de Oh, lá lál a: E n otro palco, la Marquesa de 
^oche en ^ ^ mejor de los .^ua-j Tíedra, muy elegante, de blanco, v«-
¿ecir cua saltando entre Celí sarrá de Aver-
reinta los de la obra y uno^hoff y Graziella Maragliano de F iau-
el de ja Galena- Kasimi, mc-j cüi Alfaro, tan interesantes las dos. 
el!í03 a la Maison Veisailles enj Josefina Embil de Kohly, Caridad 
Varona de Moya y María Fernandez 
Viuda de Pérez. 
Noemí Rivera de suárez . 
Gentil y bell ísima. 
Ivonne Roberts, distinguida esposa 
del doctor Ruiz de los Llanos, Minis-
tro de la Angentina. 
Miriam Berndes, la bella señor.; de 
Berndes, entre un grupo de jóvenes 
damas. 
Eran, entre otras, Josefina Alon-
so de Giquel, Florinda Moya de La-
madrid, Josefina Calbó de santeiro, 
,, Lambert y ei gran Jadiadj r;OI10hita Morales de García Montes, 
i-v muy aplaudidos por igual. ' Matüde Ferrer de Pagés, Violeta Ma 
foa obra Oh. Iá 1»: que ha -Jido; ^ de junC0( Adolfina Sol|s de Gelalñ , ^ 
acontecimiento de la temporada. j jjUÍsa gigarroa de García Cabrera' 
Prpcioso el teatro. I Maggie Orr de Aróstegui, Rogelia . ^ i •• i J i - . . : - - Ofrecíase ese baile en honor dclidel Asilo fue el numero siguiente 
A d v e r t e n c i a . — S e t r a t a de u n c o r t e , o s ea u n c h a i s in h a c e r , de 2 v a r a s de b r g o p o r 
3 ; 4 a n c h o . 
' S u p r e c i o p o r v a r a s es de $ 3 . 5 0 . 
T O A L L A S I N G L E S A S 
A c a b a m o s d e r e c i b i r u n c o m p l e t o surt ido d e toal las de todas c la se s y todos t a m a ñ o s . 
P R E C I O S D E A L M A C E N 
L ñ E L E G A N T E 
MOPAllA Y COMPCSÍÍIA. TEUfONO A-3372 
D o s G a s a s L A E L E G W E P Í U i 
N E P T U N O 4 8 . * KUfONO M-1799 
Con un Heno completo. 
En el palco de honor, con su Inte-
nsante esposa, el sof.or Presidente 
je. la República 
Altuzarra de Rocafort. . 
Graciela Echevarría. 
Uldarica Alonso. 
Y eTitre las señoritas, como gala 
Vice Presidente electo.de la Hepu- que mucho gustó, 
b.ica, el respetable caballero y amigo 
¡señor Carlos de la Rosa y Hernán 
dez. 
Que alegraba el corazón 
A1H estaban las bellas hermanan dei conjunto, Naíica de Cárdenas, Ly-1 Un honienaJe al socio, 
erminita Gómez Colón de Pereir.v dia Rivera y Lucila Cancio Bello A1 socl0 antleuo ^ue figura en 
Rita María Gómez Colón de Co'ili.j Vuelve esta noche 
Con la sflñora Angelita Fabra de 
variátegui, en su palco, la Marque 
H de San Miguel d» Aguayo. 
Georgina Giqual de Silva. 
Beba Moyn de Díar. 
cartel del Ba Ta Clan 
tre los primeros de la larga relación 
im, la m. ai (l6 ]o0 inscriptos al sostenimiento 
Hubo recitaciones. 
Las poesías " L a Muñeca", "Pul-
garcito" y "Mis tres vecinos", fue-
ron dichas por Julita Andrade, Es 
Iher Ojeda y Alba Martínez respec-
AÑO M K V O E \ E L TENNIS 
I X U V E OCHOCK T E A 
Recibo anual. 
Que es una tradición. 
Se festeja siempre el l o . de Ene-
Seguirá por algún tiempo. 
¡Qué linda obra! 
Enrique I - O N T A M L L S 
tivamente, y las cuales son aluranas 1 ro el aniversario de la fundación del 
de la Escuela Pública número 5 que, Cárdenas Tennis Club ¿en un reci-
N U E S m V E N T ñ E S P E G I f t L 
ñ r R E G l O S R E B ñ J ñ D O S 
D a m o s a c o n t i n u a c i ó n a lgunos p r e c i o s d e V e s t i d o s y 
S o m b r e r o s , M o d e l o s O r i g i n a l e s e l e g a n t í s i m o s , for -
m a s y esti los d e a b s o l u t a n o v e d a d . 
SOMBREROS 
D e F i e l t r o , m u y c h i c , a $ 3 . 2 5 . 
D e R a s o , S e d a , T e r c i o p e l o ; e tc . , a d o r n a d o s d e 
a c u e r d o c o n e l ú l t i m o gr i to d e l a M o d a , a 
$6.60, $9.00, $12.00 y $14.00 
VESTIDOS 
D e c a l l e , ' a r d e y . n o c h e . M o d e l o s de P a r í s , todos el los 
c o n la l í n e a r e c t a y en esti los p r i m o r o s o s , d e s d e : 
$18.00 en adelante 
L a ú n i c a m a n e r a de d a r s e c u e n t a e x a c t a de l a i m -
p o r t a n c i a de n u e s t r a r e b a j a es v i e n d o lo q u e p u e d e 
a d q u i r i r a p r e c i o s ins ign i f i cantes . H ó n r e n o s c o n su 
v i s i t a c u a n t o antes . 
L A F R A N C I A . O b i s p o i) Aguacate 
L A C A S A DE M O D A E N T R E L A G E N T E B I E N 
* f « * *f * y » ífc ^ '% 
n-.ge y prestigio de la simpática so-'¡íTirige. '« f9** Profesora señorita bo elegante, 
ciedad de Céspedes y Calzada, qut, He';m!r^ l''dhri\:., Sarao de distinción. 
Después un a.alogo. Congrégase en esa tart'e un ele-
Titu.abase: " E n el cielo y en la mentó selecto que disfru.c horas di-
calle" y estuvo a cargo de las ni- vertidas cutre música escogida y 
fias Blanca Faure y Julia Andrade. charlas amenas e intorosantes. 
E l final una obrita muy regocija- De gala estuvo el Jueves el Ten-
da: inis. 
r R e g a l o s p a r a B o d a 
P a r a la ' s e l e c c i ó n a p r o p i a d a , b i e n en obje tos de ar te o 
joyas, le o frecemos u n surt ido i n c o m p a r a b l e de a r t í c u l o s , to-
dos de gran o r i g i n a l i d a d y d i s t i n c i ó n y a prec io s desde lo m á s 
modesto has ta el de g r a n v a l o r . 
" L A C A S A Q U I N T A N A 
Joyería, Objetos de Arte, Muebles de Fantasía y Lámparas 
hoy preside con acierto Amado M i 
sa. 
Sentíase él satisffcqho. 
Se anotaba ft| 31 un triunfo nn-»> 
. j Tarde, minntoe antes de empezar 
l<4 baile y cuando ya en los salones 
reinaba el bullicio de una concu-
y| rrencia alegre y divertida, llegó el 
homenajeado de la noche, el Vice 
Presidente electo de l a ' República 
fceñor L a Rosa. 
Fueron minutos fe expoctactón. 
Lo recibió la Directiva. 
Y en grupo todos pasaron a lo^ 
salones entonando la orquesta el I 
Himno Nacional que escuchó de pie ¡ 
toda la concurrencia. 
Luego los ap'auBos. 
Que iban todos para Don Carloc 
La RoKa, que con su figura apuesta 
t venerable past-.ó por aquel recinto,; 
ar t í s t i cc fronte decorado, entre salu- I 
E l pago de las 
Viene 
L a fiesta empezó tarde. 
Casi de noche. 
Aunque señalada para las cinco de 
la tarde la concurrencia demoró al-
go y esa fué la causa de la tardanza. 
E l baile fué el inicio. 
ocasión de la Gran Guerra, el Plan 
L a orquesta de Chicho Casáis ae- de los peritos internacionales como 
jo ou muy celebrados bailables que , se hizo el a.ño último con A,emania. 
fueron aplaudidos. \vAeŝ  decir que se vea cuánto pue-
Predominó el fox. 
"Artistas en miniatura". Lindo como seimpre. 
Desempeñáronla admirablemente i Y digo asi porque en a iue'los jar-
bien las jovencitas Margarita Zayas ¡ dincillos poéticos de ese club femé-1 Mientras se servía el buffet y sa-
muy linda y graciosa; y María Cos-j niño del Paseo de las Quietas, pa-I boreamos el delicioso ponche de 
slo. Bnma Palacios, Guillermina y ¡ rece que la Primavera está siempre ¡ champagne confeccionado por el po-j la de terminar toda cuestión al fi-
María dej Carmen Vélez, Margarita reinando en su más franco esplendor. ' pular Rogelio Díaz, anoté en mi car- I jar lo que Francia puede pagar 
de pagar Francia con o sin Re-
paraciones y cómo lo puede pagar 
Este plan tendría dos ventajas: 
Sánchez. Dulce María y Margarita 
Ojeda. Amelia López y Avelina Mi-
randa . 
Viven siempre las floro 
Parecen no marchitarse 
Y todos aquelloSi follajes ofrecen 
net la distinguida concurrencia. ! claro es que sólo puede hacerlo con 
Primero las señoras. las "Reparaciones" que reciba de 
Recuerdo a Terina Hevia de Rey-, Alemania—: y la ctra ventaja sería 
Anuncios T R U J I L t O MARIN" 
C A R D E N E N S E S 
Mientras se hacía el leparto de ¡ continuamente el mismo verdor y i naldos muy elegante; Lolita Aróste-1 hacer callar a los monárquicos ale 
dulces y juguetes a los niíios asila- la misma frescura. I gui de Villaverde, Mrs. Molter, Do-j manes que £e creen vejados porque 
dos, habló nuestro alcalde interino Un encanto ese Tennis. I rothy F . de Casablanca, Silvia Ama-. i0g aliados, gente extraña, vigilan los 
señor Quintero que presidía el acto. Lo he dicho siempre. i dor de la Torre, Gloria G. de Pérez | pag0S qUe'hacen pues que también 
Le sucedió el doctor Belancourt. Una innovación muy actrtnda en-i Lainar' María Menocal de Ros, Sru. i]as otras nacion¿s SPHan vigiladas. 
Muy elocuente. i centré allí la tarde de. jueves al ; Rose110 de Doz' Virginia R.. Viuda i Gn e] sentido que .lo es ella( para 
Y finalmente el señor Luis del | llegar a esta fiesta. de Acosta. Sra. Guitard de Ma-tínez ; paear lo deStinaC.o a enjugar deu-
Valle Esmand en ^u carácter de 
Presidente del Comité Piotector del 
BN E L EPILOGO D E L 1034 
El balh- del Liceo. 
Una fiesta más. 
be la noche del 31. 
A la extensa y detallada descrlp-
tion que ofrecí en mis apuntes de 
lyer, sobre la gran fiesta del Náuti-
fo en la clásica noche de San Sil-
vestre, hay que agregar hoy los ecos 
de ofra fiesta bellísima con la que 
w despidió también el 1924. 
FMé en el Liceo. 
Cumplió su Directiva la tradición 
dfe abrir en esa última noche de Di-
ciembre BUS salones de par en par, 
para recibir en ellos a una pléyade 
dos y felicitaciones. 
Sonreía cpmo siempre, 
De los salones y ya empezado el 
bsile, fué invitado a un apartament. 
de la Secretaría el señor L a Rosn, j fiesta' refiriendo cuanto se ha hecho 
donde se le ofreció un champagne do • en Pro de es.e Asil0- ^ 
jlonor Nadie mejor que el que ha sido 
No faltaron allí los brindis. un padre. P ^ / 8 6 Asilo• todía con-
Fmi el primero on levantar su tar las vicisitudes que en una época 
copa el Presidente de la Sociedao.1 Pasaron 108 TnTm°s *-)xi « b u i d o s y 
de encantos, a una legión de adora-:señor Amado Mesa Piedra. 1103 esPosos Hubbard. ejemplos de 
bles jeune filies, que con sus son-! Dedicó su brindis al homenajea 
E l nuevo court de tennis. 
Todo cementado. 
Milanés, Leonor Giró de Villa, Ra 
quel Vilá de Rojas, Bebila Smith de 
Asilo Industrial dió las gracias a ¡ Parte que se utilizó Ú este tea i Roja8, Isabel|ta Argüelles de Saez. 
das. según los peritos extranjeros. 
Y ciertamente a eso se llegará 
., , , u después de tener endienta el discur-
i estampara colocar las mesas del buffet y J Catalina Cossio de Faz, Acela Quich so del Secretario HugheS de los E s -
que en lo adelante se hará allí » j J l J í S ^ - a F í . i tados en Denver en Diciem-
vez de ser como antes balo la pérgo-i oenoruas varias. bre de 192', 
la de la derecha. | E n primer término luciendo un j pronto ¿emos de saber el resulta-
Muy bien pensado. , modelo original y elegantísimo de d& el lan de lo se 
Muy propio el local. 1 traje: Cuca Villa, la espiritual pro-! acuerde en las Conferen(;ias de ]oí 
risas y las bellezas de sus rostro? üo 
realzaron esta fiesta de luz, de fio 
tes. de desboruante reyorljo. 
No se cabía en el Liceo! 
Y luego de enaltecer sus mérito/i 
como socio antiguo del Liceo de Cár-
denas, brindó po* la felicidad de 
abnegación y sacrificios en pro de 
la caridad. 
Fué mu yaplaudido 
L a Banda Municipal tocó entonces 
E n las mesas que estaban reple-; metida del siempre alegre Tomás Ministros de Hacienda Aliados en 
tas de ricos cakes, ensaladas y pas- I Fernández, 
teles observé las finas mantelerías I Terina Reynaldos, la ex-Presiden-
y valiosos tapetes de Pa ima^p Ma* i d,el Tennis, siempre tan amable y 
Horca bordado a mano y ccíno ad- cumplidísima. 
quiridos todos esos artículos' en la j Virginita Neyra la Soberana de 
París y la decisión de los Estados 
Unidos. 
cado de cada año, sino que a e'.lo 
había que agregarse un motivo más. 
Motivo de orgullo. * 
Pasillos, salones, todo lleno, re- Guba y por la prosperidad de la Ca 
pleto, parecía como si la sociedad sa Cubana, 
eardenense se hubiese dado uná, cita I Habló después Don Car'os. 
unánime para esperar entre aquel Evocó tiempos pasados de su ju-
ambiente subyugador al tierno que-jventud en la que ya pertenecía a 
riibíri del 1923. efe Liceo nuestro y tuvo frases ca-
Fiesta hermosa' riñosas para la Sociedad, que dijo 
Que no tenía sólo el fin justifi- fluería ^ Que estaba dispuesto a rea-
lizar por ella cuantos sacrificios 
fuesen necesarios para elevarla y 
|en&ltecerla cada día más . 
I Fué muy aplaudido y felicitado. 
I Entre aquella grata char'a que 
allí reinó después de los brindTs, ^n 
'el potit comrtlé de Directivos e in-
ivitados, se escuchaba de vez en 
'CU-OÜ-IO las notas de la orquesta de 
.Trujillo, que mantenía en los salo-
nes la más franca animación. 
No decayó un Instante. 
Y aumentó notablemente cuando 
el bullicio de las campanas de loa 
Itemplos y sirenas de los talleres do 
¡toda la clu'dad anunciaron las doce 
'de la noche, la llegada del nuevo 
una bonita selección de concierto y , casa de las elegantes: L i Gran Vía siempre que lucía un precioso traje 
durante ese lapso de tiempo corrían ' predilecta cada día más úc nuestro color acero que unido a su gentile-
con sus juguetes los tiernos asilados, 
como la mariposa cuando libre vuela 
por los campos, revoloteando sus 
alas de maravillosos colores. 
Un cuadro encantador. 
elemento social bien. ¡ za hacía ia más sugestiva. 
No perdí de vista ese d-eUlle. Y por último Violeta Alvarez, Ele-
Y pronto puede averiguar la pro- 1 na L a Rosa, Esther Amador, Gra-
cedencia de todos-esos tapetes y man-
telería. 
U L T I M A S N O V E D A D E S 
Recibidas en la L I B R E R I A D E J O S E A L E E L A , P a d r e V á r e l a ( B e -
l a s c o a í n ) 3 2 - B . A p d o . 5 1 1 . H a b a n a . T e l é f o n o A - 5 8 9 3 . 
M E D I C I N A 
fcl'n X Hldalldosis Hepática 
^ B " Tratamu'nto de las E n -
i :-s de los Ojos por 
• «Julo de la Ionoterapia Eléc-
!Ulü i : i¿ ;p; y S C H W A B . " Ma-
Cm'iv "í* Obstetricia. 
**• Cardiaco:; 
jJjtMFIJKLL. Investifíaclón y 
« « e s Nervio-;,s 
t r í a 0 TeraPéutlca Obsté-
HC V MO.NNAMOl'R. Fltote-
ta.' Medicamentos Vegc-
PIKR1E. L a Pratique du 
50 .8O.PKUMERIE. Traitement Manuel 
des Déviat lons Pathologiciues 
F A U K E . Cáncer de L'Uterus. . 
F O U Q U E T . L a Syphllls du Coeur 
51.00 et des Valsseaux Sangulns. 
V A L A S S O P O U L O . Les Mépati-
?5.00 tes Dysentériques et Leur 
Traitement 
• i v W Í A U B I N . L a Blopsie Clln'.que 
en Oto-nhlno-Laryngologíc . 
R O O E i : . youveau Traité de Me-
declne Fasclcule X I C Appa-
reil Dlgestlf intestin. . . . 
$3.50 PAUDKK. Cllnlcal Aspects of 
the Electrocardlogram. 
S H A T T U C K . Principies of Me-
dical Teatment 
P K A K L . Studies in Human. Blo 
aíio, 
$0.60 Fué entonces la cita en la térra 
$2.50 za-
No había mesa vacía. 
$1.50 Todas ocupadas, saboreaban en 
ellas las uvas de la felicidad, entro 
les sorbos 5el champagne aquella $1.20 íuventud que disfrutaba de esas ho-
$4.50 
$0.60 
V A R I O S 
$3.60 ras placenteras y risueñas. 
I Abundaban los parties. 
• 4 r0| Y en todos puede decirse que no 
había un solo rostro que no demos-
$7.00 ¡ m r a placidez, un gozo infinite que! 
lie proporcionaba esa noche de San i 
$4.00 silvestre en la Casa Cubana. 
| Noche Inolvidable: 
'oey. . ' • • $10.00, la tprraza volvió la animació'h, 
• al salón de baile y era ya en plena 
D E M A S I A D O 
ciella Reynaldos, Catuca Faz, Acela 
González Quich, Geley Martínez, Ne-
na Doz, Angélica Cosía, Eula'.ia 
Reynaldos, Lía Rodríguez Sariol, Ol-
ga, María y Ada Saez, Aurorita Ar-
güelles, Isabelita Jhonson. 
E l desfile fué tarde. 
Después de las ocho. 
A esa hora terminó ese five oclock-
tea de la tarde de Año Nuevo en el 
BCT.SA DE PARIS 
P A R I S . Enero 6. 
Los precios estuvieron hSy f i jóos . 
Renta del 3 por 100: ($.B6 frs . 
Cambios sobre Londres: 88.55 frs . 
Emprés t i to del 5 por 100: 60.70 fra. 
E l dolía»" se cotizó a 18.61 frs . 
BOLSA DE LONDIvSS 
L O N D R E S , Enero 6. 
Consolidados por dinero:^ 57 314. 
United Kavana Railway:' 90 314. 
Emprést i to Británico del ! por 100: 
101 5|8. 
Emprést i o Británico .lal 4 112 por 
100: 97 114. 
Tennis que resultó un sarao de dis-
tinción y buen gusto, repito. 
Una fiesta elegante. 
Por todos conceptos. 
Francisco González HACALLAO. 





¡ ¡ES LO QUE 
HICIMOS!! 
El Balance nos ha hecho una reve-
lación alarmante: ¡que tenemos mu" 
cha existencia de todos los artículos! 
Para aminorarla no hay más re-
medio que apelar al recurso heróico 
de reducir sin compasión los precios. 
Por eso estamos dándolo todo casi 
regalado. 
Vestidos, sombreros, telas, ador-
nos, novedades... Todo absolutamen" 
te todo, ha sufrido grandes rebajas. 
Wí., Jesús 
Servios E' (-onseios a los 
?ue Ios0rod * laS Perscnas 
^ R R E R O S . Las Ártes" Indugl 
$1.00l tríales en la Nueva España. 
AHAMBURO. F i losof ía del De-
recho (Tomo I ) 
¡madrugada cuando el selecto conjun. \V 
$2.00 lo musical de Trujillo finalizaba su ] 
Esta es la mejor oportunidad para las familias, que pueden 
aprovecharse, surtiéndose de lo necesario para el resto del año! 
¡COMPRENOS ALGO EN E S T O S D I A S ! ! 
¡¡MIRE QUE SALDRA GANANDO!! 
Avenida de Italia 
y San Miguel I B a z a r I n g l é s 
$1.20 
V I S H E U . CUmatlc Laws . 
L I T E R A T U R A 
f inges ' . L a Qulnta <Je las 
Vida Inrnortalicemo3 la 
^ ^ • " Í S S o 1 7 " h o m b ; e ^ -
BA^OJA va 
C ZH escuadrón del 
i Brigant¿ 
$0.80 A R D E L . Al volver 
C A B A L L E R O AUDAZ. Una pa-
11-00 si6n en Par í s 
A D E B E L . Por una Gota de San-
$1.00 gre 
' C U X E O V I D A L . Tierra Santa. 








programa de modernos bailables en-
tre los que se oyeron los fox, val- j 
ses y danzones más en boga entre 
IH gran sociedad habanera. 
Hulees recuerdos deja ese baile, 
del Liceo! 
Recuerdos imborrables! 
Anancios: Trujillo Marín. 
J 
F i e l e s a n u e s t r a c o s t u m b r e de of re • 
c e r c u a n t o se p r e s e n t a de n o v e d a d 
en los m e r c a d o s de E u r o p a , a c a -
b a m o s de r e c i b i r u n a m a r a v i l l o s a 
c o l e c c i ó n d e sor t i ja s p a r a s e ñ o r a s 
c o n br i l l an te s ta l lados en f o r m a de 
e s m e r a l d a y en est i lo N a v e t t e , al-
ta f a n t a s í a , c a p a z de s a t i s f a c e r el 
gusto d e l m á s a q u i l a t a d o c o n n o i s -
s e u r d e b r i l l a n t e s . 
i Oó/s/x? y Composfê /a - Teíeí A Ĵ Já 
N U E S T R O 
S E L L O 
ES NOTA DE 
L U J O 
Y 
DISTINCION 
M A I S O N P Í P E A U 
PARIS-JfABAXA 
V E S T I D O S D E S P O R T 
C A R T E R A S DI? P I E L Y S E D A 
J U E G O S I N T E R I O R E S DF. S E D A E N C O L O R E S 
Y B L A N C O 
D E S H A B I L L E S D E S E D A 
E S P E C I A L P A R A : H A B I L I T A C I O N E S D E 
N O V I A S 
(Neptuno) 
^ S O U T H E R N 
9 J 
BN LOS A L B O R E S D E L J925 
Una fiesta de quembmes. 
E n la tarde de Año Nuevo. 
Tarde espléndida. 
Con un sol radiante y con un cie-
lo que ofrecía un azul divino, hubo 
una fiesta artístico-literaria en el 
Asro Casa Industrial. 
E s tradiclona1. all í . 
E l Comité Protector que sostiene 
ese Asilo y del cual es Presidente 
mi buen am'go el rl'ro almacenista 
do esta plaza señor Luis del Valle 
Ksnard, organiza todos los años en 
ese día dicho acto, qua sirve de 
so'az y expansión a los niños huír-j 
fanos de tiernos cantos, que sin el 
calor de una madre están allí re-
cluidos. 
No podía faltar el Cronista. 
E r a lmpoaibl«. 
E n mi poder una invitación aten-] 
tínima del Comité Protector, corres- | 
pondí gustosamente a ella. • 
Llegué al Asilo Industrial en los 
precisos momentos que se abría el | 
programa de la fiesta por la Dan- ¡ 
, •! da Municipal con las notas del Him 
H A - Jl no Nacional y Americano. 
— ^ = = — i Siguió luego el programa. 
Un Coro dt Navidad por n iños ' 5d 6 
Cuba 
C 306 al». I t 2d 15 
L a c e r c a t e j i -
d a d e a l a m b r e 
m á s fuerte que 
>e c o n o c e ; l a 
ú n i c a c u y o s 
a l a m b r e s n o se 
c o r r e n . 
T a m b i é n h a y 
: e r c a s " S o u t h 
e r n " p a r a gal l i 
— " ' r ñ e r o s , de a l a m -
b r e g r u e s o , d e 
c e r c a p o r m a r c a . J í j e s e ; c a -
c a r t ó n a m a r i l l o c o n el n o m -
RODRIGUfZ ARMANOS 
Teléfonos: yi-3177 y A*0155 HABANA 
F a b r i c a n t e s : G u l f S ta te S t e i l C o . 
? » i r m i n g h a m , A l a . 
E N E R O 7 D E 1 9 2 5 DIARIO DE LA MARINA P R E C I O : 
P o r J o a a Belftran 
MEDICINA CUBANA. AÑO 
I X . NO. U . HABANA, DI-
t I E M B R E D E 1924. 
Después de coiuagrar justas fra-
ses a la importancia de las Confe-
rr-z constituyen la más perfecta her-
mandad que pudiera imaginarse para 
crear una obra de arte. Literato de 
muchos quilates el primero, experto 
dibujante y grabador el segundo lo 
que de sus manos saliera teniar que 
rencias sanitarias y de encarecer la I ser asít Como es Andalucía, algo nue-
que obtuvo la últimamente celebra^! yo donde va tanto excelente exiete. 
da en la Habana, pone de relieve ¡ An-da-lu-ci-a con permiso de la cu-
ei profundo que en la ciencia médi- bJerta 6rgano 0ficial del Centro An 
ca alcanza éu profesor de optimis-1 da^j. de ]a Habana ha conquistado 
mo e indomable^ energías que s e l ^ ^ g ^ cumbre entre las revistas y 
llama Dr. Francisco María Fernán-
dez, denodado e iucansable paladín 
de la ciencia, para que no existan di 
ncultades ni entorpecimientos por-
que toda suerte de obstáculos, de 
apatías o resistencias, desvanece su 
abrumadora actividad y su cálida fé 
que contagia, y al que acaba de ha-
v'érsslo la justicia de ser nombrado 
presidente de la directiva que ha de 
regir el V i l Congreso Médico Nació-1 eJecuCi6n ^atenal impecable 
nal. Con los datos biográficos pu-
blica el retrato do! médico y ciuda-
dano eminente. 
Ei' üf, Oscar Ledón. discurre co-
bre ua procedimieiito práctico y sen-
cillo pjra extrar agujas y cuerpos 
extraños alojados eii-el interior de 
hay derecho a creer que los andalu 
ees tendrán orgullo en sostenerla, 
no así que ya seria bastante, sinu ca-
da día mejor, cual sabrán demos-
trarlo Cuenca y Gutiérrez. 
Dígalo, como avanzada brillante, 
el contenido de este último nún.ero 
m a t a n c e r a s ! 
L A NOCHE D E R E Y E S 
Tuvo también el Cronista su rega 
de extraordina-
celebrada ayer 
E n el Parla. 
Fiesta brillante, 
rio lucimiento esa 
en el garden del Hotel de don Lo 
renzo Zabala. 
Un dinner dance. 
Del que bien puede vanaglorlar- ¡ pecial de "Yucayo" del diarlo bien 
se por su organización y por su i querido de Bonifacio Byrne, el ilus* 
lo. 
Que entraña en una delicadeza 
grandísima, una prueba de afecto 
que vivirá eternamente. 
Fué ese obsequio una edición es-
éxito ol Dr. Carlos Pérea y la seño-
rita Rossy Solomon. 
Un triunfo inmenso. 
Por el que los congratulaban to-
dos y por el que recibían felicita-
leiones innúmeras. 
Debo antea de «egutr adolanto 
hacer una aclaración. 
"̂ e dijo y hasta se publicó que 
se celebraba e^a fiesta ea honor del 
te literaria y gráfica notable, ei 
3 del mes de Diciembre si en la par-. Cronista 
n í a ! Y T 
Tin error. 
| Muy disculpable por que fué esa 
_ ,1a intención de dos organizadores 
R E V I S T A DE L A ASOCIA-
CION DE "LA S A L L K " A ÑO 
2. No. 22. SAN TLA GO D E 
CUBA, D I C I E M B R E D E 1924 
ante los que decliné el inmerecido 
I homenaje. » 
Tenia para ello razones varias. 
Que fueron atendidas por los 
tro poeta, donde di mis primeros pa-
sos en la Crónica. 
Reproducía él. con la fecha dej 
20 do Mayo de 1910, la primer re-
seña que escribió mi pluma. Y com-
pletaba el texto de esa edición un 
manojo de versos con firmas de 
caros compañeros que gentilmente 
me saludaban. 
Y como ese obsequio a mí, oran 
todos los que trajeron los Reyes pa-
ra los asistentes de esa fiesta. 
Enumerarlos sería dar proporcio 
| — M I S C E L A I S T E A 
" — • i T i - r w i n I M W I I i i — M I M I I I ir m n -n mm^m ni I I IIIIIM ¡NO E S T O Y C O N F O R M E ! . . . 
C E N T A V O S 
Pata 
Según Mr. Arthur Brisbane, Misa, i Respecto a que los hijos más fuer- | íedura de bota, zapato 
Inés Harding, una muchacha de ¡tes nacen cuando la madre ha pasa-¡nir a hablarnos hov 
Mississippi, ha sido reconocida co-' do de ios 35 añoc, yo invitaría a 1 perogrullescamínte. resr 
roo la joven más saludable de los ese señor a que presenciara uno de teorías qiie sustentah-
Estados Unidos, ic cual hace supo- los Concursos de Maternidad que ¡hace dos mii y pico di. a-Ln 
ner que pueda lavar dos o tres car-i con tanto éxito viene llevando a ca- Ello sólo- prueba lo f*Q0 
gas de ropa con jabón "Neptuno",1 bo año tras año, el muy ilustre y ganarse la vida en los 
sin sentir el menor cansancio. j querido Doctor López del V a l l e . . . biendo tonterías, v diso 
• ; lo fn"itaría aunque tuviera que car- " " " ^ I H 
Además de esa envidiable cualidad garlo de corbatas Rusquellanas y de 
de fortaleza, dice el citado escritor contra pagarle todo e] cogñac Pe-' 
que es al propio tiempo un manojo martín que tomara. . . (diez o doce 
de sentido c o m ú n . . . Cuando llegué mil litros). 
a este párrafo, creJ que habU dado! 
a conocer esa cualidad bebiendo si- Pues estas madres que dan ejem-
dra "Cim#" a pasto, o ingiriendo, piares que honran tanto a la nación 
grandes cantidades de gofio "Escu-1 como ' L a Casa Borbolla", son en 
do". j E U mayoría joveiicitas de 17, 18, 20 
y 22 a ñ o s . . . 
nos que un ga'ápngo 
Cuando se sienta fatigada 
calor, puede descansar en "r 
taluña" de Galiano 97. Allf 
virAn los mejores helados 
elaboran en la Habana. Mi 
E l Directorio se propone coi,.f 
a la mayor brevedad un fprr 
que parta desdo Guadalajara^ 
los tejidos; inserta interesantes ; me de esta importante revista órga 
r„ , . , u J i amigos queridísimos a los que mspi-
El el mes pasado hube de ocupar-1 , . . . . . . ~ 
d uro impa y . _ _ 1 ró sin mas méritos para ese honor. acuerdos tomados por la nueva di 
rectiva de la Asociación Nacional 
el afecto que vienen demostrándome, 
1 que estoy orgulloso. 
Hecha esía salvedad que se impone 
no oficial de lom Antiguos Alumnos, , , j i TT A i - Trl , .„„0i0c del Q"6 st  lloso de los Hermanos de las Escuelas! _1I*-*JÍ* 
de EÍUarmeras; da a conocer la cifra 1 Cristianas, que por este medio con-, 
neta de la recaudación obtenida el servan el nexo de las relaciones na- a 
"Día de la Enfermera" que fué de cidas en las hermosas horas de ea 
31 834 pesos 75 centavos; da cabi- maradería iniciadas y sostenidas en 
da al Código Sanitario Panameri-' los días venturosos del Colegio que 
cano, que seguirá insertando en nú- tan gratos se ofrecen después en la 
meros siguientes v presta atención al ^ penumbra azul de los recuerdos. 
Sexto Congreso Medico Nacional que | Hasta ahora no habia jugado a mi 
Pero no fué as í . E l haberla con-1 ¿Qué hDbo d^ eso?. . . 
, vertid •> Mr. Brisbane en un manojo' Afirma además el "sabio" Brisba-
nes a esta reseña para la que no*', de sentido común, se debe a que ma- ne, que la teoría por él sustentada,,empalmar en Al<,ó7ar dé"^*3' ^ 
tendría espacio. nifes'ó su propósito de no sisarse i era la misma que sustentó Platón, con la línea allí exlst^nt^ 0 ^ 
de edad . . . Conocidas estas decía-1 r ,_?Í!.t.f._prfffCt.0 en tleml'08 d, 
raciones Mr. Arthur tomó una co-
pa de Ron Bacardi y dijo con el 
aire sentencioso que pone en sus es-
critos . i 
Renuncio pues a la tarea para dar 
los nombres de los concurrentes que 
inicio con la interesante pareja Ros-
KC cekd.ró despué 
ente número. 
de la salida de 
MEMO RA M >í M PAR A LOS 
S R E S . D E L E G A D O S D E CU-
BA, EN E l . T E R C E R < ON-
G R É 8 0 C I E N T I F I C O PAN-
AMERICANO, QUE S E R E U -
NIRA KN LIMA, E L 20 D E 
D I C I E M B R E D E 1924. 
nuevamente y bien viene este nú-
mero, aun desligado de él la parte 
personal que me lo hace amanle. 
Reitero lo que dije del número 
del mes de Octubre y espero impa-
ciente el de Enero que vestido de 
mejores galas exteriores anuncia el 
señor Velazquez a quien devuelvo su 
cortés saludo, y a quien felicito por 
sus sugestivos trabajos. 
L a oficina panamericana de la 
Secretaría de Estado de Cuba ha pu-
blicado este folleto que con la his-
toria y Conclusiones de los Congre-
bos científicos celebrados en Amé-
rica, la hace también de interesan-
tes docc.mentos históricos del Perú, 
relacionados con la independencia de 
Cuba, tales como el reconocimien-
to de beligerancia dado en Lima e n c a n e s en pro de la higiene 
en su lugar, continuaré describiendo 
esa fiesta, que repito sin temor al 
guno, ha sido la más animada, la 
más divertida de cuantas han teni-
do por marco aquol gran hotel del 
señor Zabala. 
Para las nueve estábamos citados 
los invitados. 
Resplandecía de luces el París a 
esa hora y resplandecían de hermo-
sura aquellos salones convertidos en 1 
jardín hermosísimo donde florecían 
las galas más bellas de la sociedad 
matancera. 
Allí estaba la gentry aud grand 
complot 
sy Solomon e Ismael Oblas, presi 
diendo una de las mesas. 
Estaba otra, también a la cabece-
ra el Dr . Carlos Pérez Jorje con su 
esposa la señora Rossy Heydrich 
que lucía un robe de tafetán rosa 
adornado con plumas del mismo 
tono de una suprema elegancia. 
De verde con el mismo adorno 
hoy tan en boga estaba la que era 
hasta que no cumpliera treinta años ¡ hace más de dos mil años, ciando i 
no se conocían colorantes tan fijos L 
los de la marca "Sunset". T i n goberm,^f8' serla , 
menos que imposible llevarlo 
¡Bau! Esas teorías estarían muy 
cual 
bo. . . Bastaba la influencia 
^ H H J ^ «esta m, companera. la ^ ^ ^ ^ 
gentilísima Aurora Giscard. Comple-' 2uéa d6 loa treinta añogi y de bech0) 
,f V U . , ette C0U un ric0 mantón pasados los treinta y cinco, los be-
de Manila en tonos blanco y negro. bés salen tan fuertes como los que 
Llevaban mantón otras muchas 
damas. / 
Y predominaban entre las flores, 
las orquídeas, las aristocráticas y be-
lísimas orquídeas. 
en su punto en aquellos tiempos, i ̂ "e1" Politicastro, para que el 
cuando un hombre o mujer duraba .V(,c-to Quedara sepultado con M 
" E s posible que algún joven rico ¡ casi tanto como un vapor de la Com-iC:o de los intereses generales., 
la trastorne (al moctrarle su pañue-: pañía Hamburguesa Americana. De | ¡Y considerar que todavía 
lo Rusquellano) y la haga ramblar tntonoes acá la raza ha degenerado :ci"ien añora a los viejos polfth 
de modo de pensar, pero seria muy mucho. Por eso en aquella época , • • — 
sabia si se c i ñ e r a n su plan".' . , (ra- ¡una dama o damita de 35 años, ve- Las cuchillas alemanas nar? 
taplán) i nía a ser lo que os ahora una joven rqulnas de afeitar " E l Arbolito' 
Luego dice que las madres saluda-| ¿e qu'nce, de esas que se perf uman • 
con los productos "Moralinda , que 
reciben de París, les señores Suárez 
y Rodríguez, de Muralla 75. 
se crían con maltina Tívolí. 
las mejores. Pídalas en "La 
lia" de Monte 11. 
Mayo de 1869, y el 
deucia tres meses después, etc., etc. 
F I . ECO C I E N T I F I C O , l o . 
m: D I C I E M B R E . AÑO I I I . 
2o. (SEGUNDA F¿POCA) Y 
E X T R A O R D I N A R I O D E L 15 
DE D I C I E M B R E D E 1924. 
En el número corriente rompe una 
científica lanza el doctor J . A Ca-
fisica, 
de su indepen-¡ ^oral y social del niño; sigue el in-
forme del doctor Luis Huguet, sobre 
el resultado de «u visita a los Hos-
pitales ds- Maternidad de N . Y . , di-
lucida concienzudamente sobre elj 
sexto sentido, el de la orientación el 
doctor Gabriel M. Landa, valioso 
" D E L A S A L L E " . A^O X I H . 
MI . 118. HABANA. NOVIEM-
B R E , 1»24. 
Digne hermano de los anteriores! trabajo publicado ya en Marzo de 
es el número del pasado mes de No- 1918, y traido nuevamente a plaza 
viembre en el cual desipués de dar 
cuenta del movimiento escolar, ca-
lificaciones bimensuales y de publi-
car las fotografías de los alumnos 
con motivo del sorprendente vuelo 
del dirigible Z R . 3 . 
E n la sección extranjera pub.íca 
una importante lección del profesor 
"primeros", inserta una bellísima le-1 Sourvelaire enviada desde la clínica 
yenda alemana titulada " L a Tarea | de Baudelocque—París— por el co-
del Diablo"; una relación del día-! rresponsal del "Eco Científico", con 
no de un pasajero del vapor "Dra-1 una buena fotografía, lección nota-
flr", que fué azotado furioaamente 
por el último ciclón, relato escalo-
friante 7 que pone de manifiesto la 
Inusitada violenci?. del fenómeno. 
ble sobre patología del feto durante 
el trabajo y muerte aparente del re-
cién nacido. 
Después de la sección de "Actúa-
relato que completa observaciones I lidades", en que fíe ocupa del doctor 
obtenidas de los vapores "Toledo" e Finlay el doctor Lauda refiere la 
"Iseldyk", que fueron alcanzados i proeza del zepeliu ZR3 que ahora se 
ror el huracán corea de nuestras nombra "Los Angeles", intensificado 
talent 
cia y la distinción. 
Dispuestos las mesas en el lindo 
jpatio andaluz del París, una contra-
riedad imprevista Jiizo pasarlas al 
salón. Como si entre los invitados 
se contara también la lluvia, allí hi-
zo acto de presencia, en los momen-
tos precisos — en que debía comen-
zar la comida. Lluvia que duró 
unos segundos, y que no pudo restai 
ni alegría a la fiesta, ul auge ni 
lucimiento. 
Soria injusta mi pluma si no dedi-
cara al decorado de aquel patio los 
elogios quo se repetían para el 
señor Sandomingo que puesto a 
prueba su gusto una vez más triun-
fó como triunfa siempre en ese ra-
mo da la floricultura a la que tan 
felizmente se dedica 
Con rojas guirnaldas que se en-
trelazaban en la empalizada del pa-
tio, que formaban marco a puertas 
y ventanales y tapizaban con su en-
cendido matiz los testeros todos de 
las paredes convertido fué aquel 
patio en un rincón del Edén. 
Foquitos multicoloreá que en guir-
naldas también se entrelazaban, da-
ban fantástico aspecto a aquel deco-
rado. 
Un chino que en voz de da: 
opio a sus marchantes, se 16 ^ 
Guiarse por muchos de ios pía- fUé arrestado, aunque >a lo 
| nes, métodos y teorías sustentadas :Eldo anteg dedicándose/a ese» 
Según esa teoría, las mujeres no' Por hombres de hace dos mil anos. .cio ilícito< Lo niás gra(.;nt.0 
deben tener hijos hasta cumplir los' equivaldría a querer vestir hoy a ia l peguntarle su nombre di 
38 o 40 años, por lo tanto, cuando i "u«9tn>s soldados con ias armaduras marse ManuPl Cantero 
Continuaré la lista con este grupo vengan a verlos ya hombres tomar aue gastaban los antiguos.. . ¿Po-
de elegantes matrimonios: Carlos! vermouth Pemartín y fiumar los rtrían con e l l a s? . . . Una armadura 
Manuel Hernández Trelles y Merce- cigarros "Susini" sin rival, ya la de esas pesa casi tanto como una ne 
de la • vera' "Bohn Syphon ' 
pensar-
Í P en dedicarle una corona de Cela-
do, estilo f r a n c é s . . . 
E n los prestigios más salientes del H f nan?ez,. b a l a d a . Florencio 1 madre está a un centímetro 
alentó de la belleza, de la e legan-iCalderón y González. Alfonso sepultura . Nada, que debe 
'Menéndez y Ernestina Trelles, An 
costaa. 
Inserta la fotografía de la her-
mosa corona que el Colegio otren-
oó a ios estudiantes "inocentes" del 
71, y dos sonetos •—en francés—de 
Trechette y Cooppe, de inmediata re-
lación con la fecha luctuosa. Un 
interesante e instructivo artículo so-
bre el "Heliúm". gas descubierto 
recientemente y que sustituye al hi-
drógeno en la aerostación; un re-
cuerdo al octogenario humorista 
Anatole France, cuyas obras puestas 
en el índice del Aglesía, no han.es^ 
forbado para que le rinda esta cris-
liana y católica revista el tributo 
que su nombradía alcanzó en todo 
el mundo, y todo de igual importan-
cia son los originales de esta revis-
ta que de tan vigorosa manera ex-
terioriza la brillantez de la cultural 
institución de que es órgano. 
R E V I S T A DE A G R I C U L T U -
R A , COMERC IO Y TRA BA-
JO. AÑO V I L NO. 8. VOLU-
MEN 7. HABANA, 1024. 
Do sumo interés cuanto esta re-
sista contiene, la mejor de las que 
el interés de este fascículo. 
E l número extraordinario, contie-
ne las circulares dirigidas a loa je-
fes locales y la Memoria del Secrf-ta-
rio de Sanidad del doctor José F de 
Pazoti. 
E N C I C L O P E D I A MINERVA, 
EPOCA 11 f. No. 15, SANTA 
C L A R A , D I C I E M B R E 1924. 
Organo del Instituto Nacional 
Mercantil de la Isla de Cuba, contie-
ne además de la Solicitud que su di-
rector el señor Relaño dirige al Po-
der Legislativo en demanda de be-
neficios para los que en sus acade-
mias cursen estudios de comercio, 
otrag interesantes materias pertinen 
tes a los fines que la publicación 
persigue. 
ACCION EiSPA ÑOLA t AÑO 
H . No. 26, M E X I C O . NO-
V I E M B R E 1924. 
 
tonlo Ruiz León y Rita Eulalia 
Trelles, Estoban Baquedano y Jua-
nita Carnot, Mario Dihigo y Antonia 
Garrigó y Armando Carnot y Fe-
licia Rodríguez. 
Muy elegante Panchitica TI6 de 
Font. que con su esposo el entusias-
ta Director del Liceo, presidían el 
grupo en que descollaba Paquita Mo-
rales Pasalodos, Marina Peralta de 
Cruz, Herminia Oliva de Uriarte y 
Elisa Simeón de Lamadrid, con Ri -
cardo Rodríguez Cáceres, Octavio 
Cruz, Ignacio Uriarte y Ambrosio L a -
madrid. 
Alejandro TreWes y Yetty Solo-
mon tenían sus cubiertos en la mis-
ma mesa de Miguel Beato y María 
Dolores Núñez, Emiliano Lies y 
Clarita de Quesada, Sixto García y 
Esther Polanco, y Nena Menéndez, 
y Miguel Zabala. 
Con un traje precioso que daba 
realce al encanto de su figura la 
señora de Manolo Estrada, la siem-
pre elegante Candlta Heydrich, y 
muy chic también la señora de Ri -
cardo Oliva, Margot Menéndez. 
Con el señor y la señora Solomon, 
completan la lista de los matrimo 
De seguir así, cualquier dh 
parecer otro diciendo que se 
da Zayas o Alfonso.. . 
No deje de ver las cocluu 
estufina "New Perfecllon-' 
Las mesas en el centro cubiertas . nios el Fiscal Urloste y su belísima 
esposa Nenita García. 
Las parejas de solteros formában-
la Leandro González y Matilde Tor-
mo, José A. Rodríguez Dubrocá y 
Esther Morales. Miguel Caballero y 
Nina Lovio, Oscar González y Lour-
des JVIenocal, y Justo Muriedas y Ne 
de rosas completaban el digno mar-
co de aquella suntuosa fiesta. 
'Excelente el menú . 
Que bastaría a hacerla si no la tu 
viera ya proclamada por todos, la 
reputación de esa cocina de don Lo-
renzo Zabala. 
L a orauesta de Aniceto Díaz ame- na Tió 
nizaba la fiesta. 
Se bailaba entre plato y plato y 
así con animación grandísima, con 
entusiasmo que no decayó un solo 
instante se prolongó el baile hasta 
pasadas las dos. 
Pero el clon de a noche tpé la lle-
gada al salón de los Reyes Magos. 
Eduardo Alfonso, el confrere muy 
querido de " E l Republicano" tenía 
por compañera a Enma Moré, la 
lindísima hija del Magistrado Moré, 
y Raúl Cunighan a María Eulalia 
Herrera, y Alfredo Lima a Sarah 
Galguera. 
E l Dr. Manuel de J . Ponte y Mau-
Traían ellos para cada uno de lo^cha Moréj LuÍ8 TerIes y Mercy pla 
oficialmente se publican en Cuba, es j la vecina rfcpública> general 
de recomendar o los agricultores.1^ E]ias CaneS( no descuida 
Dedicando preferente atención 
la elección del nuevo presidente de 
Plutar-
„ recoger 
ganaderos, etc.. el conocimiento de ^ el movimi3nto español de Méjico del 
i cual inserta curiosas not&s, cual 
una entrevista celebrada por el direc 
tor con el poeta Camin, ya prepara-
do para volver a Madrid, defípués de 
pasai unos días en Puebla, Orizaba 
cuanto da a conocer, por los incal 
culablci- beneficies que sus enseñan 
zas reportan a la riqueza agrícola I 
y ganadera del país 
Sus recetas, consejos, consultas; ' 
rotas meteorológicas, leyes, disposi-
ciones, etc.. revistfm un subido inte-
rés aumentado poi* la exposición cla-
ra y metódica de- cuanto inserta. 
ESPAÑA I N T E G R A L . AÑO I. 
No. 2. HABANA, D I C I E M -
B R E 1924. 
E l bien trazado programa del pri-
mer número sigue en progresión as-
cendente en el segundo que acaba 
de llegar a mi poder. Unas felices 
Pascuas no^ desea la dirección; un 
clásico soneto como solo la pluma 
y Veracruz 
R E V I S T A r»E D E R E C H O IN-
T E R \ A C I N A L . ORGA N O 
D E L INSTITUTO A M E R I C A -
NO D E D E R E C H O I N T E R 
NACIONAL. AÑO OI, NEME 
RO 12. TOMO VI, ; i l DI-
C I E M B R E 1924. 
Termina en este número el im-
portante curso dado en la Acade-
caballeros presentes allí un regalo 
de su compañera, un obsequio de su 
dama. 
Acompañaban a la mayoría de es-
tos presentes festivos versos. 
¿De quién la lira? 
Del que para producir es incan 
sable, dell que para fllorecer es 
siempre primavera, del que en gra-
ajeia, en chispa y en ingenio tiene en-
tre nosotros ganado un cetro: el 
Dr. José Quirós Lavastida, el Pepe 
decano de la Crónica yumurina, el 
maestro exquisito y compañero muy 
querido. 
Leía esos versos el Dr . Urioste. 
Y coreaban esas lecturas aplau-
sos para el andido, palma» para ei 
autor y congratulaciones ípara el 
Dr. Pérez Jorge y la señorita So-
lomon organizadores de tan simpá-
tica fiesta. " 
Caracterizaba a uno de los Reyes 
zaola, Pepe Lovio y Raquel Uriarte, 
Jaime Marzol y Berta Morales, Juan 
Giscard y Charo Menoeal, y Juan 
Arcocha y Petit Lovio. 
Casimiro Giscard y Mercedítaa Ro 
dríguez, José M. Díaz y Margarita 
Hevdrich y Manuel de Jesús Ara-
na y Esther Escobar. 
¿Completa ya la relación? 
Sí, con el nombre que va a servir 
de broche a ella: el de Nena Zabala, 
ia figura arrogante de quien siendo 
Reina de aquel París era reina tam-
bién en la fiesta. 
Airosa, gentilísima descollaba Ne-
na entre aquel conjunto de belda-
des. 
Otras notas reclaman hoy la 
atención de esta "Matanceras" y es 
por ello que finalizo esta reseña con 
dos nombres. 
E l de Rossy, Solomon y el del Dr. 
E l promedio de vida de un hom-
bre o mujer, es de sesenta años. E s -
to lo han dicho "doctores sapien-
tísimos que lo estudiaron bien", co-
mo dicen en " E l Rey que rabió". De 
esta suerte, asegurar que la mayo-
ría de los padres que tengan hijos a 
Platón hablaba por lo que acón 
teda en aquella era remota; nos 
otros tenemos que razonar y ver con|ae .a West India en Oficio; 4u. So 
arreglo a nuestra época, si quere- ¡las más prácticat. y no dan humo, 
mos s^r meritorios de usar los finos 
sombreros de pajilla ingleses que 
vende "La Habana", de Aguacate, 
3 7 . . . 
Los sabios de la antigüedad lo fue-
ésa Vdád^ han de ^esfumarse cuando-'ron en su tiempo, sin que hoy dé-
los muchachos empiecen a bañarse je de reconocérseles el gran talen-
solos con Jabón Copeo y a usar los to que tenían, pero en la actuali-
magníficos cuellos "Llon", no es una ¡ dad se quedarían atónitos ante lo i n,(JriUZ0S que aprovechan, esas ¡y* 
pataratada, ni mufho menos. Que sabe cualquier mediocre de esoslEÍOnes para iadl.ar a ia luna> y ^ 
^ue no se ocupan oe aprovechar la no es tan gra(c como ad(]uirir m 
L a teoría será muy buena, pero ' f o™Ve ™ h l Í * l * L ^ ^ Í l ¿ l ^ en *,E1 A«uila d* Oro".Ja gra, 
L a Cámara Española de ('omeiJ 
do en París ha enviado un ieler:. 
ma al Gobierno español protestani 
contra la campaña antipatriótica di' 
Plasco Ibáñez. Agrega que esa obr» 
de difamación no encuentra simp». 
tías entre los hombres cultos. 
¡ Conformes, pero siempre hî l 
libros L a Burgalesa, de Monte 
/ 
la tierra 
jo no estoy conforme. Los hijos a 
los veinte años precisan aún más 
que en ninguna edad los consejos | ¿Quien ignora hoy que 
del padre. SI están casados, para ha-1 <la más vueltas que pasteles exquisi-
cerles ver que la compañera no es i tos elaboran en la gran dulcería 
una esclava, y que deben llevarla "Lucerna", de Neptuno 1 0 4 ? . . . 
de vez en cuando a comer a L a Dia- Pues antiguamente creían que era 
na, sin nue en el hogar llegue a fal-i el Sol quien andaba como una cosa 
tar el ohocolate "La Estrel la'• . . . [loca girando en derredor nuestro. . . 
casa de Préstamos que está pn T». 
n^nte Rey 83, casi esquina a Befi 
nuza. 
E s esa precisamente la edad de 
las vacilaciones, de los rumbos in 
E l gian Hipócrates, con ser el pa-
dre de la medicina, quedaría a la 
piolM 
Curiosidades: 
Teatros en los que 
aplaudir. 
E n los teatros de Rusia no jtt» 
miten los aplausos, y en los de! J»» 
pón está termiiMiatemente prohil* 
do tu tanto que el apuntador no <i4 
la señal. E n los dos teatros tap dertos, en que la experiencia de los altura de una pulga si intentara dis . 
través de loa! cutir con nuestros ilustres Presuo. ¡ríales de A lena, la Opera y el B , padres adquirida a 
«tños, viene a serias tan beneficiosa 
a los hijos como a un catarroso un 
pomn de Grippol Bosque. . . Dejar a 
Pí-.gós. Varona y . . hasta Semines 
que es profano en esa materia. Ha-
blarle hoy del suero antirrábico y 
los hijos caminando con paso vac i -^e las vacunas inventadas por Pafi-
lante por el sendero de esta vida teur sería para él tan incompíensl-
trlste, ha de ser tan penoso como > ble como si le nombraran los moL-
carec^r de un fijo Roskopf Freres,1 nos^ para cafés do la marca Stei-
tíe Francisco C. Bianco; no me di-i uer". 
páis que no. 
Por eso creo que es una gran me-
tanipoco se permite aplaudir ni W 
petir los números. Dicen que co» 
eso pueden ponerse nerviosos lor^ 
ristas y que ello da tan malos r»" 
sultados como llevar un reloj a coffl' 
poner sin confiárselo al señor 
ohard de Agular S2 (joyería). 
peso y medio la luneta y un peso 
la butaca. 
De Carlos Sánchez pueden obte-
nérse las localidades. 
E N G A G E M E ^ T 
Formalizado ayer. 
Ha sido en la Habana, en la ciu-
dad del Almendares donde quedó 
sancionado el compromiso amoroso 
de que me hago eco. 
Supe la nueva anoche mismo du-
rante la comida delParís y trájola 
a mí, la gentil viudita de Peralta que 
vino desde la Habana expresamente 
para asistir a la fiesta. 
Matanceros son los» novios que 
han visto en esa tarde del lunes 
realizadas ilusiones que tendrán 
muy pronto bello epílogo. i Se encuentran en la Habana, don-
E s la fiancée la señorita A m e l l a r e se proponen pasar una temnora-
de Céspedes y Ortiz, la hija ¿ f e ^ ^ ^ f 1 * 6 8 . J ? ! ^ 5 ^ ! . f * 
aquel ilustre Magistrado que prestí-
COTIZACION O F I C I A L D E L 
P R E C I O D E L A Z U C A R 
Reportadas por los Colegios 
de Corredores 
Cienfuegos 2.600500 
Seducidas por 01 procedimiento señala-






Manzanillo • 2.550500 
Mascagni, el ilustre músico Itv 
l;ano, dicen que ha obtenido mái d» 
trescientos mil pesos de produít» 
con su ópera "Cavallería Rustí?»' 
MR. JOHNSON, MR. B R O O K m l 
Y MR. F E I S T 
la cinematografía norteamericana. 
Son ellos Mr. Bruo» Johnson, Mr. 
Louis J . Brook y Mr. Félix Feist. 
Los dos primeros son respectiva-
mente Director y Sub-director de ex-
portación de la poderosa compañía 
Se hizo publico este compromiso productora de películas "First Natio-
en la fiesta que ofrecía ayer Ameli-Inal pictureg^ y ^ tercero es un al-
gió con su nombre y sus virtudes la 
judicatura cubana y es el galán Fé-
lix Gronller y Sardiñas, hermano 
de nuestro Gobernador. 
del maestro Ichaso sabe bordar so-1 mia de derecho internacional de E i 
bre la trama de un profundo pensa-1 Haya sobre la Doctrina de Monroe 
miento; un cuento " E l Ave María de ! y la doctrina de Bolívar por el doc-
Gounod,"; una poesía "Sobre las! tor Simón Planaa Suárez, ministro 
olas"; " E l Gallo de Navidad"; los plenipotenciario de Venezuela, y con 
discursos pronunciados por la señori-: otros asi mismo notables estudio* 
ta Clara Moreda y el señor Conzojque dan a eista publicación la singu-
García en la velada del 13 del pasa-i lar prestancia inserta "Mis trabajos 
do, celebrada en honor de este úl-1 sobre la I n t e r m u n i c i p a l i d a d ; p o r 
timo asociado; noticias del Comité. Ruy Lugo de Viña; "Necesidad de 
de Damas, de las Sociedades espa-; crear una alta Comisión Cubana que 
ñolas, sociaks, etc. son originales j coopere con la Cancillería, a la labor viaje deleitarnos con la magia de 
de reconocida valia que hacen d« relacionada con la Liga de las Nació- | su arte' con la gloria de su inspira-
este número un alarde que queaará i nes y la Organización Internacional jci^n-
sobrepujado por el siguiente. del Trabajo y la Unión Panamenca-i Será a ,a8 diez áe la mañana e8a 
ANDALUCIA. AÑO I . Nli- na", por el doctor José M. Collantes, fiesta musical. 
MEROS 1, 2 Y 3 . HABANA "Consideraciones sobre las relaciones I P ^ a la que se ha combinado el 
1024. I Comerc iales entre Cuba y E . U . " I Pro^raTna nue copio a continuación: 
Magos un joven distinguidísimo que Pérez Jorge, orBanlzadores de esa I 
era huésped de Matanzas: Oscai j comida de Reyes, que tuvo ya años j 
Hernández, el simpátk-o hermano de'^ace. «n noche Inolvidable celebra-
la esposa del Director del DIARIO í d ó n allí mismo, tan fastuosa, tan 
D E LA MARINA. ¡brillante, como la de ayer. 
De él recibía Urioste los presen- L a recordaban todos con agrado, 
tes que fuéronse entregando uno a | Como memoria querida del pasa-
uno en medio de buliciosa alegría d o . . . 
H I L D A FORTU^íT 
ta Céspedes con motivo de su ono-
mástico. 
Fiesta de doble regocijo para 
ella. 
Pertenecientes esos novios a fa-
milias que en Matanzas tienen tan-
tos afectos y tantas consideraciones 
no podría mi pluma dejar de con-
signar la satisfacción con que aquí 
Efemérides: 
1S56. — (Enero 7). Muere el f™ 
escultor David de Angen. 
1441.—privilegio de galas realM i 
los condes de Rivadeo, W 
duques de Hijar. 
1493.—Cristóbal Colón desoubT» a 
isla de Santo Tomás. 
1924.—Continúa "La Copa" de i» 
dustria 95 y 97 (entre 
tudes y Neptuno) liq'i'4* 
do preciosas vajillas 7 ^ 
talería a precios iT1^"0^ 
—Rusia f dmite el pabellón 
nezolano en sus P"61"1^ 
1578.—Tratado de paz entre 1̂  
de Inglaterra y Holanda-
Muerta de Fenfión. 
del ,:Telémaco" 1715 
17S5.—Blanchard atraviesa en 
ho el Canal de la M a n ^ 
1812.—Bombardeo de Valencia r 
los franceses. 
Horóscopo del día: 
Las personas nacidas el 
ro tendrán tanta facilidad 
rprender idiomas como la flu 
el gran maesfio Andrés D3f^¿|f 
de Neptuno y Oquendo, P J " ¿[ü, 
elegantes zapatos a ia •» 
to empleado de la misma. 
E l objeto del viaje de estas tres 
distinguidas personalidades es ha-
cer un deteniQo estudio acerca deljnnofl 
mercado cubano y posibilidades del per módico precio 
mismo en todos suá aspbdcxs. 
Enviamos a los señores Johnson, 
Brook y Feist nuestro cordial salu-
do de bienvenida y les deseamos to-
L a excelsa pianista. 'Nocturno en re bemol: Chopin. Dan-
Ofrece un concierto el próximo día zas cubanas: Laureano Fuentes. 
once en Velasco para despedirse del 
público matancero. 
Va a Europa Hilda Fortuny. 
Y quiere antes de emprender su 
Campanela: Paganini Liszt. 
Segunda parte. Serenata en fa me-
nor: Beethoven. (a l Assai allegro, 
(b) Andante con moto, (c) Allegro 
ma non troppe. 
Tercera parte. Preludio: Rachma-
ninoff. Barcarola Mlnuet; Panderews 
ki y la Rapsodia Húngara número 12 
de Liszt. 
Los precios de las localidades se 
Francisco Cuenca y Pedro Gutié- por Rafael Martínez Ibor. etc., etc.k Movimiento perpétuo: Weber. han fijado en seis pesos el palco, y 
permanencia entre nosotros. —con una i m v . . - 1 - - . e_ 
• ficicnte para llevarla a T1>j* rer»» 
PRONOSTICO D E L T I E M P O ^ Rto ds Neptun0 7 
tiene esa 
se ha leído en las "Habaneras" de | da clase de satisfacciones durante su 
ayer la nueva de ese compromiso. 
Vaya para la señorita Céspedes y 
para su elegido el señor Gronlier, 
nuestra sincera enhorabuena. 
L A U L T I M A NOTA 
Para ofrecer en las Matanceras 
de mañana la lista de los abonados 
a esa temporada de la Compañía de 
Santa Cruz que se inicia el día ca-
torce en Sauto. 
Son numerosísimos. 
L a nota final. 
Un fróscales.( 
—¿Con qué cuenta 
mantener 1 mi hija? 







P A R A HOY 
Casa Blanca, enero 6. 
DIARIO Habana. 
Estado del tiempo martes 7 a. 
m. Estados Unidos perturbación 
afectando a región central norte y 
—Muy bien; ¿dónde 
ca? . coeí* 
— E n ninguna Par^c -„ la pf* 
con la que poseen ustedes en 
vmeia de Matanzas. . . 
Solución: grande 
E n qué se parece un B 
Manolo JARQUIX 
altas presiones en resto territorio. <--•• " fermo? 
Golfo México buen tiempo, barome-¡ España a "" « ' tr_tamicnto 
ANUNCIESE E N E L " D I A R I O 
D E L A MARINA" 
tro alto, vientos del nordeste algo 
flojo. Pronóstico Isla, buen tiempo 
hoy y el miércoles iguales tempera-
turas algo frescas en noche y ma-!as< 
drugada, terrales y brisas. 
bservatorlo Nacional 
En que tiene trataroi 
Sabe usted cuál es el PaD 
Se lo diré mañana- ^ ¡ 0 0 * 
Luis M-
deeí I d P»" I ( 
ue I 
C e r v e z a : ¡ D é m e media^Tropicai'll 
